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PRIX D'ABONNEMENT 
2 fr. 60 3 mois S fr 
* fr. 60 6 mois 6 fr. 60 
8fr. Un m 10 fr. 
Pour l'Étranger, le port en tus 
ET RESUME DES NOUVELLES 
PARAISSANT TOCS LES JOURS EXCEPTE LE DIMANCHE 
PRIX DU NUMÉRO : S CENTIMES 
Us Abonnements et Annonces sont payables d'avance. — Les lettres et envois doivent lire affranchis 
PRIX D'INSERTION 
10 centimes la ligne ou: 
Une ligne seule 20 o. 
15 c. la ligne pour les Annonces 
non cantonales 
ABONNEMENTS D'ANNONCES 
avec 10, 16 et 20 t de rabais 
£*. ^ 
Bureaux d'Administration et de Rédaction : A l'angle de la place de II Palad et des Eicaliers-da-larchê 
MISES PUBLIQUES 
M I S E DE F O I N 
35240. Le lundi 1«'juillet prochain, défi lés 
fi heures du soir, François Lavanchy, à Mont-
blesson, fera miser lu récolte en foin de sa 
propriété. 
Terme pour le pnieroent. 
g^^f^^^smtn^mmmmiomrkmriin* MMMNMrtMMijlij 
F O N D S fi V E N D R E 
A VENDRE 
un bâtiment de construction moderne, meu-
blé ou non, avec jardins attenants. Eau et 
sonnerie électrique. Pension d'étrangers en 
pleine prospérité. Situation exceptionnelle 
dans un des.plus beaux sites du canton. Com-
mune exempte d'impôts. L'acheteur peut ex-
ploiter la saison qui va s'ouvrir. 
Adresser les offres par écrit, sous chiffre 
M. M., au Bureau d'Avis. 29942 
CAFJ2 
34534. Pour cause de décès, on offre & 
v e n d r e l e eufè d u t ' i i a n e ^ u r , à LPrilly, 
p r è n I iauMiume. Cet établissement qui a 
toujours été tenu par ses propriétaires est 
très avantageusement connu. Par sa situation 
sur une route très fréquentée, à proximité 
immédiate de Lausanne, du chemin de fer et 
des tramways, il offre a tout preneur intelli-
gent un revenu assuré. Il comprend bonne 
maison d'habitation avec café, four, dépen-
dances, terrasse, verger et jardins. Eau inta-
rissable. H 8010 L 
S'adr. à F . M A Y O K , P r l l l v . 
A vendre à Pully 
1° Un petit bâtiment ayant appartement, 
cave, emplacement pour un pressoir, et écu-
rie, l ' i i v »«<•*» t r . 
2» Un bâtiment ayant 2 appartements, eau, 
emplacement pour un pressoir et écurie. Jar-
din attenant de 23 perches. P r i x TSOO fr . 
S'adresser au bureau d ' E m i l e iflmiif|iart, 
n o t a i r e e t g é o m è t r e b r e v e t é , a P u l l y . 
Terrain à vendre â CHailIy 
340 perches pouvant se diviser en 2 parcel-
les. Délie situation, près du tram, facilité pour 
eau et égoùts. S'adr. J. Tarin, Chailly. 18367 
35179. Maison de rapport à vendre, avec 
petit jardin. Facilité de paiement. 
S'adresser par écrit sous L. 1901 D., au Bu-
reau d'Avis. 
V E N T E S 
35477. A vendre de la véritable eau-de-vie 
de marc. S'adresser à M. François Borgeaud, 
négociant, à Tartegnins. 
A VENDRE 
1 treuil, 2 bérots et 1 réservoir de la conte-
nance d'environ 800 litres, le tout en excellent 
état. S'adresser Echelettes 6. 35408 
Prix spéciaux nourcommcrçants.L.Cuénoud-
Landolf, Chailly-Lausanne. 29932 
TILBURY 
35367. A v e n d r e une charrette anglaise, 
en parfait état, à 2 et 4 places. Chez V " J . 
J a c c o u d e t lllft, AIorgeH. U8157L 
Mtieyeietie 
a vendre. Vallon 9, au magasin. 35450 
35413. A vendre d'occasion, à bon compte, 
une hunne 
bicyclette de dame 
S'adresser entre midi et 1 heure, à P. No-
verra?,, Palud 8, au 2<\ 
Vins de table 
et d'office, blanc et rouges d'Italie et de Fran-
ce, garantis naturels, depuis 35 c. lt litre. 
Goél, Gyr fils et C«, derrière la Grenette, 
MISE D'IIVSMEUBLES 
Le samedi 13 juillet 1901, M heure de l'après-midi, devant leur 
domicile, h Montblesson, les hoirs rjn David Ray exposeront en mise 
publique, sous autorité de-justice, les Immeubles qu'ils possèdent «n 
indivision 
ir Moeelbfemgon 
consistant en maison d'habitation avec grange, écurie et dépendan-
ces, place, jardin, prés, champs et bois, d'une surface totale de 240 
ares 91 centiares (2676 perches), 
Pour visiter, s'adresser à M. Ch. Peneveyre, a Montblesson. 
Les conditions de vente sont déposées au Greffe de Paix de Lau-
sanne et en l'étude du notaire Auguste Ceresole, rue de Bourg, 15, en 
dite ville. 
Lausanne, le 14 juin 1901, 
Le Juge de Paix : 
38175-H8128L F. SECRETAN. 
Le Savon d'or Schuler 
et la 
Lessive Schuler à base
 t
d
é 'S0tD|nqeue et dG 
31514 donnent au linge la plus grande blancheur H1G31G 
Dépôts dans toutes les localités. Se méfier des contrefaçons 
Banque Fédérale (s. a.|i Lausanne 
A v a n c e * sur T i t r e » c o u r a n t e par billets a 3 et 4 mois, à « 1/4 •/. l'an, «un» corn-
Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne 
loue, dans ses caveaux blindés, 
suivantes 
26X 50 centimètres, 
50 X 50 centimètres, 
des c o m p a r t i m e n t e â e 
3 mois 
8fr. 
16 fr. 
co l l r e s - fo r t e aux conditions 
28083-H5884L 
tf mois t an 
15 fr. 25 fr. 
30 fr. 50 fr. 
Amateurs et propriétaires 
qui d e . i r e z mie vos plantes d'ornement a feuillage aient toujours de belles teintes f o n c e » 
et un coloris plus a c c e n t u é et plus d u r a l t l r , des feuilles p a n a c h é e , I T l l - I .OI I s. | c 
F e u i l l o g e n e . La boîte, pour i arrosages, i r . « « S . 27011 
Au dépôt, ancien magasin Charles «enand (ils, a Lausanne, rue des Deux-Marchés, 3. 
H. Miaou, 
Ë C M A J t J L l s i ' l j - S 
F a u r l i e u n e a m é r i -
e a i n e « I t n m d f o r d », 
perfectionnée, à 1 et 2 
chevaux; préférable aux 
autres systèmes 
pour sa Nolidiité, sa 
m n r r h e facile e t »i-
letieieiiNe, grâce aux 
coussinets îi rouleaux et 
à billes. Prix 270 et 290fr. 
renforcée cl avec cous-
fr. 270. - Rateleuses. 
Faneuse système « Onl iorne », 
sinets à rouleaux et a billes. Prix 
prix : fr. 220. 
ExpoNifinn n n S v e r a e l l e P a r ! * , « m m l p r i x d ' i io ïnsp i i r 
SPCtint lc H i l i i l i t or n i iî f o c ,ln ..,,,.! „ n i . -
/jgsjjssWïV 
Couteaux, sections, doigts el pièces de rechange pour faucheuses Dcèi'ina et auli 
C e . m a c h i n e .
 M . « S a r a n A e . e t l l w c é e . I , ' „ , , . . £ , è i , l « ï « , » a l e m « « . 
DIMANCHE 30 JUIN 
Bureau a 7 1/2 h. Rideau i 8 1/4 h. 
Ancienne Tonhalle 
CABOI.I ïVK 
donnée par 
L'ÊGLANTINE 
Société Artistique et Littéraire 
PROGRAMME 
1. l ' u B e a u - p è r e im-t c o m m o d e , comé-
die en 1 acte, par F, Beissîer. 
2. I c i B lédor , comédie ea 1 acte, par E. 
Verconsiu. 
3. lit* C l r n n d - P è r e , drame en 1 aow, pm 
G. Petit. "^ 
—0— 
I n t e r m è d e * t Ombres chinoises, Clown 
musical, etc. 
—o— 
4. franglais t e l q u ' o n le p a r l e , vaurie-
devllle en 1 acte, par Tristan Bernard. 
o 84867 
P r i x d e * p l a c e s t 
Galeries, 20 places, réservées, 1 b. — Pre-
mières, fifteant, — Autres places, 30 cent. 
Billets en vente chez M. Perrin, épicerie 
des MoUsqutn.esj A. Lapie, libraire, Louve 5; 
Café de l'Université, et le soir à l'entrée. LANDSTURM 
Section de Lausanne 
Course des 7 et 8 juillet 1901 
Jura vaudois $( ncuchâithis 
34788. Les sociétaires qui n'auraient pas 
reçu la circulaire relative a la course sont 
f ines de la réclamer à M. Gaud, Hôtcl-dc-Ville, equel fournira tous les renseignements dési-
rables. 
Invitation cordiale aux amateurs. 
Prière de ne pas attendre au 
dernier moment pour envoyer 
l'adhésion. 
BRASSERIE DE LA ROSÎÂz" 
Dimanche 30 juin, dès 8 heures du soir 
CONCERT GRATUIT 
par la 35805 
Fanfare de la Colonie française 
sous la direction de M. A. ROHN, professeur 
GRANDE ILLUMINATION 
Pendant et après le concert 
Gafé du Stand, Pontaise 
Dimanche 30 juin, dés 7 1,2 h. du soir 
3P"F CONCERT "*•. 
donné par le Olub musical lausannois 
tm~ f, iv T m i: K K I U T I I T I : - w 
Jeu de quilles 
C a l e d e s Ainta , f . a MaElaz 
35632. Il sera joué 3 jambons et quelques 
beaux saucissons de campagne. 
2 FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNI 
S Bfe /"kWTPI M I Ï H W T Ï I B 171 C\ so''^es el !)()B marché, fabriqués par l'Usine de Renens-Gare, sont I Kl 11 , \ 11 ri il I, h\ m mU';,!l déi )ô t : ti,,a'au Poni • » aM *er91 l l V r l l k J IflUiUJ9SJSUÏJ /*• 0<»Te», M,ttu*an»ie,Téléphone 1441. I 
L'ouvrage diminué et une grande éoonon 
sont les résultats obtenus avec 
Se vend partout ! Se 
SAVONNERIE HELV 
OLTIElSr 
mmmmmmnzmmmŒism 
Socié té S u i s s e ries C o m m e r ç a n t s 
• -S-e;cvr&;e d e PIa'cemeril , . Zur ïc l i '•% 
Succursales à Bâle, Berne, Lausanne, Lucarne, St-Gall 
Paris et Londres. 
La meilleure institution recommandée aux personnes cherchant des emplois de chefs de 
bureau, comptables, correspondants, voyageurs, placiers, magasiniers, apprentis, etc. 
Plus de 12000 candidats placés en Suisse et à l'étranger depuis la Fondation. 
— Placent* u t* e t l e e tuée «•« I » Ï H » t I B « « e n v i r o n . — 
Relations étendues et suivies avec tous les pays, 
L'excellente organisation de notre service, très appréciée par les maisons de commerce et 
administrations, offrent les meilleures chances aux candidats d'un placement facile et avan-
tageux. — R e c o m m a n d é p a r t i c u l i è r e m e n t n u s j e u n e * H«*IIN défttlrant s e p l a c e r 
datiH l a S u i s s e a l l ema i i f l e o u à i 'é t i 'n i i i jer nom- ( « n p r e n d r e l e s l a n g u e s . 
A G E N C E P O U R LAUSA XXK : M A K l l i N % » » » K , r u e d e l l o u r » 4 . 3781 
LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE 
à Lausanne 
s . n u œ •:i-:[4'TB in.K, s 
H5217L FONDÉE EN 1817 24368 
est ouverte le mercredi et le samedi, de 9 h. à midi 
Dépôts dès 6 fr. à 10,000 fr. — Intérêt 4 0|0 
ATTESTATION 
à Mme Â. Raittolb, spécialiste pour les soins Se la ctovelore, me de Bourg, 6 
Par vos soins hygiéniques et consciencieux et l'emploi de votre Lotion ferrugineuse, Ie 
résultat obtenu est vraiment satisfaisant. Mes cheveux prospèrent et la chute a complètement 
cessé. En récompense, je vous recommande hautement et vous prie de venir encore une fois 
à Montreux, avant ma rentrée en France. Apportez encore 2 flacons de votre Lotion ferrgineusc, 
Je vous salue et vous remercie. 35414 
M a d a m e J o s e t t e Jbouehe, H d t e l d e H o l l a n d e , M o n t r e u x , 25 avril 1901 
c mie de temps 
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s 
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ÉTIA 
Protégé par la loi 
Les plus vilaines mains 
et le visage le plus impur 
obtiennent tout de suite une finesse et une 
forme aristocratiques par l'emploi du 
„ K i o l " . Le R i o l est un savon fabrique 
avec 42 espèces de plantes les plus fraîches 
et les plus précieuses. Nous garantissons la 
d i s p a r i t i o n c o m p l è t e , par l'emploi du 
IMol , de» r i d e s e t d e s p l i s d u v i s a g e , 
t a c h e s de r o u s s e u r , t a n u e n , r o u g e u r 
d u n e z , etc. 
Le K i o l est le meilleur moyen pour la 
propreté, les soins et l'embellissement de la 
chevelure, il prévient la chute des cheveux, 
la calvitie et les maladies du cuir chevelu. 
Le K i o l est aussi le dentifrice le plus natu-
rel et le meilleur pour nettoyer les dents. 
Nous nous engageons à rembourser immé-
diatement l'argent si l'on n'est pas absolu-
ment content du M o l . Le R i o l s'emploie à 
la place du savon ordinaire. Celui qui a em-
ployé une fois le H i o l , en reste éternelle-
ment reconnaissant. P r i x d u m o r c e a u 
I I r . 9 5 , contre envoi de 1 l r . SA (aussi 
en timbres poste) f r a n c o , 3 m o r c e a u x 
II l r . 5 0 , G m e r e e a u x A l r . , I * m o r -
c e a u x ÎO l r . , I r a n e o . Expédition par le 
Dépôt général, m a i s o n d ' e x p é d i t i o n , 
ClironoM, à H â l c . 23633 
Fabrication de Dlasclies en roseaux 
pour plafonds, de 0,02 et 0,03 
pour galandages, de 0,04 et 0,05 
Prix défiant toute concurrence. 31500 
Rabattoni Frères, La Borde 21, Lausanne. 
P I A N O 
33485, Véritable bonne occasion d'un beau 
piano en bois noir, à cordes croisées, bonne 
marque allemande, comme neuf, à vendre 
pour 550 fr. S'adresser au magasin de pianos 
O. Lutz, Pré-du-Marché 2 c, Lausanne. 
Café-Brasserie du Chemin-Neuf 
EDMOIVO C H E R V E T 
Rouge de Bonvillars ouvert. 
Mâcon nouveau, l'c qualité. 
Vin d'Aigle. 
Dépôt de la Brasserie d'Aigle. 
Bière en fûts et en bouteilles. 
On porte à domicile. 3243 
A VENDRE ~" 
à bon compte de gré à gré, en bloc ou en dé-
tail, un parti de 
meubles de luxe 
neufs tels que : Une salle à manger, une 
chambre à coucher, un salon Louis XV, ca-
napés, fauteuils, chaises, lits complets, tables 
à rallonges et autres, bureau de dame et or-
dinaire, armoire à glace, porte-manteau, etc. 
S'adresser à M M . p e r r l n e t Cie, e a -
m â o m i e u r s , tiare, L a u s a n n e , d é p o -
s i t a i r e s . 34745 
FEUILLETON flE LA FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
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Reproduction autorisée pour tes journaux ayan 
un traité avec la Société des Gens de Lettres. 
TÔT OU TARD 
8 PAR 
C f c A R Y » I V I I I C 
Un gai rayon de soleil perçait l'ombre des 
courtines de damas et, dans la ligne lumineuse 
tracée de la baie du volet au mur où s'ap-
puyait le lit à baldaquin, des myriades de 
poussières argentées dansaient une sarabande 
folle. 
Mme de Longval regarda étonnée autour 
d'elle. Ce n'était pas le délicieux réduit rose 
de la villa Béatrix, tout imprégné de parfums 
d'eucalyptus et de mimosas; ce n'était pas 
davantage la banale chambre d'hôtel flaman-
de, où l'hébus mesure en avare la lumière et 
la chaleur. 
L'appartement était vaste comme celui 
qu'elle occupait autrefois dans la vieille mai-
son d'Echourgnac; un instant elle eut l'illu-
sion de voir, dans les deux angles en face 
d'elle, les lits de Marguerite et de la petite 
Lucy. Mais non, la grande chambre si frater-
nellement partagée n'avaient ni ce faste, ni ce 
confort. Ici tous les meubles étaient de forme 
ancienne, mais riches. Un tapis d'Aubusson 
couvrait le parquet de chêne ciré; la chemi-
née était surmontée d'une glace de Venise ; 
les sièges étaient recouverts de damas pon-
ceau pareil a celui des rideaux. Il n'y avait 
pas à s'en douter, Nelly était au château de 
Longval, chez l'homme qui aux yaux du 
mond • et de la loi, était ton époux, tandis 
qu'en réalité il n'était qu« son maître. Quand 
elle se remémora ce qu'elle avait éprouvé en 
mettant pied à terre dans la cour d'honneur, 
devant la grande porte bardée de fer qu'elle 
avait franchie appuyée sur un bras indiffé-
rent, Nelly se demanda si elle n'avait pas 
trop présumé de ses forces en se vouant à la 
solitude du cœur. Il lui sembla voir se dres-
ser tristes et décolorées les années qu'elle 
avait à vivre. N'eût-il pas mieux valu mourir 
tout de suite que de se traîner meurtrie et 
sans espoir sur le chemin de l'existence? 
La jeune femme cacha sa tête dans ses 
mains et pleura. Mais Nelly était une vaillan-
te ; elle eut vite honte de cet accès de décou-
ragement. 
De quoi se plaignait-elle? Gérard n'étail-il 
pas un compagnon irréprochable? Ne tenait-
il pas scrupuleusement ses engagements? Et 
elle, ne les avait-elle pas acceptée avec toutes 
leurs conséquences? 
Pendant qu'elle se grondait sur sa faiblesse 
passagère, elle aperçut en face d'elle, dans 
un cadre lumineux, un portrait representan 
une jeude femme en toilette de bal. Nelly 
l'examina curieusement. C'était une personne 
d'une merveilleuse beauté ; elle était vêtue 
d'une robe faite d'un tissu léger vert pâle, so-
brement décoletée, laissant voir des épaules 
de neige et deux bras magnifiques ; elle por-
tait au cou une parure de perles dont l'idée 
se retrouvait dans les bracelets. Le visage 
était d'une pureté de lignes incomparable; 
dans les cheveux noirs, relevés à l'antique, 
une épingle de diamants retenait une bran-
che de muguet avec un flot de gaze verte. 
Mais ce qu'il y avait de remarquable surtout 
dans cette splendide créature, c'étaient deux 
yeux fendus en amande, et dont les prunelles 
ardentes paraissent faites de velours noir. Le 
regard, doux et ferme à la fois, laissait devi-
ner que le cœur dont il avait été le miroir 
avait subi In double épreuve de la douleur et 
de l'amour ; chose singulière, de quelque 
façon que se plaçât Nelly, clic'rencontrait la 
lumière de ce regard qui semblait l'encoura-
ger, lui promettre assistance et protection. Le 
portrait évidemment représentait la mère de 
Gérard; sa ressemblance avec le comte était 
très marquée même. Mme de Longval se sen-
tit prise tout à coup d'une sympathie étrange 
pour cette douce ligure. Elle crut sentir des-
cendre en elle la bénédiction de cette mère 
qui l'appelait sa lille, aussi toute réconfortée, 
elle revêtit un peignoir el courut ouvrir les 
persiennes. 
Mticyctette 
M a c h i n e à c o u d r e . 
I i l t de 1er a vendre. Pontaise 54. 34232 
A VENDRE 
une grande banque de magasin, une vitrine 
double verre, une table bois dur, une balance, 
3 chaises. S'adresser Grand-St-Jean 29. 35597 
Occasion 
35383. Grande glace et tabouret de piano à 
bon compte. 
Grand-St-Jean 7, 2», de 10 heures à midi. 
Bicyctelte 
marque allemande «Pfcil», très belle machi-
ne, ayant peu roulé, est à vendre. S'adresser 
pharmacie de Giez, Grand-Chêne 1. 35687 
356D0. Vin nouveau à l'emporter à 40 c, (le 
litre. Hôtel de l'Etoile. 
jm WBMtB «T un revolver et quel-
ques médailles de tir. 35609 
Mouron, La Cigale, Valentin. 
O n o l l r e a, v e n d r e 
d e u x j u m e n t s de 4 et 5 ans, dont l'une 
primée pour la reproduction, s'attelaut très 
bien, propres à la selle et à la voiture. 
Pour voir et traiter, prière de s'adresser à 
Oscar Radoux, 1" lient, d'inf., à C r e o n i n 
sur Lucens. 35666 
A V E K D R F 
beaux plantons d'abondances et carottes 
rouges. 
S'adr. chez M. Trinquart, campagne Petit-
Collonges, Maupas. 35799 
Un cri d'admiration lui échappa. Un mer-
veilleux panorama s'offrit à sa vue. A cent 
mètres au-dessous de sa fenêtre, la Garonne 
coulait entre les rives verdoyantes; dans le 
lointain, au-delà du fleuve, des tourelles élé-
gantes des châteaux du Médoc se dessinaient 
vaguement dans le brouillard du matin. 
Plus près de Nelly, des prairies luxurian-
tes, de blanches maisons coquettement om-
bragées s'attachaient au flanc du coteau. 
De suaves parfums d'héliotrope montaient 
du sentier qui longeaient le manoir, tandis 
que, dans le voisinage, les sons argentins 
d'une cloche ébranlaient l'air pour appeler 
les fidèles à l'église. Nelly fit une rapide toi-
lette et sortit de sa chambre. Elle s'orienta 
assez facilement et quitta le château par une 
porte opposée à celle qui, la veille, lui avait 
livré passage. Une allée sablée tracée dans 
des massifs de bégonias et des bouquets 
d'arbousiers la conduisit au sentier entrevu 
de la fenêtre. Son enchantement redoubla. 
Les serres de Longval s'étageaient à sa droite 
et à sa gauche. A travers le vitrage de l'une 
d'elles, la comtesse distingua des touffes de 
lilas blanc et des roses superbes, dans une 
autre des héliotropes en fleurs aux troncs 
noueux qui se donnaient des airs d'arbustes, 
Plus loin, de grandes fougères arborescentes 
courbaient forcément la tête sous la voûte 
trop basse de la serre. 
La jeune femme avançait toujours; elle 
avait laissé derrière elle les dépendances iiu-
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Lunet tes fumées 
Pince-nez fumés 
•t.-V» u n g r a n d c h o i x 35707 
Haut de la Madeleine, à l'enseigne 
La vue comme à 15 ans 
MiMIoiiin r u e d e l ' H a l l e 1 0 
surramiii 
de la Succursale 
AU PONT-NEUF 
Rue Neuve N° 3 
Toutes les marchandises en magasin 
seront vendues dès ce jour et peu de 
temps seulement, à des prix surpre-
nants de bon marché. 
Aperçu de quelques prix : 
1 lot vêtements pour enfants, 
depuis Fr. 1 . 5 » 
1 lot vêtements pour jeunes 
gens, 
1 lot vêtements en drap, 
pour hommes, à 
1 lot chemises à 
1 lot gilets en drap à 
1 lot gilets en coton, à 
1 lot blouses pour gamins, 
1 lot blouses pour jcuucs 
gens, 
1 lot blouses pour hommes, 
1 lot « n a u e a u x p a i l l e . 
a Nttc. «t fl l r . 
Ï . I IO 
15 .Ou 
I .SO 
O.MO 
o..*o 
o.ao 
O.HO 
f . f t» 
M a g a s i n & l o u e r 35775 
A » e u c e m e n t à v e n d r e 
LE N O U V E L 
ARDENT 
perfectionné(breveté) 
durée d'une mèche 
plusieurs mois, dé-
pense de pétrole : j3 
centimes à l'heure 
pour faire la cuisine, 
pf repasser et chauf-
fer les chambres, etc. 
ILBISI'IIIIF. 
35739. A vendre un f o u r n e a u -po t age r à 
trois trous marchant bien. S'adresser avenue 
du Théâtre 3, au rez-de-chaussée. 
JTOffi Grand choix de dessins Rue Centrale 3, entresol E d . I l a u l t e 33820 
A VENDRE 
à prix réduit faucheuses de bonne marque, 
pour deux chevaux, ainsi que râteaux pour 
un cheval; le tout en bon état et marchant 
très bien. 
S'adr. café Baud, rue du Flon. 35751 
Malles -- Valises 
Escaliers k Grana-Pont, 3 
35787. Nous croyons de notre 
devoir d'informer l ' I ionoral t le 
p u b l i e que nous vendons les ar-
ticles ci-dessus e x e e a n i v e i n e n t 
l ion mare l iè f m a l g r é l e u r 
e x c e l l e n t e q u a l i t é , parce 
qu'ils sont fabriqué») d a n s 
n o s a t e l i e r * . Notre maison 
n'est donc pas un dépôt. 35787 
médiates du château. Le chemin dans lequel 
elle marchait était surplombé par un rocher 
tapissé de vigne-vierge, de glycine et de lier-
re gracieusement emmêlés ; plus près du sol 
les cactus croissaient dans toutes les fissu-
res. Sur ce coin de terre privilégié toutes les 
végétations s'étaient donné rendez-vous. Les 
grands sapins dressaient leur tète toujours 
verte à côté des palmiers plantés en pleine 
terre. 
LTn strident coup de sifflet fit tourner la 
tète à Nelly. Sur la Garonne, au débarcadère, 
un bateau à vapeur venait de stopper; des 
ménagères affairées, leur corbeille de légu-
mes sur la tête, se hâtaient de franchir le 
ponton et de prendre leur place, une bande 
de jeunes chasseurs débarquaient, escortés 
de leurs chiens, et se répandaient dans la 
campagne. Cn nouveau coup de sifflet, et le 
bateau repartit. 
Mme de Longval continua son voyage de 
découverte. Les arbres formaient maintenant 
des fourrés pleins d'ombre bien tentante; 
sous ces voûtes de verdure, mille chants 
d'oiseaux s'élevaient en un hymne de recon-
naissance pour le Créateur. Elle se laissa sé-
duire et s'engagea dans un sentier à lacets 
qui sillonnait l'escarpement. Un léger mur-
mure, sous la mousse perlée de gouttes de 
rosée, annonçait qu'une source serpentait cn 
paix vers la vallée. Nelly aspirait avec délices 
l'air embaume de senteurs balsamiques: le 
grand caltnc qui régnait autour d'elle agissait | 
AUX AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS DE BÉTAIL 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 
rapidement la production du lait, employez 
LA ROMANDE ( poudre cordiale pour le bétail) 
préparée sous le contrôle de l 'Union pharmaceutique romande. — P r i x 
du paquet : 2 fr. En vente dans toutes les pharmacies, 34385 H7911L 
Seulement 15 tr. Industrie horlogère suisse 
Nous informons tous les particuliers, officiers, fonc-
tionnaires des postes, chemins de fer et de police, ainsi 
que quiconque a b e s o i n d ' u n e m o n t r e , que nous 
sommes seuls chargés de la vente des nouvelles m o n -
t r é e é l e e t r o g i l t l e t HiiDHMeN orlfjiRinleet, à r e m o n -
t o i r s a S y s t è m e Glngh t t t t e », Ce» m o n t r e » o n t 
u n m o u v e m e n t «le u r e c i n l o u t r è s s o i j i u é ; e l l e s 
s o n t t r è s e x a c t e m e n t r e p a s s é e s e t r é g l é e s , e t 
n o u s l e s g a r a n t i s s o n s p a r é e r i t t r o i s a n s . Les 
boites, composées de trois cuvettes, avec cuvetle à res-
sort (savonnette), très modernes et admirablement déco-
rées, sont dorées à l'électricité avec de l'or à M karats, 
qui leur donne l'aspect du v é r i t a b l e o r , et nous ga-
rantissons l'absolue solidité de cette dorure. lin outre, la 
marque de garantie de la fabrique est apposée sur chaque 
montre. P r i x d ' u n e m o n t r e d ' h o m m e o u d e d a -
m e , s e u l e m e n t 1 5 l r . I r a n r o . Avec chaque montre, un étui gratis. C h a î n e s de 
montres pour messieurs et dames (aussi chaînes de cou) modernes et très élégantes, à 
S ° S,?,"'' 1 0 u t e montre ne convenant pas est reprise sans autre, donc pas de risque, 
expédition contre remboursement ou envoi de l'argent d'avance. H13U98 23357 
" T X ' s S f i a 0 " 1 Dhren Versandhaus « Chronos », à Baie 
HENNIEZ-LES-BAINS 
(OAJSTTOKT IDE V A T J D I 
Station climatérique tt balnéaire, tau souverain» contre les rhumatismes et 
maladies d'estomac. Prix très modérés. Arrangements pour familles. Médecin à 
l'hâte/. Expédition d'eau minérale par caisses de 20, 30 et 60 litres. 28503 
* 0 , 0 0 0 
ifl.ti!ir<* l ' a u g m e n t a t i o n , l ' e x p é d i e 
P A I R E S S O U L I E 3 R S 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants • 
Bottes de travail, ferrées, prima, N° 40-47 
Bottes amples tiges, doubles semelles, ferrées,
 s 40.47 Souliers de travail, forts, ferrés, „ 49.47 
Souliers de travail très forts, première qualité, » 40-47 
Souliers lacets, hommes, façon militaire, très forts, „ 40.47 
Souliers lacets, hommes, fins, pour dimanche, » 40-47 
Bottines à élastiques, pour hommes, prima,
 B 40-47 
Bottines à élastiques, pour hommes, fines, pour dimanche, j , 40-47 
Souliers garçons, très forts, ferrés,
 B 30.34 
Souliers garçons, très forts, ferrés, » 35-39 
Souliers dames, hauts, ferrés, j , 35.42 
Souliers dames, hauts, fins, pour dimanche, » 36-42 
Souliers filles, hauts, ferrés,
 3 26-29 
Souliers filles, hauts, fins, pour dimanche, „ 26-29 
Souliers filles, hauts, fins, pour dimanche, » 30-35 
Souliers filles, hauts, ferrés, „ 30.35 
Souliers montants, pour enfants, „ 18.20 
Souliers montants, pour enfants, » o<)-23 
Souliers montants, pour enfants, avec talons, fins, » 23-25 
Souliers bas, à lacets, élastiques ou boucles, pour dames, » 36-42 
Souliers bas, à lacets, élastiques ou boucles, pour dames, très fins, » 30-42 
Souliers bas, a lacets, élastiques ou boucles, pour hommes, » 40-47 
Souliers bas, a lacets, élastiques ou boucles, pour hommes, très fins, » 36-42 
Panloulles cuir, pour hommes, très tortes, » 40.47 
Pantoufles cuir, pour dames, très fortes, » 36.42 
Chemises de travail, couleurs, très fortes, 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 
Prix-courant détaillé gratis et franco par retour du courrier. 
G a r a n t i e 1 E c h a n g e i m m é d i a t f r anco . 
Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin. 
. Certificats à disposition. Service consciencieux. 32990-H1500J 
L année dernière, plus de 8000 renouvellements de commandes. 
MAMS H O t 1 H 1,1, z. Waarenhalle, F a h r n a u g e n (Argovic) 
Fr. 12.50 
» 16.50 
» 5.90 
» 6.80 
» 7.90 
» 8.90 
» 7.90 
» 8.90 
» 4.50 
» 5.50 
» 5.80 
» 6.90 
» 3.70 
» 4.60 
» 5.60 
» 4.70 
» 1.90 
» 2.80 
» 3.80 
» 5.50 
» 6.90 
» 7.90 
» 8.90 
» 5.70 
» 4.70 
» 1.85 
» 3.80 
Mje» CAWES torréfié» i i i M i i c ] fl't mun 
les meil leurs, en paquets de 125, 250 et 500 grammes 
se vendent chez M. B é l i o u x - t ' o r l i a z , Marthcray ; Veuve II» m m e r , Cite • V C a m -
p i c h e , route du Tunnel; BeNpoudft, St-Roch ; Veuve D u p u i a , Solitude D u i e -
l u z , Mauborget; V. K m e r y , Cité-Devant; F l u e k i g e r , rue ISnnino • Veuve firo-
hé ty , Chemin-Neuf; J . P e l l e t , Couvaloup ; Veuve Puc l i on , Bugnon" F P é e l a r d 
Barre ; P r e n l e l o u p , Pré-du-Marché ; P . S a n d o z , place de l'Ours ; Veuve K a p p a ! 
Borde, àd, et dans les magasins de la S o c i é t é c o o p é r a t i v e d e C o n s o m m a t i o n . 
sur son organisation nerveuse ; lentement la 
détente des semaines de contrainte se faisait. 
Elle se croyait transportée dans sa forêt de 
la Double; tout à l'heure, au bout du sentier, 
les contrevents gris de la maison paternelle 
allaient lui apparaître; Lussy accourait à sa 
rencontre, et le père crierait joyeux: 
— Ncll, vient donc voir mon nouveau pres-
soir et ma charrue dernier modèle! 
A un brusque détour l'illusion s'envola. Le 
ruisselet se décidant enfin à affronter la lu-
mière barrait sans façon le chemin, éparpil-
lant ses ondes limpides sur son lit de gravier. 
Au moment où la jeune femme rassemblait 
ses jupes avec un geste mutin pour franchir 
d'un saut l'obstacle inattendu, une voix bien 
connue l'arrêta : 
— Allons I j'arrive a temps pour opérer un 
sauvetage. Ne sautez pas. Nelly; les bords 
sont glissants. 
Le comte de Longval, en deux enjambées, 
fut auprès de sa femme; il lui offrit la main, 
et ils se retrouvèrent tous deux sur la roule 
qu'elle avait précédemment quittée. 
— Vous allez bien ce matin? de manda-
t-il. 
Et sans lui donner le temps de répondre, il 
ajouta : 
— Savez-vous que Rose, votre femme de 
chambre, n'était pas loin de croire à votre 
disparition. Il n'a fallu, pour la rassurer, rien 
moins que ma promesse de me mettre à votre 
recherche. 
— Je suis fâchée que vous ayez pris cette 
peine, dit la comtesse avec une nuance d'em-
barras; ce paysage paraissait si ravissant, 
que j'ai voulu... 
— Voir si la réalité n'était pas décevante? 
Eh bien ! quelle est votre opinion sur Sainte-
Croix, lady Enthousiaste? 
Nelly rougit, comme cela lui arrivait toutes 
les fois que son peu expansif compagnon fai-
sait allusion a la vivacité de ses expres-
sions, 
— Je ne sais ce qu'est le village, dit-elle, 
mais le cadre me semble admirable. Quelle 
richesse de végétation ! 
— Bon! et vous ne voyez pas la moitié de 
nos biens. Regardez un peu ce rocher. Que 
voyez-vous ? 
— Mais rien de bien... Ah ! si.,, je n'avais 
pas remarqué. Il est formé de coquillages. On 
dirait un banc d'huîtres l comment admettre 
pareille chose à soixante mètres d'alti-
tude? 
— C'est cn effet un banc d'huîtres, ce qui 
nous permet de supposer que le sol que nous 
foulons a vu d'étonnants bouleversements. Je 
ne songeais cependant point à vous faire re-
marquer cette curiosité. Ne voyez-vous pas 
ces ouvertures percées dans le rocher ? Ce 
sont nos caves à nous, propriétaires du Mé-
doc et du Bordelais, là que gît sinon notre 
cœur, du moins notre trésor. 
(A suivre) 
Cuisine à pétrole 
C h a m p i o n 
Dernier perfectionne-
ment. 20945 
H. STEINEGGER 
ferblantier 
R u e K t r a z , 9* 
LAUSANNE 
PIANO ERARD 
V é r i t a b l e o c c a s i o n . 
33806. On céderait de suite un excel-
lent piano droit K r a r d , belle qualité 
de son, tenant bien son accord, facile à 
transporter, e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
p o u r l r . SOI». S'adresser au •••ttou-
« in tle m u s i q u e , a v e n u e <]e l 'U-
l a i n o u t 1 » , l i a u n a n n e . H7851L 
m —i • • - • • • • • • M ^ M 
OCCASION 
35296. Jolies jupes en tissus divers sur com-
mande, à Ï5 fr. au comptant. Chez Mme Ca-
latne, confections, boulevard de Grancy S. 
SBSSSBUSSÊÊSSSÊBSSSSBSBSBSBBBSSSSÊÊIÊBÊB 
, A N N O N C E S 
Êi 35664. Les magasins et ateliers de 
F. Gysler-Rubli, tapissier 
sont transférés b o u l e v a r d Cirauvy 1 9 . 
Confection et réparation de meubles rem-
bourrés, literie, stores, tentes, rideaux, etc 
Grand choix d'étofTes pour meubles, coutils 
pour stores et matelas, crins, duvets, etc. 
E h é n l a t e r i e . La maison ne vend que des 
meubles neufs. Prix extra modérés. 
Leçons de français | 
a n g l a i s , I t a l i e n , a l l e m a n d , i a m e r a s e . 
r l n i e n t é e . D i p l ô m e . B o u r g 1 S , »•. 
Grande Librairie Ancienne 
Gare 8B Flou, Maison J.-J. Mercier 
35826. La librairie est transférée 
dès le 25 juin de la rue du Pont 2 à 
l'adresse ci-dessus. 
Etalages extérieurs et intérisurs fu-
sibles chaque jour. — Entrée libre. 
M, VA. nWJHIEMB 
Entrepreneur de nettoyages 
Rue île la Louve 5 
avise son honorable clientèle ainsi que MM. 
les architectes et entrepreneurs qirà partir 
du 1« juillet 11 aura son domicile rue de la 
Tour n° 19. au 1« étage, Se recommande tou-jours pour les travaux de nettoyage de bâti-
ments neufs, appartements, huilage de bu-
reaux et magasins, etc. Travail très soigné et 
prix raisonnables. 
35601 C h . W u b l e d . 
Une coupeuse 
expérimentée cherche engagement de suite 
dans un bon atelier. Offres écrites sousB. E., 
au Bureau d'Avis. 35464 
GRANDE BOULANGERIE 
ET MEUNERIE 
L A u S A 1¥ N O I S E s 
34707. Cet établissement informe le public 
que son d é p ô t d e l a r u e M a d e l e i n e 
est transféré même rue, m a i s o n l i m a , 
a c d t é d e l a B r a s s e r i e M é t r o p o l e . 
P H N S I O N 
34909. Jolie chambre et pension dans famille 
française. Avenue de la Gare 2, 2«. 
Ca/é €Sosmoitoliie 
Le soussigné informe ses amis et connais-
sance^ le publioen général, qu'à partir du 
1" juillet il reprend la brasserie Beauregard 
sous le nom de C u f c C'osmoni i l i te . 
11 espère par des marchandises de 1" choix 
mériter la oonfianoe qu'on voudra bien 
m'aooorder. 85807 
CHARLES DUP0RT 
anciennement Rendez-vous des Cochers,Etraz 
A R E M E T T R E 
deux bons é tabl issements 
dans le canton. Facilité de reprise. H823BL 
S'adresser B r a t m e r i e d u I i ion e t d e 
BeHU-Néjour, IVyou. 35790 
A R E M E T T R E 
à Lausanne, au centre de la ville, bonne et 
ancienne pension. Reprise fr. 1500. Petit loyer. 
Adresser offres sous chiffre B. 18G5 M. poste 
restante Lausanne. 35737 
FEUILLE D'AVIS D l LAUSANNE 
NOUVELLES ETRANGERES 
A m é r i q u e <1n IVoi'il. — Un naufrage' 
— Nous avons dit que le vapeur anglais 
Lusilania, qui se rendait de Liverpool à 
Montréal, avec 500 passagers, s'est échoué 
près de Pile «le Terre-Neuve. Des scènes 
de sauvagerie ont eu lieu entre les passa-
gers et l'équipage pour s'emparer des ba-
teaux de sauvetage. Une de ces barques a 
disparu avec les 2ii passagers qui la mon-
taient, les autres ont pu aborder à Terre-
Neuve, mais ils étaient dans un état de 
dénuement extrême et ils ont dû, à peine 
vêtus, taire plusieurs lieues a pied sur un 
soi gelé et sous une pluie battante avant 
de rencontrer un abri . Le vapeur est tota-
lement perdu. 
- • i—B.1"» W.WIHI — 
A u P a r l e m e n t b r i t a n n i q u e . 
Après une discussion prolongée, la 
Chambre des communes» adopté Jeudi dé-
finitivement» par 211 voix contre 125, le 
paragraphe de la loi financière relatif aux 
droits sur les charbons . Le ministre des 
finances a déclaré au cours du débat qu'il 
était véritablement rlsible de croire que 
le droit sur les charbons ait pour consé-
quence d'empêcher l'exportation dans les 
pays étrangers. Il a ajouté qu'il avait en 
sa possession des déclarations émanant 
de Fiance, de Belgique et de Danemark, 
montrant que les droits sur les charbons 
frappent les consommateurs étrangers. Il 
a déclaré enfin que malgré les droits d'im-
portation imposés en France, les exporta-
tions anglaises dans ce pays avaient aug-
menté. 
m m » » MMM 
IYaa.I tnt lon iwllff lrune e n I tounone . 
Jeudi , à la Chambre des députés espa-
gnole, M. Silveln, ancien premier minis-
tre et chel de l'opposition conservatrice, 
a interpellé le gouvernement au sujet des 
manifestations anlicatholiqnes qui vien-
nent de se produire sur différents points 
de l 'Espagne. Il a blflmé en particulier le 
meetiug uépublicain de Madrid, où les 
institutions nationales ont été outragées, 
ainsi que les troubles de Valence où les 
libres-penseurs ont attaqué iescatholiques 
jus q u V l'intérieur d'une église. Ces laits 
sont très graves. La loi est violées, la reli-
gion catholique insultée. M. Silvela a de-
mandé au gouvernement de taire respec-
ter l 'une et Poutre. 
M. Morel, ministre de l'intérieur a ré-
pondu que le gouvernement approuve la 
conduite des autorités interdisant les pro-
cessions. Il a lu un télégramme du préfet 
de Valence, racontant les laits d'une autre 
façon que M. Silvela. 11 a affirmé que les 
manifestations extérieures des catholiques 
f iourront se produire librement toutes les ois qu'elles n 'auront pas un caractère 
politique, ce qui est le cas des processions. 
Les libéraux ont toujours prêter leur con-
cours aux conservateurs quand il s'est 
agi de maintenir l'ordre public. L'orateur 
a constaté que, sous le ministère conser-
vateur, les troupes étaient constamment 
appelées à occuper les rues en ens d'agi-
tation libérale; il ne faisait donc que 
l'imiter. Le gouvernement est parfaite-
ment décidée imposer à tous le respect 
des lois. 
Bien que la reinc-régente ait ordonné 
un service religieux en expiation des dé-
sordres causés au cours des processions, 
un député, M. Roméo Soblédo, a soutenu 
que 1 observation de M. Silvela était un 
manque d'égards vis-à-vis de la reine, 
celle-ci ayant signé le programmedu gou-
vernement. 
D'autres orateurs ont pris encore la pa-
role, puis la séance a été levée au milieu 
d'une vive agitation. Cris et protestations 
croisaient les applaudissements. 
NOUVELLES SUISSES 
Chambras fédérales. 
Nous avons dit que le Conseil national 
avait achevé jeudi l'examen de la gestion 
du Conseil fédéral. Au cours de la discus-
sion, quelques desideratas intéressants 
ont été formulés par la commission. Celle-
ci voudrait que l 'annuaire fédéral de sta-
tistique contienne à l'avenir la statistique 
des sociétés par ac t ions ; elle demande 
que les résultats du recensement soient 
coordonnés et publiés plus rapidement 
que lors du recensement précédent ; elle 
désire enlin que l'on fixe en premier lieu 
les résultats du recensement en ce qui 
concerne les professions et les métiers. 
Un vœu analogue a déjà été présenté par 
l'Union suisse des paysans, mais le Con-
seil fédéra 1 l'a repoussé en disant que cela 
risquerait de contrecarrer les travaux pré-
liminaires en vue des traités de commerce. 
Or, la commission estime au contraire 
(Mie le recensement en question pourrait 
être très utile en vue de ces travaux, et 
que ce recensement est indispensale. 
M. je conseiller fédéral Racket a ré-
pondu en donnant l 'assurance que le Con-
seil fédéral étudiera la question de la pu-
blication de la statistique des sociétés par 
act ions. En ce qui concerne le recense-
ment des métiers, on ne pourra pas aller 
aussi vite en besogne que l'on eut pu le 
souhaiter. Le bureau de statistique doit 
s'en tenir au programme qui a été établi. 
Les vœux qui ont été émis n'en feront pas 
moins l'objet d 'un examen attentif. 
D'autre part, la commission de gestion 
a approuvé un vœu formulé par le Tribu-
nal fédéral, tendant à Pédiction de pres-
criptions uniformes sur l'exercice de la 
profession d'avocat. 
M. le conseiller fédéral Comtesse a fait 
remarquer qu 'une loi de ce genre soulève-
rait de sérieuses difficultés, étant donnée 
la diversité des régimes pratiqués dans les 
différents cantons. Cela étant, mieux vau-
drait, comme le demandent beaucoup de 
juristes, attendre que nous soyons dotés 
en Suisse d'un droit civil unifié. En tous 
cas on ne saurait admettre qu'une loi du 
genre de celle que l'on propose vienne res-
treindre la concurrence dans la profes-
sion d'avocat. Le département vouera ce-
pendant toute son attention à cette ques-
tion. 
M. Brosi, député de Soleure, a insisté 
s u r c e s u j e t . i l estime que l'on pourrait , 
sans grandes difficultés, adopter un pro-
gramme d'examen qui réponde aux di-
verses exigences et qui tienne compte des 
divers points de vue existants. 
L'incident a été clos sur ces mots . Le 
vœu du Tribunal fédéral a été renvoyé à 
l'examen du Conseil fédéral. 
X u r l c h , — Fausse monnaie. — Un ci-
toyen du district de Bulach présentait 
l'autre jour en paiement une pièce de 20 
centimes fausse. On lui fit observer que 
sa pièce ne valait rien, et il dut le recon-
naître, mais cela ne l'empêcha pas, le len-
demain, de chercher à la faire passer ail-
leurs pour bonne. La police ayant eu vent 
de Patiaire, notre homme fut poursuivi et 
après une courte détention pendant Pen-
(iiiêle, il s'est vu encore infliger une amen-
de de 15 fr. et 1(1 fr. de droit au fisc avec 
les frais, au total une cinquantaine de 
francs. 
— Punition méritée. — Nos lecteurs se 
rappellent peut-être ce marchand de beur-
re de Staifa, près Zurich, dont nous avons 
raconté les exploits, en lévrier dernier, et ! 
qui mêlait à sa marchandise de la marga-
rine. Ainsi furent dupés un grand nombre 
d'aubergistes, de confiseurs et de gens 
quelconques. L'enquête a démontré que 
cet industrieux personnage avait ainsi en-
caissé indûment plus de 3000 fr. Le tribu-
nal criminel de Zurich a condamné le dé-
linquant à un an de prison. 
l l e r u e . — L'affaire Moser. — Lundi ont 
commencé, devant le tribunal de la ville 
de Berne, les débats de l'affaire Moscr, 
dont nos lecteurs se souviennent sans 
doute. 
M. César Moser, entrepreneur, affirmait, 
en février dernier, qu on lui avait volé 
105,000 fr. Le public n'ajouta pas une foi 
entière à ce bruit , qui se répandit comme 
le feu à une traînée de poudre, car il n'é-
tait pas naturel qu'un maître d'état eût 
par devers lui un capital de cette impor-
tance, 
Moser a d'abord été vacher. Il devint 
Slus tard fermier de M. de Sturler, et en-n directeur d'un asile privé pour aveu-
gles. Il se lança ensuite dans la construc-
tion. Son coriiplice, Jean liiihler, n été 
élevé dans sa maison : c'est lui qui tenait 
les livres. Il a fréquenté le Technicum et 
voulait continuer ses études à Munich, où 
il était déjà. Mais l'histoire du vol a dé-
rangé ce projet. 
Inutile de répéter les faits, mais disons 
seulement que la police finit par arrêter 
Moser et que ce dernier avouait peu après, 
la présence de 86,000 fr. dans une cave à 
Munchenbuchsee, chez un beau-frèrp, où 
ils ont été effectivement trouves. L'accu-
sation est donc pleinement justifiée. 
L'un des avocats de la défense a d'abord 
demandé le renvoi de l'affaire, mais la 
proposition a été rejetée. Appel a été in-
terjeté à la Chambre de police, le tribunal 
a dû s'incliner et l'affaire a été suspendue 
jusqu 'à nouvel ordre. 
— Les allumettes. — Les nouvelles allu-
mettes fabriquées selon un procédé fran-
çais ne sont pas sans danger. L'autre 
jour, à Spiez, tandis qu'on chargeait de 
caisses de ces allumettes un camion atte-
lé de deux chevaux, une des caisses étant 
tombée sur l'une des bêtes , toutes les 
deux s'elfrayèrent et prirent ïe mors aux 
dents. Secoué par cette course furibonde, 
le chargement roula à terre et les caisses 
d'allumettes tirent explosion et s'enflam-
mèrent. 
— Grave accident. — Un grave accident 
est survenu jeudi après midi sur le chan-
tier des travaux pour l'entrée de la Directe 
Neuchàtel-Berne, dans la gare de Berne. 
Une partie du remblai s'est éboulée et a 
enseveli trois ouvriers. Deux d'entre eux 
ont pu être dégagés après une heure de 
travail, mais ils avaient succombé. Quant 
au troisième, qui est encore enseveli sous 
le remblai, on ne peut plus conserver au-
cun espoir de le retrouver vivant. 
B a i e - v i l i r . — Pour les gogos. — On lit 
dans la Schiveizer llnndeh Courrier : 
Dans Die Weli, la maison « Schweizer-
Uhren-Engros-Etablissement BascI-IIor-
Imrg»(Pétablissement Bàle-Horburg poin-
ta vente en gros de montres suisses) offre 
une montre, au prix — inconnu jusqu 'à 
(irésent dans le monde des alfaires — de 3 rancsl Garantie trois ans . En outre, tout 
acheteurreçoit gratis unechaîne de montre 
dorée, finement façonnée. 
On dit que des milliers de personnes se 
sont déjà laissées tenter. Décidément, la 
race des naïfs n'est pas encore près de 
s'éteindre I 
T # H « I H . — Trafic des billets. — Nous 
avons raconté récemment les exploits de 
celte bande d'individus qui faisaient tra-
fic de billets de retour de la Compagnie 
du Nord-Est. Il parait que ces fraudes ne 
sont pas limitées à cette seule compagnie. 
Le Luzcmer Tagblatt signale le fait que 
les gares de Lugano et de Chiasso sont le 
théâtre d'un trafic illicite de billets de 
chemins de fer. Il paraît toutefois (pie le 
personnel du Gothard est resté absolu-
ment en dehors de ces tripotages. 
On a constaté que de nombreux pick-
pockets ont jeté leur dévolu sur la ligne 
Lugano-Milan, afin d'y exercer leur indus-
trie, et que des voyageurs se sont vus en-
lever à plusieurs reprises des objets de 
valeur et leurs billets. Il est arrive égale-
ment que deB voyageurs ont cédé a des 
tiers des billets encore valables. Un assez 
grand nombre de billets sont ainsi, par 
vol ou cession illicite, rentrés frauduleu-
sement dans la circulation. 
Enfin, on se plaint sur la ligne du Go-
thard que des sociétés, des porteurs d'a-
bonnements généraux ou de billets com-
binés semblent prendre à tache de trom-
per par tous les moyeiiB la surveillance 
des employés, rendant ainsi le contrôle 
très difficile à ces derniers. On cherche 
aussi à éluder la taxe de déclassement. 
Le journal lucernois ajoute que le per-
sonnel du Gothard l'ait preuve dans ces 
circonstances difficiles de beaucoup de 
conscience. 11 cite à l'appui de son asser-
tion le fait que, l'année dernière, le per-
sonnel des trains a fait payer sur le Go-
thard pour 129,000 fr. de Inllels supplé-
mentaires à des voyageurs qui n'étaient 
pas en règle. 
V R I H I M . — Pas d'Anglais ! — La com-
mune de Nax, à trois heures au-dessus de 
Sion, vient de refuser à une grande majo-
rité de s'intéresser à la construction d'une 
route à voilures, destinée à relier Sion, 
Bramols et Nax avec Maze, Vernamiège, 
etc., situés en montagne sur la rive droite 
de la Borgne. 
Ce refus d'une commune d'entrer dans 
le mouvement des touristes, du commerce 
et de l'exploitation agricole ne laisse pas 
(pie d'être significatif. Cela indique qu'il 
existe en Valais des villngesqui entendent 
rester ce qu'ils sont, dans leur simplicité 
et leur pauvreté, avec leurs moyens pri-
mitifs de culture. Ils ne veulent point 
d'hôtels, point d'Anglais, ni de voiture 
jaune ; ils préfèrent leur chemin atroce, 
qui éloigne de leur nid tout étranger au 
village. Personne n'oserait leur en con-
tester le droit. 
3-*'nèvc. — Université. — L'Université 
de Genève eompte cet été 800 étudiants et 
157 auditeurs, soit au total 1017. La Fa-
cuté des sciences a 209 étudiants et 13 au-
diteurs, les lettres et les sciences sociales 
122 et 102, le droit 132 et 7, la théologie 
40 étudiants et la médeciue 351 et 35. Sur 
ce total 157 sont Genevois, 152 confédérés, 
206 Russes (y compris les Arméniens, Po-
lonais et Finlandais), 159 Allemands, 77 
Butharcs, 39 Français , 28 Italiens, 18 
Américains, et 90 d'autres pays. Sur le se-
mestre d'été 1900, il y a augmentation de 
51 étudiants et 30 auditeurs, total 81. 
CANTON DE VAUO 
Cvr.t.Y. — Tir contre la grêle. —Jeud i 
après midi ont eu lieu, en présence des 
délégués des communes , sur la place d'ar-
mes de Cully, des essais de tir contre la 
fjïdle avec un nouveau canon présenté pai-
es Ateliers de constructions mécaniques 
de Vevey. Ce canon a paru aux délégués 
l'un des" plus pratiques parmi ceux es-
sayés jusqu'à ce jour. 
Une séance des délégués a eu lieu en-
suite, où l'on a décidé d'organiser le plus 
rapidement possible un nouveau service 
de tir contre la grêle. 
Aucune décision n'a été prise quant au 
choix des canons. Une nouvelle séance 
aura Heu dimanche. Les canons qui pa-
raissent avoir les préférences du comité 
central sont ceux des usines Hauschcn-
bach à Schaffhouse, Hàny, à Meilen, et 
des Ateliers de constructions mécaniques 
de Vevey. 
»n airroff—•* • - — 
LAUSANNE 
{Attention. 
Il nous parait bon d'avertir les passants 
de se tenir sur leurs gardes, à l'entrée du 
Grand Pont, vers le bâtiment de l'ancien-
ne poste. Ne suivez pas le trottoir, mais 
la chaussée. Ce matin, les morceaux de 
molasse tombaient sur la rue et nous 
avons vu une dame qui n'a dû son salut 
qu 'au hasard, un fragment gros comme le 
poing l'a frôlée. Si elle cul reçu cette 
pierre sur la tète c'était assurément sinon 
la mort, du moins blessure grave. Donc, 
attention I 
H o r a i r e * d ' h i v e r . 
Le projet d'horaires d'hiver pour le 
Jura-Simplon, le Lausanne-Echallcns, la 
Compagnie de navigation, sont déposés à 
la préfecture de Lausanne, où ils peuvent 
être consultés jusqu 'au 8 juillet. 
Ecole» p r i m a i r e * . 
Le département de l'instruction publi-
que a nommé : 
Bégents : MM. Louis Durouvcnoz, à 
Mnlrux, Ernest Fornerod, à Aigle. Jules 
Musy, à Sarzens. Louis Glardon, à Val-
lorbe (classe sup.) . Théodore Grognuz, à 
Bioley-Orjulaz. 
Bégentes; Mlles Alice Mayor.auxMorrts-
de-Pully. Sophie Ja ton, à Faoug. Mme 
Pauline Grandguillaume, à Oron-la-Ville. 
Mlle Clémence Fridcrici, à Daillens. 
Mmes Victorine Bugnon, maîtresse 
d'ouvrages à Venues ot Chailly. Marianne 
Mnrgot-Hoffer, maltresse d'école enfan-
tine a l'Auberson. _ ^ _ _ _ _ _ 
Cerc le d é m o c r a t i q u e ; . 
Les courses familières du Cercle démo-
cratique étant de plus en plus appréciées 
et fréquentées, ont engagé lecomitéà con-
tinuer ce genre de réunion des ^membres 
et de leurs familles. 
Dans ce but, il organise une course fa-
milière aux sources de l'Orbe à Vallorbe, 
pour le dimanche 7 juillet prochain. 
IVnv«-mie * Iou tbenoM-G»re . 
Lausanne se transforme chaque jour et 
dans tous les sens. Partout de nouveaux 
chemins, de larges avenues, partout des 
chantiers. 
L'un des chantiers les plus importants , 
à l'heure actuelle, est celui ouvert sous 
Montbenon par MM. Belloiïni, entrepre-
neur, et Bochat, ingénieur, pour la cons-
truction de l'avenue Louis Ruchonnet qui 
doit faire pendant à l'avenue de la Gare, 
et relier directement la gare du Jura-Sim-
nlon à la place de Montbenon et — par le 
futur pont — à la place de Chauderon. 
L'avenue qui part de Tivoli pour abou-
tir au-dessous de la brasserie des Alpes, 
droit en face du café des Deux-Gares, aura 
700 mètres de longueur, une largeur de 18 
mètres et une pente de 6 0/n. 
La partie supérieure, de Tivoli aux Au-
bépines, est construite depuis longtemps. 
L'entreprise actuelle n'a qu'à suivre. En 
face d'Haute-Combe, l'avenue dominera 
celte propriété, qu'il a fallu mutiler, de 
2 m. 50. Elle descendra assez rapidement 
pour se trouver, quelques pas plus bas, 
presque au niveau de Mornex. Enfin, tout 
eu bas, elle nécessitera l'abaissement de la 
partie inférieure du Petit-Chêne. Ce der-
nier chemin sera élargi à 12 mètres ju s -
qu'à l'entrée de Richemont, mais sa pente 
sera plus rapide. Nous disons plus haut 
que, du côté nord, la route dominera 
Haute-Combe de 2 m. 50. Au même en-
droit, du côté sud, elle dominera de 10 
mètres la vigne qui s'étend jusqu'à la 
voie ferrée. Il y a là un mur de soutène-
ment, déjà en grande partie construi t ,qui 
a 3 m. 50 à sa hase, De ce point, on jouira 
d'une vue splendide sur le lac. 
La construction de l'avenue Louis Fîu-
chonnel entraîne de sérieuses modifica-
tions au chemin de Villard et au chemin 
de Mornex. Celui-ci passera droit au-des-
sous de la vigne communale au lieu de 
passer au nord de Florentin.|lI sera raccor 
dé à l'avenue avec une pente fort douce. 
Le chemin de Villard est coupé par l'a-
venue, qui le dominera de 7 mètres, U 
avait été question d'établir là un pont. On 
y a renoncé. A partir de Bosahnde, on 
détournera le cnemin à droite, pour le 
faire longer l'avenue et s'y laccorder par 
une courbe. Au-dessus, le chemin actuel 
de 4 mètres sera maintenu, mais avec une 
pente beaucoup plus douce. 
En outre, une avenue de 12 mètres par-
tira clc la croisée pour aboutir, avec une 
pente assez forte, en face de la tète du 
pont Chauderon-Montbenon. 
Ajoutons que le chantier Bellorini est 
en pleine activité. Il n'y a pas de temps à 
perdre, car l'avenue doit être terminée 
pour le 1" juin 1902. 
Disons enfin qu'il serait très désirable 
de relier directement, pour les piétons, la 
partie inférieure du chemin de Villard à 
l 'avenue par un escalier pratiqué dans le 
remblai. Cela dispenserait le public d'un 
détour assez désagréable. 
I!\ |xiMi(lnn e n n t o n i i l e van i lo lne . 
Le catalogue officiel de l'Exposition can-
tonale vauuoise vient de paraître, et c'est 
avec un réel plaisir que nous l'avons par-
couru. L' imprimeur,M.Couchoud, à Lau-
sanne, a su faire de ce volume un livre à 
conserver. Au point de vue littéraire, la 
notice de M. le Dr H. Martin sur la ville 
de Vevey est fort intéressante et très élé-
gamment écrite. Au point de vue typogra-
phique, tout est parfait, papier superbe, 
clichés inédits des mieux tires, annonces 
composées avec le plus de variété possi-
ble, rien ne manque, en un mot, pour 
faire de ce volume un tort attrayant guide 
(lue les amateurs seront satisfaits de gar-
der en un coin de leur bibliothèque. 11 est 
vraiment réjouissant de constater les pro-
grès accomplis chez nous dans l'art typo-
graphique : c'est une marche ascendante, 
ininterrompue, qui aboutit à des résultats 
<lignes de toute attention. 
lien B u r e a u x «le l a a F e u i l l e d 'AvIn 
d e •i i t i iwmne n, à l ' a n g l e de In p l a c e 
d e In F n l u d e t de» Hnca l ie rn- i lu -Mar-
e l i é . « o n t o u v e r t s t o u t e In jouc-tiée, 
• a n s I n t e r r u p t i o n , d e H h e u r e » d u 
m a t i n à • h e u r e * d u «olr . 
N ° 1 5 1 . — S a m e d i 2 9 j u i n 1 9 0 1 . DEUXIÈME FEUILLE 
FEUSLLE D'AVIS DE LAUSANNE 
. «VIS O F F I C I E L S 
AVIS IMPORTANT 
35584. l ie p u b l i e ea t i u l o r m é q u e p a r 
" " ' " • • • •» P»»e d ' u n e c o n d u i t e n ia i 
«re»He d « e a u x <lu P a j w - d ' K n h a u t , 
l e c h e m i n d e H p l l e v u e e s t t e r m e a la 
c i r c u l a t i o n d r « r l i u i n n v o i t u r e s iua-
q u ' a n o u v e l a v i a . ' 
Lausanne, le 28 juin 1901. 
D i r e c t i o n dea T r a v a u x . 
3 5 8 1 0 . Messieurs les boulangers qui 
voudraient se oharger de la fourniture 
des petits pains pour cette fête (10,000 
environ), sont priés de se faire ins-
crire au Contrôle où le cahier des char-
ges est déposé jusqu'au lundi fer juil-
let à 6 A, du soir. 
D i r e c t i o n d e s E c o l e s . 
FONDS A VENDRE 
A vendre aux Planches 
p e t i t b â t i m e n t 
ayant sous-sol, rez-de-chaussée el étude ma-
gasin et dépendances. H3196M 35841 
S adresser au n o t a i r e L é o n P e r r e t , à 
n i o n t r e u x . ' 
V E N T E S 
à vendre 
d'Avis. 
Forces motrices 
Ecrire sous A. 250 X. au Bureau 
35608 
Occasion 
35862. A vendre de suite un non piano, bois 
noir, beau son, à très bas prix, 
•S'adresser rue Caroline 11, 3>, à gauche. 
FatJPiqae fi MALLES et M I S E S 
à 1res bas prix. On se charge aussi des répara-
lions. .S adresser au concierge de la Greuette. 
Vue fies 
A vendre 2 bonnes et jeunes vaches. S'adr 
a M. Auguste Ueiet, au Petit-Mont sur Lau-
5 a
" " ° - 34771 
Poules couveuses 
avec leurs poussins, à vendre. 35786 
S adresser au Bureau d'Avis. 
fe^E#E^fiit>DMs.' 
s t T R O i / y f r r 
PARTOUT. '*• 
Syndicat ta Vignerons et Propriétaires 
A u t h e n t i q u e * <t«ii r â t e n u x d e IH&eou, 
l l e a u u e e t B e a u j o l a i s 
30096, t e » v i g n e r o n » , de Bourgogne dé-
sirant écouler leur récoite directement, vien-
nent d'installer, dans les magasins L.-O., un 
entrepôt dans lequel des envois de la pro-
priété seront faits chaque semaine et que les 
connaisseurs de vins naturels sont invités à 
venir déguster gratuitement de 9 à lt heures 
le matin et de 3 à 5 heures le soir. Les vins 
de Mâcon sont vendus, pris aux magasins 
L.-O., 40, ÏÏO, et 60cent. le fltre ; prix spéciaux 
pour les commandes importantes et pour 
M M . l e* néjforii.iifH e n urott . 
Achat de bouteilles el de futailles usagées 
de toutes contenances. 
BRÂISETTE 
de fayard, à prix réduit. Chez JD. J o r d a n 
e t C>, ' ronue l l eH-Ter ra t jge . r o u t e «r «•".-
c lin II m K. Téléphone 1205. H7857L 33817 
I m p o r t a n t n o u r len d a m e » 
d e S o p h i e Koe l i , connu 
dans l'Univers entier, fait 
T J disparaître les poils du vi-
/ j sage, rapidement, régulié-
~" renient et sans suites fâ-
" cheuses. — Dose, 3 fr. 50 ; 
pinceau, 50 cent. Dépôts à Lausanne : 
P l i u r i i m r i e Jffiorin, pince Pfllud 21 ; 
n l in rnnae ie CaHi'lnemim, rue SI-
Pierre 17. H77J2L 33222 
MA^IGATIOM ~ 
Train spécial L.-O. 
départ de Lausanne, 
Ouchy, 
Vevev Marché, 
; e v e » La Tour, 
Montreux, 
Tcrrltet, 
Bouveret, 
St-Gingolph, 
Jour 
départ L20 
départ 2.05 
départ 2.10 
départ 2.30 
départ 2.35 
départ 3 — 
arriv. 3.15 
soir 
7.15 
7.35 
8.20 
(orr.) 
St-GIngolph, 
Bouveret, 
Tcrritet, 
Montreux, 
Vevev L a T o u r > 
e v e y
 Marché, 
Rivaz, 
Cully, 
Lutry, 
Ouchy, 
soir 
départ 5.25 
départ 5.45 
départ 6.10 
départ 6.15 
départ 6.35 
départ 6.45 
départ — 
départ — 
départ — 
arriv. 7.30 
* H h o r d 
soir 
9.15 
9.45 
10 . -
Maiep & Chapuis 
CHOIX TRÈS VARIÉ 
EN 
\j/ostumes alpaga grisaille. 
^ J f o s fumes coutil fantaisie. 
^fost. tennis flanelle rayée et blanche, 
\jfostumes touriste et cycliste. 
I f estons alpaga noir et couleur. 
W estons panama noir et couleur. 
W eston mohair noir et fantaisie. 
W estons soie écrue. 
W estons flanelle blanche et rayée. 
\Jaquettes alpaga noir. 
%Jaquittes mohair et cachemire noir. 
^Jlilets piqué fantaisie. 
xSli/ets piqué blanc. 
ST antal. alpaga gris rayé, très solid. 
M antalons coutil fantaisie. 
$T antalons flanelle rayée. 
• a n t a l o n s cheviotte blanche. 
\Jhomises flanelle blanche et couleur. 
NOS PRIX TRÈS MODÉRÉS 
sent tous marqués en 
C H I F F R E S C O N N U S 
Escompte au comptant . 
E 3 D S T - V O I S .A. O H O I 2 
COSTUMES SUR MESURE 
SS836 Demandez le 
catalogue illustré arec échantillons. 
nicyelette 
35387. A vendre une bonne machine à bon 
compte, pour cause de santé. S'adresser La 
Vignette, chemin de Villard sous Montbenon. 
A REMETTRE 
une bonne charcuterie-épicerie, bon passaae 
peu de reprise. - S'adresser par écrit aoui 
Fête Cantonale des 
CHANTEURS VÂUOOIS 
à Vevey 
Juins sigieiiiaires 
du Dimanche 30 juin 1901 
Lausanne, départ, 1 h. 18 soir 
Vevey, arrivée, 1 h. 53 soir 
Vevey, départ, H h. 10 soir 
Lausanne, arrivée, 11 h. 48 soir 
Si-Maurice, départ, 12 h. 25 jour 
Vevey, arrivée, 1 h. 47 soir 
Vevey, dépari, minuit 12 
M-Maurice, arrivée, 1 h. 20 mat. 
Ar i -ô ts d a n s t o u t e s l e s G A R E S 
d u p a r c o u r s . P o u r le d é t a i l d e s 
h o r a i r e s c o n s u l t e r l ' a f f iche
 3 5 8 3 8 
Cerclé «le Benii-Neiour 
Ui-iiu.ii . d i m a n c h e 
de 4 a 6 h. 
donné par 
r i l l l l I I H T I t ! 
d e l a Vi l l e e t d e Ueau R l l â g e 
Entrée libre (sur présentation de leur 
carte) pour MM. les membres du Cercle 
et leurs familles. 
E t r a n g e r ! i Entrée 50 cent. 
En cas de mauvais temps, le concert 
aura lieu dans les salles. H.7438L. 34402 
GRANDE SALA DEL TIVOLI 
D o m e n i c a 3 0 G u i g n o 
EairesflDtazifl Teatrale 
organizzata délia Filodrammalica Italiana 
LA SOCIALE 
Dramma in 6 atti e 10 quadri 
di Emillo Richebourg 
Entraia ore 7. Siparioore 8 1/2 preoisc 
- 5 < > 3 - 35855 
P r e x z i d ' i u g n m 
Primi pusli, 1 IV. _ Second!, 60 cent. 
Ragazzi meta prezzo. 
i v n r n t t i H D i i i i i ; A I I T T I 
wr- Waldfest "9m 
S o n n t a g d e n 3 » . . l u i i l 
auf dem 35821 
Festplalz in Mont, snr Lansanne 
CONCERT & BALL 
von 2 Uhr an bis 12 Uhr abends. 
Ahmorsch punkt 1 Uhr vom Calé du Griilli. 
Frcunde und Gonner sind beslens einuo 
ladcn. b 
I*.*»H Coma lé . 
Café du Château-Sec 
~iA3ù 
Dimanche 30 courant dès 3 h. 
LA LTRE LAUSANNOISE 
IIAL DE I M I l 
Charmant bnt de promenade 
T r a j e t p a r le F u n i c u l a i r e L , S . e n 
H4084L 5 m i n u t e s . 20975 
.. P- 90, Bureau d'Avis. 367311 1 
BATTAGE DE TAPIS 
P l a c e < H iauderon I S 35036 
D e m a n d é e la r l l IVI, , 1 » 
FFUILLB D'AVIS M LAUSANNE 
LOEB FRERES 
33, Rue de Bourg, 33 
A 
Lundi le 1" Mardi le 2 Mercredi le 3 
Nous vendrons un vagon faïence aux prix suivants 
fj BOLS, 12, 18 c. 
Assiettes petites, creuses, 6 c. 
Soupières avec pieds creus —ju—m—m 
Tasses et soutasses , 29 c. 
Garnitures lavabos, S pièces, jolis décors, 6.3B 
Crachoirs triangle, 1.48 
CUVE TTES, — 4 7 2 8 — 5 3 j -
SAVONNIERES, 24 c. 
Assiettes grandes, plates, 8 c. 
SA UCIERS, 82 c. 
Soupières avec pieds droits — ^ — j 
Tasses et soutasses décors bleus, 47 c. 
BASSINS DE LIT, 4.35 
PLATS "0.08 0.83 0.58 0.18 0.42 0.34 0.20 
Assiettes grandes, creuses, 11 c. 
3 
SALADIERS 
1 2 
TM blS o~8T 
Pots à lait « Delît » — m — n r 
Vases de nuit, 64, 81, 98 c. 
Casseroles 3 4 5 6 7 1.85 1.18 ÎM 0.87 0.72 
e n r l i i t l i r e u <lc Invalmil, 4 p ièces , jo l i* o o p 1 TTTfiîP.RES 
décor», u l luire e x c e p t i o n n e l l e , • • « * » i * J » « * * » « * W 
1 2 
T S UT 
4 Nous avisons notre clientèle que ces prix exceptionnels ne dureront i 
| que ces trois jours. 
m 
I 
'..!J 
C» 
f 
J* 
CH. TSdiPPiT i 
Pédicure, —Manieurs. S 
Spécialiste. ^ 
T é l é p h o n e 19 5 » <$( 
Grand-Pont 4 , 1 e r étage g 
LAUSANNE lli83 9 
Installation de f' ordr» • 
Salon antiseptique S 
Consultations chaque jour, A 
sauf ir dimanche, de U h. a 6b. 2 
è«t)®999999*OOe4 
LA FRATERNITÉ 
Socii'-fé rit; s e c o u r s on c a s d e d é c è s 
35576. Séance de réceptions A l'Hôtel-dc-
Villc, rez-de-chaussée, samedi29 juin,à8heu-
ris du soir. ^ ^ 
*z jm. w « s 
;i;>S03. Un bon café est à remettre pour tout 
do Miile ou plus tard. 
S'adresser car écrit sous B. O, 25, Bureau 
d'Avis. 
( T - J ^ T infirmier cherche place de suite ; X^i auprès d'une personne malade ou 
dans une clinique un hôpital. Bons certificats. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 35167 
OICHY 
35710. Le soussigné a l'honneur d'informer 
l'honorable public d'Ouchy et environs qu'l 
A ouvert un magasin de coiffeur maison de la 
Pharmacie. 
lOouin i i i v i i . coiffeur. Dans une famille 
n ni ierholPi i , on prendrait en pension 2 
ou 3 enfants qui voudraient apprendre l'allé-
mnnd en fréquentant les bonnes écoles pri-
maires ou secondaires du village. 
Adresser les offres par écrit, sous chiffre 
G. ()., au Bureau d'Avis. 35667 
P O U R HOMMES 
A LA MASCOTTE 
Rne Haldimand, 8 
près de la Bip nie. 
P O N T DJE C H A I L L Y 
D i m a n c l i e 30 j u i n 1901 
FÊTE CHAMPÊTRE 
organisée pur le 
Club littéraire L'AGRÉMENT 
1 h. 30. Ouvcrfii i 'e tics j eux 
Tir au flobert, Quilles, Plaques, Fléchettes, Boucles. — Beaux prix. 
Grand Théâtre Guignol. 
De 2 1/2 à 4 1/2 h. 
(MCERT par le Corps de Musique de la Ville 
Dès 4 heures B A I i Dès 4 heures 
La carte, 1 IV. 50; la danse, 20 c. 
Cautlue tenue |inr ML CIIEKVET, cafetier 
Restauration de 1er choix. 
Entrée libre sur la place de fête. 
J. FAVARGER 
H E R B O R I S T E 
R u e d e R i v e , » 1, G e n è v e 
30 ans de pratique. 
Traite avec le plus grand 
succès toutes les maladies, 
même les plus anciennes. 
Nombreux témoignages de 
guérisons sont a l'appui. 
Traite d'après les urines. 
R e ç o i t de N li. d u m u -
t i n n H II* d u soir . 50191 
LEÇONS DE PIANO 
M. Jules NICÀTI 
31130 S'adresser 
»*, U I I E R I ! liA UH A HNBÎ 
ORGE 
AGENCE OFFICIELLE 
de Keoonvrements H1322L 
EMILE BUSSY 
5, rue de la Louve, battaBDl de la Glisse 
Cléranee, C o n t e n t i e u x , P e u r -
•ulteiJ, R e n s e i g n e m e n t s c o m -
m e r c i a u x , R e p r é s e n t a t i o n de -
v a n t l e s J u g e * de p a i x e t t r i b u -
n a u x , C o n s u l t a t i o n s , Concor-
da t s , S é p a r a t i o n s de Miens. 57988 
Marque déposée H o n o r é e tien p l u s h a u t e s r é c o m p e n s e s ! 
POUDRE ANDEL TRANSMARINE 
t u e au moindre contact tous les insectes nuisibles aux plantes, au 
gros et menu bélail, aux animaux domestiques ou à l'homme, tels 
nue : chenilles, puces, manches, fourmis, poux des oiseaux, punaises, 
mites, grillons, miepes, ele, H76611,32089 
Dépôt générai ;i I,iiu*:tunc. MM. A. et K. Siniotul (ils. %'evey, A. 
von Auw fils, droguiste, rue du Théâtre, Algie , hlti i-Uhme. I lex, Max Dorcl, pharm., 
P a y e r n e , Bcnj. l'errin. Nîerre. J.-M. de (.haslonny, pharm. M o n t r e n t . Mcrcanton 
et fîumpf. Morues» Jean von Auw. Genève»Félix Vuata/.i droguiste, rue Contance 28. 
AVIS IMPORTANT 
35238. Pour cas imprévu, à remettre un 
commerce en pleine activité. Capital exigé 
f i. 20,000. Susceptible de fa ire for tune e n 
1 a n n é e . Prenne. Pour rcnseigneincntr>, 
s'adresser à Ii.-O. P e r r i n , gérant , Soli-
tude U, Lausanne. 
(I 
ZPCOsrT.A.ISlEr j 
llînirtïirlie procha in 352M 
on jouera plusieurs beaux prix 
au jeu de quilles. 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 7 
Une dame française, ou 2 soeurs, seraient 
reçues dans une grande famille anglaise. 
Pour renseignements et prix s'adr. à Mme 
Gi'iestreet, Braemair Deal, Angleterre. 
Dames et Demoiselles 
pour la fraîcheur, la beauté et la con-
servation de votre teint, n'employez 
que le S a v o n G r o l l c h a u x Heurs 
de» chauipn, fabriqué suivant les or-
dres du professeur Kncipp, avec l'ex-
trait des fleurs des champs si vivifian-
tes pour le teint. Prix : 65 c. En vente 
dans les pharmacies et drogueries. 
A Lausanne : C.-M. Grandjean, phar-
macien ; S. Fonlannaz, pharmacien. 
DiUKjiieCliJcIiiiiiilliaiisi'i'&lJ11 
Nous payons dés ce jour tous les coupons 
suisses et étrangers aux échéances du 30 juin 
et 1er juillet. 35133 
AVIS AUX PROMENEURS 
35135, Les promeneurs trouveront à se res-
taurer a Montherond. Dîners et goûters à 
toute heure. 
Dîners et goûters sur commande. 
Salé de campagne. Vins du pays de pre-
mier choix, ouverts et en bouteilles. — Télé-
phone, 
On prendrait encore quelques pension-
naires, lionne pension. 
J A Q U I E R 
M o n t h e r o n d s u r L a u s a n n e . 
Photographie H" Fontannaz 
en face la Caserne (cfltfi de BoaBlien) 
I n s t a l l a t i o n p o u r g r o u p e s 
« photographies visite, fr . 4.AO 
I * » » » ».— 
« * album, » 1©.— 
I * » » » t s . — 
Spécialité : P o r t r a i t * co lor i é s e t 
P o r t r a i t s d ' eu laut s . 22611 
Ouvert tous les jours et le dimanche 
Une dame comme il faut 
a é r a i t r e ç u e dana u n e p e n s i o n s o i -
g n é e , m o y e n n a n t a v a n c e d 'une p e t i t e 
Moinme s u r ma p e n s i o n , p o u r a g r a n -
d i s s e m e n t . B o u s s o i n s e t ' v i e de fa-
m i l l e l u i s o n t a s s u r é s . Nér ieuses r é -
fé rence* . 
S'adresser par é c r i t s o u s E. 11. a n 
B u r e a u d 'Avis . 34901 
35401. Un jeune homme voulant se vouer au 
notariat 
désire entrer dans une étude de notaire de 
Lausanne. S'adresser au magasin A. Rossier, 
rue Neuve 9. Ï T T W Ï T ouvrière repasseuse, mère de 
*—' X^l Mli famille, demande bonnes jour-
nées de particuliers, 35136 
S'adr. maison L'Abricotier, Pontaise 37. 
Pension-famille 
à remettre en ville. B o n n e c l i e n t è l e . Ex-
cellente situation. G r a n d e s e t b e l l e s 
cEiamhres. Place pour une d o u z a i n e d e 
p e n s i o n n a i r e s . Conditions favorables. 
S'adresser au n o t a i r e f>. Hocl iat , rue 
de Bourg, 28. 35210 
JEUNE HOMME 
allemand, de 18 ans, parlant bien le français, 
ayant fait 2 ans l'école secondaire, demande 
uue place dans un bureau pour apprendre la 
correspondance, pour le 15 juillet. 
Ecrire sous E. H. R. 2000, poste restante, 
Lausanne. 35288 
ETUDE OFFICIELLE 
de c o n t e n t i e u x et r e c o u v r e m e n t s 
HENRI TSCHIRREN 
Agent d'affaires 
Rue Madeleine, 3, Lausanne 
Recouvrements amiables et juridi-
ques. — Représentation devant tous ju-
tes et tribunaux. — Séparations de 
iens,— Renseignements commerciaux, 
— Gérances. — Concordats judiciaires 
et extra-judiciaires. 62519 
T é l é p h o n e « 7 8 » 
PENSION HAUTE-VUE 
MONTRICHER (Vaud) 
Altitude 800 mètres. Proximité de forêts de 
sapin. Vue splendide. Cuisine soignée. Ligne 
Morgcs-Apples-l'Isle. — Cure de lait. 29943 
CONFISERIE 
35373. A remettre, pour cause de départ, un 
grand et beau magasin de confiserie, silué 
dans quartier riche. Reprisé environ 15,000 fr. 
S'adresser sous « Confiserie n* 10 » poste 
restante. 
E S P L A N A D E P U S I G N A L 
Dliuauche 3 0 Juin ÎOOI (eu cas de beau temps) 
de 3 t/2àS 1/2 de /'après-midi 
H8286L 
GRAND CONCERT GRATUIT 
donné par la 
FANFARE FRANÇAISE DE LAUSANNE 
soos la direction île H. Robn, prof. 
Iieg trains du li.-g. circuleront sans Interruption 
36872 
*XKK*XKKKKXKK*XKKKXKKXXft*KKftftKX 
X
 n x COIFFKUn 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira, 
le 1 «r juillet, un salon de coiffure, rue Knning, 
n° *, maison du Faucon. Service soigné. 
Se recommande : 
H8*!45L E. Aeschnach 
Possesseur de Diplôme et Médaille du 
35873 grand Concours international de Genève. 
xxxxxxxxxxxxxxx&îexxxxxxxxxxxxxx 
PariSlGe9nève1889 HÉC0MPBNSE8 y i e n » ™ Chicago 1893 Magdebourg Londres 1893 
Poudre Stomachique Universel le 
de P.-F.-W. Borella, à Berlin S.-W., Friedrichslrasse 220, membre de In Société médi-
cale de Irance. - Très recommandée par les médecins, o l i t i eu t d e remnruuahlen 
" " ' " ' , " ' même pour les douleurs d'estomac anciennes. i:rlui>ilill<>ii u int in . contre 
port, de mon dépôt principal, Berlin. Renseignements gratuits. Pour la Suisse, dépôt à 
' " " " » " ' " • ' Pharmacies Aug. N'icati, rue Madeleine, et Marius Grandjean, place Palud. 
Seulement en boites de 3.20 et 2 fr. ' ' 33403 
S a g e - F e m m e (1e r ordre) 
WT DELECOSSE 
B u e P i e r r e - F a t i o , ÎO 
H3688X G E N È V E 34512 
Soins spéciaux pour les dames 
Consultations tous les jours 
ALF. L A U R E N T 
Mécanicien-Dentiste 
Villamont-dessus (place de l'Ours) 
Dentiers or et caoutchouc 25119 
Travail soigné. Prix modérés. 
Deux bonnes couturières 
demandent des journées à prix réduit. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
DEMANDES 
ON DEMANDE g™ >« ^ " 3 ; 
9, 10 ou 12 pièces, avec jardin, pour pension-
famille. Ecrire K. R. S. 50, Bureau d'Avis. 35705 
34995. J . B e l l u l e , fabricant d e j o y a u x 
d ' h o r l o g e r i e , C l i n u d e r o n u° S « , d e -
•nui ide d e s a p p r e n t i s . 
Syndicat fies Commissiouijaires-Factenrs 
L'EVEIL 
Gare J u r a - S i i t i p l o u , L a u s a n n e 
T é l é p h o n e 1 §«« 
Service d e j o u r e t d e n u i t . Transport 
des grands bagages, quelque soit leur poids 
de et pour la Gare, la ville et la banlieue. Les 
commission naires-facteurs sont autorisés à 
transporter les bagages à main jusque dans 
les trains. Chaise à porteur à disposition des 
malades. Expéditions et réexpéditions de ba, 
gages. Tarif officiel. Hc8004L 54432 
DENTISTE 
M. H.-A, WELLAUER 
Médecin-dentiste 
a l'honneur d'informer le public qu'il a repris 
le cabinet dentaire de III. K . - F . P a c c a u d , 
• * , r u e d u Craud-Cl i éue . H.7760L. 
Consultations de 9-12 h. et de 2-5 h. 33743 
Spécia l i té i Couronnes et pièces & pont. 
AVIS 
h [?fl itl. les professeurs 
35377. Elève de 6 ^ demande à prendre 30 
leçons de latin et 30 leçons d'anglais. Prière 
d'indiquer le prix. S'adresser à E. P., chez 
M. Henri Gavin, Les Croiseltes. 
PENSION-FAMILLE 
34136. Belles et grandes chambres avec pen-
sion soignée. St-Pierre 8, 2° étage (ancien hô-
tel du Faucon). Hc7922L 
35437. M. Champod , h o r l o g e r , a f ixé 
«on d o m i c i l e à Lutry , m a i s o n d u n o -
t a i r e Paachoud. 
35540. Dans famille instruite, on recevrait, 
pour la rentrée, un ou deux pensionnaires, jeunes gens ou jeunes filles. Jouissance d'un 
piano et leçons de français si on le désire. 
Adresser les offres par écrit, sous chiffre 
L. M. 12, au Bureau d'Avis 
une rassujettic ou apprentie. — S'adresser à 
Mlle Nancy Vcz, Ch es eaux. 35591 
« n a c h è t e r a i t 35589 
un banc de jardin avec dossier. Adresser of-
fres M. Regard, La Pouraugellc, Epineltcs. 
une bonne blanchisseuse de Pully. S'adresser 
Le Chatelet, avenue du Léman, au 2». 35599 
C O U R S JE2S 
35640. Jeune homme cherche compagnon 
convenable pour flâneries par monts et par 
vaux, pendant le mois de juillet. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
Couturière 
On demande une bonne ouvrière. 35684 
S'adresser place du Pont 5, au 3e, 
35636. On recevrait des offres pour un dit 
d'occasion, en fer ou bois dur, largeur 2 m 
à 2">10, hauteur li«G0 à 1»'80. 
S'adresser M. Glardon, cordonnier, Val-
lorbe . 
Cordonnier 
35820. Un bon ouvrier est demandé de suite 
chez M. Ghirardo, à Gimel. Travail pour 
toute l'année. Voyage payé. 
pour de suite un jeune homme comme aide 
dans un magasin d'étoffes. 
S'adresser chez M. Forrcr-Cruchet, rueHal-
dimand. 35741 
On demande 
un bon ouvrier charcutier comme rempla-
çant, du 11 au 31 août. 34669 
Adresser offres charcuterie Dubath, Yver-
don. 
L'Agence A. LUY, Montreux 
demande 2 jardiniers, 50 fr. par mois, 3 cas-
boulanger, 2 portiers. 35118 seroiiers, 1 1 
•Jeune ménage 
déaire louer , pour août ou 24 septembre, 
a p p a r t e m e n t de 2 à 3 chambres, cuisine 
cl dépendances, silué a u x aborda i m m é -
d i a t e «le la v i l l e ; q u a r t i e r s uord-eat 
p r é 1er e s . 
Envoyer adresses sous w •» 1 fit H, :"« !•«_ 
« c n e e JHai i seus te ïn *fc t oy le r , fcirnnd-
C l t é n e 1 1 . 35048 
Place d'apprenti 
vacante dans une maison de confections en 
gros de la ville. 
Offres écrites sous M. N. 46, au Bureau 
d'Avis. 35484 
35828. Deux dames cherchent petit apparte-
ment avec vue, soleil, jouissance de jardin, 
dans les environs de Lausanne, de préférence 
du côté de Pully. 
S'adresser Petites Toises n° 1, 
CONDITIONS OFFERTES 
Voir page 1 4 
35434. Pour une dame seule, habitant Mor-
ges, on demande une personne sérieuse, pas 
trop jeune, connaissant le service d'un mé-
nage soigne. — S'adresser à la pharmacie Ar-
chinard à Cossonay. 
lin ijanniufa a u l , m s v i l e u n c bonne do-
«M UGWUHUT,
 m c s t i q i i e a i m a n t les enfants 
et sachant faire un bon ordinaire dans un 
petit ménage soigné. — S'adresser au Bureau 
du sel, Palud 8. 35395 
On demande pour aider dans un mé-
nage très soigné une jeune fille de 18 à 
20 ans, propre, active, sachant coudre 
et pouvant coucher chez ses parents. 
S'adr, au Bureau d'Avis. 35333 
Jeune cuisinier 
2 cuisinières-chefs 
sont demandés de suite pour hôtels en Valais. 
Adr. certificats à J. Giilioz, Monthey. 35190 
On lltimiiii/lik u n e cuisinière pour saison 
UU ULUIdUUtt ,ie montagne. Entrée de suite. 
S'adresser Hôtel de la Gare, Grandson. 
o r w « * a - ; v i ». \m • » * • ; 
de suite une jeune fille au courant du service 
et sachant faire un peu la cuisine. 
S'adresser de 5 à 7 heures chez Mme Magot, 
architecte, Villa Francine, P r l l l y , près le 
château. 35628 
Une jeune allé 
est demandée pour aider dans petit ménage. 
Boulevard de Grancy 56, 3% à gauche. 35627 
35638. On demande de suite un domestique 
muni de bonnes recommandations, pour tra-
vailler à la vigne. — S'adresser à M. Gustave 
Baud, Chatagnéréaz sur Bolle. 
On chevelu* 
pour de suite unc 011e de chambre bien re-
commandée. 
Offres baronne de Sinner, Yvorne. 35637 
ON DEMANDE 
une jeune fille recommandée pour faire les 
commissions d'un magasin. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 35612 
fllï U P M A V H P u n e mie i , o u r a ide r au 
v i l VuMal i l / l j ménage et servir au café. 
S'adr. au café du Stand, Pontaise. 35011 
fi» demande de s u i t e u n e j e u n e l l l l e 
VU p o u r a i d e r a u m é n a g e e t s e r v i r 
a u calé. 35755 
Café de l'Industrie, Mercerie 18. 
ON DEMANDE 
une bonne tille active et de toute con-
fiance, pour le service d'un café-bras-
serie. Inutile de se présenter sans de 
bonnes références. S'adr. sous A. T. 3, 
au Bureau d'Avis. 36795 
On cherche 
à Coire u n e d o m e s t i q u e sachant cuire et 
connaissant le ménage d'une petite famille. 
Gage de 25 à 30 fr. 
Adresser les offres avec certificats sous 
Chiffre 11 1 4 1 8 Oh, à 11aasenste ln e t 
Voilier, C o i r e . 35283 
Oh d e m a n d e i'01"-.11»"^»805016116 
W** W W U I H . U U D
 u n c ] C ( l n c | , ] l e p r 0 j , r e | 
active, sachant faire un bon ordinaire. Pas de 
gros travaux. Références exigées. Entrée mi-
uillct. 353C8 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
L'Agence A. LUT, Moutreux 
demande sommelières de salle et de restau-
rant, dont une parlant l'anglais, femmes de 
chambres, repasseuses à 50 fr. par mois, cui-
sinières pour hôtels, 80 fr, par mois, cuisi-
nières à café, filles d'office el de cuisine, jeu-
nes Biles pour tout faire dans famille. 35119 
ON DEMANDE 
un jeune homme de 15 à 19 ans, de bonne 
conduite, pour aider aux travaux de la cam-
Bagne et soigner unc à deux pièces de bétail, onne occasion d'apprendre le français. Bons 
soins assurés et vie de famille. Gage, de 10 à 
16 francs par mois. S'adresser à M. François 
Borgeaud, négociant, à Tartegnins. 35477 
ON DEMANDE P U e e hÏÏ!.eun.f 
propre pour un petit ménage soigné, sans 
enfants, dans une famille allemande, Bon 
gage. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 35461 
ATTENTION 
35375. Jeune domestique sachant un peu de 
cuisine et de couture, est demandée pour pe-
tit ménage en séjour de montagne. Ecrire (certificats, gage), M. Z. 22, au Bureau d'Avis. 
ON DEMANDE 
au plus tôt, un bon domestique sachant b i e n 
t r a i r e , soigner G à 10 pièces de bétail bovin 
cl faire petits travaux de campagne. S é d e n -
t a i r e . Bons soins et traitements. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 35433 
8 FEUILLE D'AVIS DB LAUSANNE 
NOUVELLES ETRANGERES 
Anj j l e t* r r e . — Le couronnement dit roi. 
— Le rai d'Angleterre Edouard VII publie 
une proclamation fixa ni au mois de juin 
1902 In cérémonie tic son couronnement et 
celui de la reine. Il a nommé une com-
mission pour étudier les titres antiques 
relatifs a l 'accomplissement des divers 
services en usage en ce qui concerne le 
couronnement ; mais il ajoute que le cou-
ronnement se bornera à la partie du céré-
monial habituellement exécutée à l'abbaye 
de Westminster. 
— L'Irlande en feu. — Nous avons an-
noncé qu'un mouvement révolutionnaire 
a réapparu et qu'il se manifeste par l'in-
cendie des domaines des landlords, les 
f [rends seigneurs anglais qui ont asservi es paysans irlandais. 
Le dernier incendie est celui qui a ra-
vagé les vastes domaines de lady l'oie Ca-
rew, parente du général anglais du même 
nom, et ceux de lady C. Butler, à Callena, 
dans la province de Tipperary. Le feu a 
duré deux jouis et deux nuits. La popula-
tion, accourue en grand nombre, a assisté 
à la catastrophe en refusant de prêter as-
sistance. A Dundonald, plusieurs fermes, 
appartenant à des anglais, ont également 
été incendiées. 
Enfin, sur d'autres points, les paysans 
révoltés Coupent tes jarrets des chevaux 
de luxe et empoisonnent les chiens. 
La police recherche en vain les auteurs. 
Bwwle* — Corps diplomatique,— M. de 
Giers, ancien ministre de Russie à Pékin, 
est nommé ministre à Munich. 
— Incendie. — Jeudi, un violent incen-
die a éclaté à Tsarilsje, ville située sur le 
Volga, dans le gouvernement de Saralow, 
sur des barques chargées de bois de cons-
truction. L'embarcadère et un quartier du 
faubourg situé sur les bords de la Volga, 
ont été également détruit par le feu. Les 
pertes dépassent deux millions de francs. 
— Unt enquête. — M. de Witte, le minis-
tre des finances de Russie, va faire un 
voyage de longue durée en Sibérie. Il 
prendra le transsibérien et s'arrêtera dans 
les principales villes, afin de se rendre 
personnellement compte des ressources 
du pays. 
P o r t u g a l . — La peste. — La terrible 
épidémie a [fait son apparition u Oporto. 
On signale 12 cas et 4 décès. 
T u r q u i e . — Les arrestations. — Le 
gouvernement turc a ordonné des pour-
suites, pour causes d'idées hétérodoxes, 
contre, trois hauts fonctionnaires turcs de 
Damas (Syrie) appartenant à de grandes 
familles de Constantinople. L'un a été ar-
rêté à Damas même. Les deux autres se 
sont réfugiés au consulat de Russie et 
celui-ci a déclaré qu'il ne les livrerait que 
sur un ordre formel du gouvernement 
russe. 
Etmtê I n i* . — Curieuse excuse. — Un 
journal américain, le Bowersuille Clairion 
publie, en tête de ses colonnes, la note 
suivante: «Nous devons des excuses à nos 
lecteurs: Notre journal , cette semaine, ar-
rive en retard. Voici pourquoi : la chèvre 
de notre voisin, Patrick Cascn, a pénétré 
mardi soir, alors que l'édition était tirée, 
dans notre imprimerie, et a détruit tout 
notre tirage. Immédiatement, la rédaction 
et le service technique ont dû se mettre à 
l'œuvre pour préparer une nouvelle édi-
tion. Nous apprécions le goûl littéraire de 
la chèvre, mais dorénavant l'animal sera 
consigné à la porte ». 
« hi i i — lin nouveau président. — M. 
Hiesesa été nommé président de la répu-
blique du Chili. 
l in krach eu /tllpuififtiie. 
Le caractère délictueux des agissements 
de la direction de la Banque de Leipzig 
paraît s'affirmer de plus en filus. Après le 
premier directeur, M. Exner, le second 
directeur a été également arrêté vendredi 
malin. Le ministère public a décidé de 
saisir les biens des directeurs de la ban-
que et ceux de la plupart des membres du 
Conseil de surveillance. Il a opéré vendre-
di une perquisition dans les bâtiments de 
la banque, 
NOUVELLES SUISSES 
Z u r i c h . — Grève, — Suivant le Volks-
recltt, environ 4(10 ouvriers et ouvrières de 
la fabrique de soie Nwf et Cie, à Affoltcrn, 
se sont mis en grève pour une question 
de salaire. 
BnEe-l 'III*. — La dynamite. — Il y a 
quelques semaines, la population de lïale 
lut inquiétée en apprenant queflOOO kilos 
de dynamite avaient passé la nuit dans la 
gare du Central. Il y rut interpellation au 
Grand Conseil à ce'sujet et plainte fui por-
tée contre les chemins de fer d'Alsace-
Lorraîne, le Central et la maison d'expédi-
tion. 
Le représentanl des chemins de 1er d'Aï» 
SHCe-Lonaiiie a élé condamné à MO IV. 
d'amende et éventuellement à quinze jours 
de prison. Le Central et la maison d'expé-
dition ont été acquittés. 
— Loi scolaire. — An Grand Conseil de 
Bâlc, les socialistes ont présenté hier une 
proposition tendant à ce que la loi BCO-
laire soit modifiée et à e e q u r l e s punit ions 
corporelles soient interdites à l 'avenir. Ils 
ont demandé également que le Conseil 
d'Etat accorde à l'occasion des fêtes de 
Bàle un grand nombre de grâces et de 
réhabilitations. L'urgence demandée par 
les socialistes a été repoussée, 
F i I I tou rg . — Décision regrettable. — 
Un avis publié a la quatrième page des 
journaux fribourgeois annonce qu'il ne 
sera plus admis de visiteurs au chateaude 
Gruyère, dorénavant. Toute la presse en-
registre avec une pénible surprisecette dé-
cision, qui interdit l'accès de ce joyau his-
torique aux touristes qui ont le culte du 
passé et pour lesquels le vieux château 
était un principal attrait du pays de 
Gruyère. 
On espère toutefois que la décision prise 
n'est pas définitive et que les propriétai-
res du château n'ont pas encore dit leur 
dernier mot. 
G e u è v e , — Excursion scolaire. — Les 
élèves de l'Ecole professionnelle de Ge-
nève, au nombre de 102, sont depuis 3 
jours à Zermatt. Des excursions magnifi-
ques au Gœrnergrat, au Hocrnli et au Lac 
Noiront enflammé leur admiration. Ils 
rentreront aujourd'hui samedi à Genève 
par l'express. 
—•— - t J ^ ^ ^ W •- ' ' •'••» 
LAUSANNE 
Exposition cantonale vaudoise. 
Vevey, 28 juin, midi . 
J'ai interrompu hier mon compte rendu 
de ta fête inaugurale de 1l'Exposition can-
tonale vaudoise au moment où le cortège 
officiel se mettait en marche pour parcou-
rir les rues de Vevey et celles de la Tour -
de-Peilz. L'imposante colonne, dont nos 
lecteurs connaissent maintenant la com-
position, offrent le coup d'œil le plus pit-
toresque qu'il soit possible d'imaginer. La 
note sombre des habits noirs et des gibus 
est heureusement atténuée par les vives 
couleurs des uniformes, des drapeaux — 
au nombre de trente-sept, s'il vous plaît 
— par l'éclat des cuivres et aussi, et sur-
tout par ce magnifique soleil qui répand 
a profusion la gnîté sur toutes choses. A 
remarquer tout particulièrement dans le 
cortège le groupe de Vieux-Suisses en cos-
tumes de l'époque et armés de l ' indispen-
sable morgenstern. 
I*e Imnquet . 
A midi, l ' immense cohorte, après de 
nombreux tours et détours, revient à la 
cantine où doit avoir lieu le banquet offi-
ciel. En un clin d'œil les six ou sept cents 
invités prennent place autour des tables 
et sans plus tarder livrent un vigoureux 
assaut aux plats succulents et variés qui 
leur sont servis par d'accortes sommefiè-
res. 
Voici, au reste, à titre de document, le 
menu du jour ; 
Potage Saint-Germain 
Roostbeef H l'anglaise 
Pommes purée. 
Jambon et petites saucisses 
Haricots verts 
Poulets de Bresse 
Salade. 
Dessert. 
Vin d'honneur. • 
Le tout délicieux et, est-il besoin de le 
dire, abondamment arrosé. 
Les appétits satisfaits, une partie ora-
toire animée s'engage sous la présidence 
de M. Kratzer, désigné par acclamation 
comme major de table. Le premier ora-
teur inscrit est M. Aragon, président du 
comité de réception, qui (s'exprime à peu 
près comme suit : 
« C'est le 13 octobre 1898, sur l'initiative 
de quelques citoyens de bonne volonté, 
aue le Conseil communal de notre localité écida d'organiser une exposition canto-
nale vaudoise. Il y avait longtemps que la 
ville de Vevey était stationnaire. Depuis 
la fête des Vignerons, en effet, elle n'avait 
rien entrepris. U faut dire aussi que les 
Veveysans sont comme ces serpents boas 
qui, après avoir bien mangé, sommeillent 
paisiblement (rires). Lorsqu'ils sont dans 
cet état, ils veulent y rester (rires), et il a 
fallu que quelques citoyens dévoués pris-
sent sur eux de chatouiller le monstre. Le 
boa éveillé s'aperçut qu'il avait de nou-
veau faim et qu une exposition ferait bien 
son affaire. Et pour débuter, il avala deux 
ou trois chemins de fer qui lui barraient 
la route (rires et applaudissements). 
M. Aragon fait ensuite l'éloge de l'expo-
sition, célèbre le rude travail des vigne-
rons, remercie les autorités et termine son 
spirituel et aimable discours; en porlanl 
son toast aux invités. 
M. Gaudard, président de l'Exposition, 
succède à M. Aragon à la tribune. L'hono-
rable conseiller national remercie de nou-
veau les magistrats présents d'avoir bien 
voulu honorer In ville de Vevey de leur 
présence. L'orateur remercie particulière-
ment M. le conseiller fédéral Huchel, un 
enfant du pays, de l'intérêt qu'il porle à 
l 'Exposition vaudoise. Merci également, 
continue M. Gaudard, aux juges fédéraux 
qui , quittant leur prétoire,ont tenu à s'as-
socier aux jo ies des justiciables. Merci 
aussi à M. Etier, président du Grand Con-
seil, au Conseil d Etal, au tribunal canto-
nal, aux autorités des communes du dis* 
Irict, à tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont contribué à la réussite de cette super-
be fête. (Applaudissements), 
M. Forestier, président du tribunal du 
district de Vevey, vice-président du co-
mité de réception, porte son toast éloquent 
à la patrie. Le jeune magistrat considère, 
avec raison, l'Exposition cantonale com-
me la fête de In paix et du travail. M. Fo-
restier est chaleureusement applaudi. 
M. Virleux, président du Conseil d'Etat, 
complimente les organisateurs de l 'Expo-
sition, qui ont contribué, pour leur bonne 
part, au développement du pays. Ce der-
nier leur en sera reconnaissant. Vevey, 
dit-il, était jadis un port important du 
littoral et bénéficiait d un trafic considé-
rable. Puis vint la construction des gran-
des lignes ferrées, qui lit perdre à la cité 
veveysanne une bonne partie de son acti-
vité commerciale. Mais Vevey ne se laissa 
pas abattre. Grâce à des citoyens énergi-
ques, la prospérité d'antan est revenue 
avec l'industrie et le commerce. El bien 
d'aulres lignes, plus modestes, ramène-
ront a Vevey ce que les grandes voies fer-
rées lui ont pris, (llravos enlliousiastes}. 
Les hommes qui se sont ainsi dévoués 
à la chose publique ont bien mérité de la 
patrie. La génération actuelle et la géné-
ration future leur en seront reconnais-
sants (bravos). M. Virieux termine en 
portant son toast à la réussite de l'Expo-
sition. 
M. Eugène Ruffy', ancien conseiller 
fédéral, président d 'honneur de l 'Expo-
sition, déclare que l'Exposition consti-
tue un examen de conscience, grâce au-
quel le pays peut constater les heureux 
résultats découlnnt de l'association du ca-
pital cl du travail. 
Vous nous offrez aujourd'hui, continue 
l'orateur, un tableau complet de l'activité 
nationale. Et quel cadre a ce tableau? 
Vevey, dont l 'industrie a répandu partout 
la renommée. Vevey, située entre son 
beau vignoble et ses riants vergers. Vevey, 
où la nature semble avoir accumulé tou-
tes ses grâces. 
La Confédération elle-même a envoyé à 
cette ville privilégiée son sourire et ses 
plus beaux ornements (l'exposition natio-
nale des Beaux-Arts). rI ouïes ces beautés 
réunies feront que l'Exposition de Vevey 
restera comme un superbe souvenir dans 
le cœur de lous ceux qui l'auront visitée 
(bravos et applaudissements). 
On entend enfin M. le pasteur Alfred 
Ceresole, de Hlonay, qui en bon Vaudois 
a voulu y aller aussi de son petit discours. 
Très gentiment l'orateur parle des beau-
lés de l'Exposition, véritable ruche d'a-
beilles et non pas de guêpes comme les 
gens malintentionnés pourraient le pré-
tendre. M. Ceresole déclare que les expo-
sants ont été heureux de constater que les 
premières paroles prononcées à la tribune 
ont élé celles d'une requête adressée à 
Dieu, le grand travailleur par excellence. 
L'orateur émet ensuite le vécu de voir le 
progrès pénétrer dans tous les domaines 
et boit, lui aussi, à la réussite de l'Expo-
sition. 
science anatomique accomplie. Les spec-
tateurs ne partagent d'ailleurs pas tous le 
môme avis sur cette toile, pour laquelle 
d'aucuns ont de vertes critiques. Néan-
moins, tous, déçus, surpris, furieux ou 
empoignés s'airétent devant le tableau et 
y font de longues stations agrémentées de 
non moins longs commentaires. 
Par curiosité J ' a i été jeter un coup d'œil 
an tableau de F . Rouge, Une agonie dans 
tes Alpes, refusé par le jury. Je ne sais 
trop sur quels motifs le jury s'est basé 
pour prendre sa décision, mais il nous pa-
rait avoir été bien mal inspiré. U y a dans 
le salon d'à côté pas mal de toiles qui ne 
vont pas à la cheville du chamois brossé 
par le bon peintre d'Aigle. C'est saisissant 
de vérité : un chamois , atteint à la jambe 
par la balle d'un chasseur, est tombé le 
long d'une paroi de glace et de neige, d'où 
émergent des blocs de rochers. Une traî-
née de sang éclabousse la neige. L'animal, 
bouche ouverte, langue pendante, jette à 
l'abîme dans lequel il va rouler tout à 
l'heure un long regard désespéré. C'est 
très simple et très beau et le tableau de M. 
Houge, installé dans le pavillon de chasse 
et pèche, est certainement une œuvre de 
grand mérite. C'est du moins l'opinion du 
grand public, dont je suis. 
Mais me voici entré dans les détails. Je 
me hâte de sortir de celte voie dangereuse, 
où pourront évoluer prochainement tout 
à leur aise vos chroniqueurs spéciaux de 
l'Exposition. Il ne me reste qu'à constater 
une fois de plus la complète réussite de la 
fôte inaugurale d'aujourd'hui et à former 
le vœu très sincère que Vevey, notre char-
mante voisine, soit récompensée comme 
elle le mérite pour l'entreprise magnifique 
qu'elle vient de mener à bien. 
Demain samedi : Fôte cantonale des 
chanteurs vaudois. 
I n d u s t r i e é l ec t r ique . 
Le rapport annuel du Conseil d 'admi-
nistration de la Société électrique d'Au-
bonne donne les renseignements suivants 
sur l'activité de la société pendant l'exer-
cice 1900: 
Les recettes encaissées par le service de 
distribution de l'énergie électrique se sont 
élevées à 46,304 fr. 30 et les dépenses à 
16,615 fr. 97. L'excédent des recettes est 
donc de 29,208 fr. 74. Le chemin de fer 
Allaman-Aubonne-Gtmel entre dans le 
chiffre des receltes pour une somme de 
13,500 fr. Au 31 décembre 1900, In Société 
avait 2192 lampes placées et 27,408 bou-
gies vendues,contre 1762 lampes placées 
et 27,408 bougies vendues au 31 décembre 
1900. La clientèle s 'augmente d'une ma-
nière réjouissante. 
Le nombre des voyageurs transportés a 
été de 102,646. Le transport des marchan-
dises et bagages accuse un tonnage de 
1679 tonnes. Le nombre des kilomètres 
Les recettes voyageurs s'élèvent à 34,82;"» 
francs 05 c ; celles des bagages à 1702 fr.; 
celles des marchandises a 4031 fr. 25, y 
compris l 'indemnité allouée par l'admi-
nistration des postes pour le transport des 
colis d'un poids supérieur à 5 kilos. La 
Sublicité, boîtes à musiques, etc., 882 fr. i c . e e qui fait un totafde 41,440 fr. 36. 
Le solde actif du compte d'exploitation 
se présente comme suit : Excédent des 
recettes, service du chemin de fer, 3281 
fr. 55 ; excédent des recettes, service de 
l'énergie, 29,088 fr. 33. Ensemble 32,972 
fr. 88. 
Les intérêts de la dette (capilal-obliga-
ilons) ont exigé 19,125 fr. (contre 12,635 
fr. 42 en 1899) et les intérêts en compte-
courant 2070 fr. Le Conseil d'administra-
tion propose, après prélèvement de ces 
sommes, de répartir 1 excédent de la fa-
çon suivante ; 
Dépenses a amortir 1000 fr. Fonds de 
renouvellement de la voie et du matériel 
roulant 6000 fr. Fonds de réserve statu-
taire 1000 fr. Fonds de renouvellement de 
la branche Energie 4000 fr. A compte nou-
veau 287 fr. 86. 
Le rapport conclut de la façon suivante : 
« Le résultat relativement peu favorable 
de cet exercice empêche lu distribution du 
modeste dividende auquel vous étiez ha-
bi tués; ce résultai provient de l 'augmen-
tation du service de la dette consolidée, 
supportée en entier par le compte {l'ex-
ploitation, tandis qu'en J899 ce service 
était supporté en partie par le compte de 
construction. Les recettes n'ont pas com-
pensé en totalité celte augmentation de 
charges. Il n'en sera heureusement pas de 
même en 1901 ; les recettes en cours ont 
augmenté d'une façon réjouissante et 
nous espérons pouvoir, si aucun impréuv 
ne survient cette année, reprendre, avec 
l'exercice 1901, la distribution du divi-
dende habituel ». 
Pour l'Aiille <!#• Cery. 
L'appel lancé dans les colonnes de la 
Feuille d'Avis de Lausanne en faveur de 
l'Asile de Cery a pleinement atteint son 
but. La direction de cet établissement a 
reçu en effet à titre de cadeau, de la mai-
son Mcrmod frères à Ste-Croix, une su-
perbe boîte à musique Stella, ce qui rend 
toute souscription superflue. L'argent re-
cueilli jusqu ici sera consacré à acheter 
encore quelques disques et à donner ainsi 
plus de variété au répertoire de l ' instru-
meut. 
Vis i te À l 'Expos i t ion . 
La partie oratoire terminée, les invités 
se dispersent dans les galeries de l 'Expo-
sition, où d'innombrables magnificences 
les attendent. Il va bien sans dire que 
nous n'essayerons pas d'en donner même 
nue description succincte, qui ne serait 
d'ailleurs 'nullement à sa place dans ce 
compte rendu. On nous permettra cepen-
dant de dire que les bâtiments de l 'Expo-
silion forment une sorte de trapèze ayant 
les côtés nord et sud à peu près parallè-
les. Les ileux ailes s'écartent en éventail, 
l 'une du côté du château Couvreu, l 'autre 
du côté de la rue du Lac. Le bâtiment 
d'exposition proprement dit recouvre une 
surface d'environ 5000 métrés carrés. U 
renferme plusieurs bureaux. 
Il renferme plusieurs bureaux installés 
dans le pavillon central qui, des deux cô-
tés, conduit aux galeries latérales. Ces ga-
leries sont réunies elles-mêmes au sud, 
par le pavillon des forêts, chasse et pêche, 
qui fait face au lac. Ce dernier pavillon 
comprend encore, au sous-sol, un aqua-
rium destiné à renseigner d'une façon vi-
vante sur les habitants de nos lacs et 
cours d'eau. Ces divers bâtiments enser-
rent encore les pavillons réservés aux 
vins vaudois et à ('Institut agricole, cons-
truits en imitation de cabinets rustiques, 
chacun d'une superficie d'environ 120 
mètres carrés. Plus en avant se trouve un 
élégant kinsqtie à musique capable d'a-
briter une très forte fanfare. 
C'est dans ces diverses constrnetious, 
très élégantes d'aspect et fort originales 
— elles sont l'œuvre de M. Ch.Coigny, un 
Veveysan établi â Paris — que pendant 
toute l'après-midi les invités n'ont cessé 
de circuler et d'admirer les richesses de 
notre industrie nationale vaudoise : la 
métallurgie, l'horlogerie, les matériels de 
secours, de transport et de navigation, 
d'imprimerie, de tannerie, etc., sont lar-
gement représentés et témoignent élo-
quemmeut de la réjouissante activité de 
notre pays. D'autre part le Salon des ar-
tistes suisses, logé dans une propriété sise 
à quelques pas de l'Exposition indus-
trielle, le long du quai de la Veveyse, at-
tire de nombreux visiteurs. Il y a la vrai-
ment de belles toiles, parmi lesquelles 
celles de Hodler attirent et retiennent par-
liculièrcmenl le regard. Dans sa grande 
composition La Nuit Hodler a fait preuve 
d 'une ouïssante originalité jointe à une 
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FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
AVIS O F F I C I E L S 
PRIX DU COKE 
35842. Le public est informé qu'à partir da 
1" juillet prochain et jusqu'à nouvel avis, le 
Service du gar vendra le coke, pris à l'usine 
d Ouchy, aux prix suivants ; 
COKE BRUT 
De 50 à 500 kg., fr. 3.90 les 100 ko. 
De 501 à 1000 » » 3.80 » 
De 1001 et eu-dessus, » 3.70 » 
COKE CASSÉ 
De 50 à 500 kg., fr. 4.30 les 100 kg. 
De 501 à 1000 » » 4.20 » 
De 1001 et eu-dessus, » 4.10 > 
GRÊSILLON 
De 50 à 300 kg., fr. 3.40 les 100 kg. 
De 501 et en-dessus, » 3.30 » 
(Tarir pour le territoire de la commune de 
Lausanne). 
Lausanne, le 29 juin 1901. 
Service du Mu*. 
_ MISES PUBLIQUES 
AVIS DE VENTE 
d'immeubles 
35840. ftt» landl S août m o i , dés les 
•î h. du jour, à l 'Auber«e c o m m u n a l e 
a e B e l m o n t , l'office des poursuites du 10» 
arrondissement, à Lausanne, procédera à In 
vente aux enchères publiques des immeubles 
saisis au préjudice de . U a r l c - J o a é u h l u e 
V o d o s l iée V u l U e r a t . à CheKbre*. Pour 
'««««finaliOD, voir la «Feuille des Avis 
officiels » des 28 juin et 2 août 1901. 
Sommation est faite aux créanciers hypo-
thécaires et autres intéressés de produire à 
l'office, dans le délai d e «O jours , leurs 
droits sur les immeubles, notamment leurs 
réclamations d'intérêts et de frais, faute de 
quoi ils seront exclus de la répartition pour 
autant que leurs droits ne sont pas constatés 
par les registres publics. 
Cette sommation s'adresse aussi aux ayants-
droit de servitudes ou d'usufruits (art. 138 
in fine L. P.) v 
Les conditions seront déposées au bureau 
de l'office, r u e m a d e l e i n e i l . dés le 20 juillet 1901, 
Lausanne, le 26 juin 1901. 
Le préposé aux poursuites: 
H. ESTOPPEY. 
FONDS A VENDRE 
ir 
à proximité de Lausanoe, à vendre un bel 
immeuble de rapport, venant d'être construit. 
P r i x i 6 0 , 0 0 0 l r . 35933 
S'ADRESSER A l i B U R E A U D E 
11. iWEILI/ARD, i t l I H I . I I V I l a , 
LAUSANNE. 
V E N T E S 
35857. A vendre, pour cause de deuil, une 
robe neuve et un chapeau. 
S'adresser au Bureau d'Avis, 
Société anonyme 
pour la fabri-
cation d'appa-
reils à acétylène 
exploitation 
des Brevets 
Faian 
Installations 
complètes pr éclai-
rage d'ateliers, hô-
tolu, villages, eto 
Vente, Location, Réparations 
Transformation d'appareilsd'autres 
systèmes 
CARBURE DE CALCIUM 
GROS ET DÉTAIL 
R e p r é s e n t a n t p o u r I jausaune t 
SCBMER, appareillent-, Gare da Flon 
ADBBaSB : 86835 
«Acêljla», Morges (Suisse) 
Lorsque, journellement, on met en contact avec le corps une pré-
paration quelconque, que ce soit du savon ou autre chose, on a bien 
le devoir - comme homme rélléchl et pensant - de s'informer si le 
pronuit en question répond bien au but auquel on le destine. Cette 
précaution est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'une matière 
rv f i SS i d<,n,lfrjfe 1"'°" !»>rlc jour après jour à la bouche. 
I. est bien le cas de dire : Prenons ce qu'il y a de mieux - ou ne 
prenons rien. Nous avons, dans nos publications antérieures, indiqué 
point par point quelles sont les exigences de la science actuelle en 
ce qui concerne les soins de la bouche en général cl les préparations 
des eaux dentifrices en particulier, et nous avons cité la déclaration (t un de nos plus omiiients hygiénistes : c'est-à-dire, que la prépara-
tion d une eau dentifrice inoliensive, qui doit posséder on même 
temps des qualités antiseptiques, est entourée îles plus grandes diffi-
cultés. On peut en inférer combien il a fallu d'études, de travaux 
préparatoires pour arriver a créer une eau donlifricc qui satisfasse à 
toutes les exigences de la science, et on peut aussi en conclure qu'il 
taut un contrôle minutieux, permanent, pour arriver à préparer un 
produit do conllance, toujours égnl à lui-même. Tout cela ne peut 
être obtenu que par une fabrication on grand. Seule la grande indus-
trie, avec son débit important et suivi, est en situation de se procurer 
les installations coûteuses nécessitées par le contrôle scientifique, 
beule, aussi, elle est en mesure, la grande industrie, d'obtenir des 
producteurs les huiles d'éther les plus Unes, les plus fraîches, l'alcool 
le plus Un, en qualités toujours égales et d'entretenir soigneusement 
des caves et installations spécialement appropriées pour recevoir eu 
dépôt ces matières premières. Sous ce rapport, aucune fabrique 
produisant de l'eau dentifrice, ne peut se mesurer, — même de très 
loin, avec notre entreprise. Notre fabrique est non seulement le plus 
grand établissement de ce genre dans le monde entier, mais H e s t 
probablement aussi le seul a posséder son propre laboratoire pour 
recherche chimiques et bactériologiques. Tout cela constitue, pour 
le public qui prend soin de la bouche et des dents, une garantie au'il 
reçoit un produit excellent, bien préparé, lorsqu'il achète de l'Odol 
De nombreux rapports parveaus de savants en vue ont du reste 
continué cette affirmation. A u u i a u d e r n i e r g r a n d C o n a r é s 
inter . tat int ia l d e n t a i r e , à Par la , l'Odol a é t é i n d i q u e 
eoi.i .iii . l 'eau d e n t . l r i e e la m i e u x a p p r o p r i é e * «on b u t 
- de toutes, e e l l e s , ,u l s u t é t é m i l e » dan» l e c o m m e r c e 
lusoju'a p r é s e n t . " -«•»«• 
HOTEL-PENSION OU PARC, GLION SUR R/10NTREUX 
Splendide Jardin - Restaurant 
R e s t a u r a t i o n à t o u t e h e u r e . A l l e r n o o n Xeo, n i a e e s , P â t i s s e r i e 
DINEK: Sfr.S© 
B i n e r d u a s j u i n , s erv i de 11 à' » h e u r e s 
( ) Nous avons fait faire pour nos amis un certain nombre (une 
trentaine) de vues photographiques de l'intérieur de notre établisse-
ment salles de travail, comptoir, laboratoire, machines, appareils, 
e nous sommes prêts a en envoyer de suite, gratuitement des exem! 
pi.li es ,i tous ceux qui nous en demanderons, ainsi que des extraits 
d intéressants rapports scientifiques sur les eaux dentifrice». 
Laboratoire chimique de Dresde Lingner, Dresde. 
Représentant général J.-O. Bunuont, Zurich V. 
Consommé au tapioca. Filet de brochet à l'orny. Conlre-lilct aux ce ,. la nrovenc I 
Pommes château nouvelles. Artichauts a la vinaigrette. Volaille rôtie. Salade S ° Fr 
mage. Dessert, 
B i è r e « « v e r t e . — C o n s o m m â t Ion de p r e m i e r c h o i x . 
35094 P a u l I I A L L E R . Téléphone. H 3235 M 
On cherche, pour Munich, dans une bonne famille, une gentille et brave fiii* 
eomme femme de chambre (sachant bien coudre et repasser) pour parler français 
aveo 2 fillettes. Inutile de répondre sans références sérieuses et, si possible, en-
voyer fa photographie. Voyage payé. S'adr. à Mme Pauline Hergert, Nymphen-
burgerstrasse, 108, Munich. Mme Bertha Fœtisch, de Lausanne, actuellement à 
Ktrchheim u. T. Wurtemberg, donnera les renseignements sur la dite dame. 
PANTAI.O]Vf* 
en colon, triége, fu-< 
laine et drap. Bonne* 
coupe et coutures s" 
lidcs. 
ï r è a fjranrt cho ix 
Chemises blanches et 
couleurs, blouses. 
150 complets de drap 
à vendre a bon compte 
et au comptant. 36100 
C h a p e a u x 
de paille pour hommes 
et enfants. Casquettes. 
A u x Travai l l e u n 
Place du Tunnel 1 
A V E N D U E s,onn',mië,'nleàu?.I,la 
Prix 15 fr. 35890 
S'adresser le malin Martheray 2, au 2». 
A V M I 1 H G ' 35956 
3 chaises en bois, 1 lavabo sapin verni, 1 table 
de nuit, le tout usage*, mais en bon état. 
Pré-du-Marché 6, au 2". 
35906. A vendre une mandoline neuve, au 
profit de la caisse de secours des employés 
des Tramways. 
S'adr. rue du Midi 9, rez-de-chaussée. 
A vendre une vache prêle 
au veau pour le 1" août. S'adr. à Henri Du-
muid, campagne Les Ormes, chemin de Malley. 
Six accordéons 
à vendre en bloc ou en détail. 
S'adresser Ai l III III i l D E %'. 
T» H I.I.A u l> . n 1 D i t . I l M ; t s , t,*V-
SANIVE. 35934 
ABBAYE 
DES PATRIOTES D'ÉCUBLENS 
des 6, 7 et 8 juillet 1901 
au Bois d'Ecublens 
Samedi fl juil let i 
A 7 1/2 h. : Assemblée générale au Motty. 
Réception de nouveaux membres. 
De 9 h. à 7 h. : Tir. Cibles de société, libres 
à prix et tir franc. 
IHmnnche 9 juil let t 
Réunion a 9 h. 
A 10 h. : Culte. 
11 h. : Distribution des prix et collation. 
1 h. : Banquet. 
Bal dès 4 h. Cartes el jetons, 
l ' i i i idi » Juillet i 
Réunion a 11 h. Collation. 
1 b. : Banquet. 
Dès 5 h. : Bal. 
La cantine sera desservie par M. J. Musy. 
Attractions diverses. 
35837 I^IÎ CO.TÏITK. 
BRASSERIE DU S F È Ô L T 
P l a c e Centra le 
Samedi e t d i m a n c h e à H l ieuren GRANDS CONCERTS 
Samedi : Adieux de Mme Nadia Plaisir. 
Dimanche ; Débuts de Mlle Lise Bert. 
Répertoire varié 
IHmanehe, & S heure* 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
ATIHfia 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNB 
avec facilites de paiement son! a vendre. 
S'adresser Ai l I t l U t U A I ' D E V. 
n t : i i , i , . « i i n , WAUKiiBi iVE 1 5 , A 
i . A i i s t . v . v i ; . 35921 
35885. A vendre plusieurs grandes échelles. 
S'adresser à François Wullyamoz, Joux-
tens-Mézery. _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ ^ _ 
35880. A ventile 2 jolies scillcs. 
S'adr. Cirand-St-Jcan 27, an magasin. 
Meurre et wttf* 
On trouvera au domicile, Cheneau-
de-Bourg 17, et tous /es jour» de mar-
ché : œufs, bon beurre de cuisine et de 
table, première qualité. 
Spécialité de beurre de la Suisse 
allemande à des prix très modérés. 
Ki|iouue, ai banc KIGOLI-FIBRER 
3 " r a n g , 2 e b a n c 3 6 9 7 2 
M a i l s p r i c l i t i leu lsc l i i 
Demandez les thés K1T0 
!'•' choix de Ceylan 
MAISON DE GROS 
CMMBITTAZ, 10, Grand-Pont 
AUBERGE DE LÀ SALLAZ 
D i m a n c h e 3 0 j u i n 1 9 0 1 
d e • h . 1/2 * e h e u r e * 35850 
CONCERT 
par le charmant orchestre 
Couturières 
On demande de bonnes ouvriè-
res au mueasin Seligmann. rue 
Neuves. 36037 
un jeune homme libéré des écoles. 25 fr. par 
mois. Place du Ponl 1, au 1«. 35858 
ON CHERCHE 
pour une jeune fille, place comme demi-pen-
sionnaire dans une petite famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et la 
cuisine. 
Offres détaillées sous E. J. poste restante 
Lausanne. 35864 
tous objets petits ou grands avec la 
Nicklèine. Economie 95 «;_. Cette opé-
ration se t'ait instantanément sans ap-
pareil et par n'importe qui. 35844 
Prospectus franco sur demande. Mo-
nopole pour la Suisse : 
« La Revue Agricole, Commerciale et 
Sportive », à Genève (Suisse). 
« NOTHING » 
Desinfectant scientifique liquide, instantané, 
tans odeur. 35960 
D É P Ô T I 
d è s 6 h . s o i r , d a n s le G r a n d h a l l 
Esplanaûe de Monîrionû-lB-CrBt 
CONCERT POPULAIRE 
donné par 36026 
l'Harmonie Lausannoise 
Dimanche 30 juin, à 10 3 / j heures 
La Prudence 
C o m p t o i r d e r e n s e i g n e m e n t s 
c o m m e r c i a u x 35931 
15, rue Madeleine, 15, LAUSANNE 
Fournit des Renseignements sur le 
Canton et la Suisse 
CARNETS D'ABONNEMENT 
On demande à acheter 
2 tonneaux -cu -ti brantes, 1 cylindre, 1 tine, 
viers, 1 vase de 1500 à 2000 litres. 
Maupas 26, au 1"'. 
=1 
Présentement 
à l o u e r , aux abords immédiats de la 
ville, 3« étage de 8 pièces et dépendan-
ces. Belle vue, jouissance de jardin. 
S'adr. Banque Galland A Cie, 2, Bourg, 
Lausanne. H572L 4097 
35480. Appartement de 3 chambres, cuisine, 
cave et bûcher, chambre à lessive. Belle vue, 
soleil. Situé route d'Echallens. 
S'adr. Halle .'18, chez M. Bovey. 
Château - d i x 
A louer de suite pour 3 mois ou plus, un 
ohalet confortablement meublé, 7 pièces de 
maîtres et dépendances, 
S'adresser à L. no 47, Hôtel Mont-Fleuri sur 
Territet-Glion. 35192 
35938 
35948. On demande à acheter d'occasion un 
tu» et un grand paravent en bon état. 
Adresser les offres écrites sous J. B., au 
Bureau d'Avis. 
APPARTEMENTS A LOUER 
V o i r u u ] | f 1 1 . 
33479. A remettre de suite un appartement 
de 3 chambres et cuisine. S'adresser à M. Du-
crel, boulanger, rue St-Laurent 
29791. Disponible, deux chambres, cuisine, 
dépendances. Eau et gaz. S'adresser rue St-
François 18, au 2', devant. 
ANNONCES 
Société Militaire d'Ouchy 
Dernier tir militaire 
dimanche 30 juin, dès 1 heure à la nuit. 
Apporter les livrets de tir. 
l ie C o m i t é . 
Le bureau de renseignements 
des Amies de la jeune fille 
16, Maupas. sera fermé du 15 juillet 
au 2 septembre. __________ 
AÏ. ETIENNE BRÉLAZ 
e l i l r u r g i e n - d e n t i a t e 
à Lausanne, a suspendu ses consultations 
tusqu'a nouvel avis. J o « " 
auberge des Trois-teseiirs 
Jlonta-iIe-FnlIy 
35915. Dimanche 30 juin, on finira de louer 
les prix au jeu de quilles et au llobert. 
Mariage 
35905. Un veuf, 55 ans, sans famille, métier 
sédentaire, gai et avenant, désire compagne 
active, de toute moralité, de 40 à 50 ans, fille 
ou veuve ayant métier, soit couturière, repas-
seuse, blanchisseuse ou petit magasin d'épi-
cerie avec dépôt, en ville ou village près 
d'une gare. On pourrait par la suite verser 
petit capital pour faciliter commerce. 
S'adresser avec offres par lettres signées et 
sérieuses, franco, sous chiffres 6 B. P. au 
Bureau d'Avis. 
Route d'Echallens 
A l o u e r d e Mtilte o u 9 4 s e p t e m b r e , 
1" étage, l i ru i ix a p p a r t e m e n t * de 3 et 4 
pièces et cuisine, avec terrasse et balcon. 
Toutes dépendances. Jouissance de cham-
bre à lessive et étcudage. 
Deux eaux et gaz. Situation et vue splendi-
des. Concierge. Prix très avantageux. 35347 
S'adresser bureaux l l l a n e , ClroM e t 
Gl l l l é ro i i , 14, Grand-Chêne 14, Lausanne. 
A Mnuer 
au chemin de Montmeillau, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. M a n q u e i-ull i . ini ée 
C>-, rue de Bourg 2. H916L 4309 
aucun 
35734. A louer,pour ménage ouvrier, un ap-
partement do 2 chambres, cuisine, eau et 
cave. 
S'adr. Villa Léman, rez-de-chaussée. 
A. J L , 0 « J M ! M . 
un joli petit appartement de 2 chambres, cui-
siné, galetas. Sradr. a M. Louis Peneveyre, 
épicerie, Chailly. ••'••'•»' 
A LOUER 
l e »< é t a g e , r u e H a l d i m a n d n° f, 
comprenant (i pièces, chambre de bonne, 
2 balcons et grandes dépendances. 
S'adresser au Coin de Rue. 35430 
35936. On demande des rctassages de vigne 
en tâche. Chez llnbcrt, Caroline 7. 
C l r a u d e hlaneliitiMeuae 
cherche encore quelques pratiques à la mai-
son. Travail soigné, cherché et rendu à do-
micile. Repassage à neuf. 35946 
S'adresser Cave de la Palud. 
Pâtisserie-Confiserie 
à remettre à bon compte. ! 
Ecrire L. P. 125, au Bureau d'Avis. 
35895. Mme E. R. est priée pendant les huit jours de retirer sa chemise, rue St-François 
15, à défaut on en disposera. 
Le Bureau de U.MEILLARD 
Madeleine 15-16, Lausanne 
achète au comptant 
35893. Une blanchisseuse expérimentée de-
mande encore quelques pensions de familles 
ou déjeunes gens. 
Ecrire sous L. A. 13, au Bureau d'Avis. 
D E M A N D E S 
A LOUER 
Villa Charles, Jolimont, un appartement de 4 
chambres à l'étage, chambre de bonne, cuisi-
ne, euu et gaz, chambre à lessive, jardin, jouissance de la terrasse, belle vue. 
S'adresser chez M. Grillet, rez-de-chaus-
sée. 35384 
A LOUER 
pour le 24 septembre, à la rue St-Martin, un 
appartement de 4 chambres, avec balcon, 
cuisine, cave et galetaSj, situé au 4« •*«4*;rwm 
-Jei 
letas » 
S'adr". Petit-St an l6. 35750 
(My-imaz, Tint Blancle 
35653. A louer de suite de beaux apparte-
ments de 4 et 5 pièces, balcons, chambre a 
resserrer, galetas, caves,jouissance de cham-
bre à lessive et jardin, eau dans la maison. 
Vue magnifique sur le lac et les Alpes, air sa-
lubre, arrêt du tram, chemin Courfrette. 
S'adresser à M. L. Blanc-Nicole, ruelle de 
Bourg, 22 his. 
Caslel Belle-Vue, Valent.» 50 
9 4 se|i(eiMlire 
ou plus tôt si on le désire, deux très jolis 
appartements de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau et gaz, soleil toute la journée, vue 
magniliquc et imprenable, arrêt du tram. — 
S'adr. de 6 à 7 h. du soir chez M. Borgcaud, 
au 3« étage de ladite maison. 35049 
35685. Dame seule cl tranquille désire, pour 
de suite ou le 24 septembre, dans les quartiers 
Halle, St-Laurent, La Tour ou environs, un 
petit appartement de chambre, cabinel, cui-
sine ou chambre à alcôve. Offres par écrit, 
sous Z. R. 105, au Buroau d'Avis. 
On demande un ouvrier cordonnier 
Chez H o n t l e e l l i , à » a l i o r u e . 35866 
créances diverses, droits litigieux, carnets de 
magasins et notes de fournisseurs. Il acheté, 
en "mire, »aii« I r a U p o n r lee c r é a n c i è r e , 
ies comptes remis en poursuites, " 
toises, d e . 
erbaux de 
35932 
MARIAGE 
1S930 On veut sans enfants, ayant bonne 
conduite et bon travailleur, désirerait Taire la 
connaissance d'une tille ou veuve de 45 ou 50 
ans et bonne travnilleusc. 
Ecrira sous initiales A. P. 60 au Bureau 
d'Avis. 
Parcelles à louer 
35869. A In CVoU-d 'Oucl iJ ' , 2 parcelles 
de terrain, dont l'une de 7 ares 20 ca. et l'au-
tre de 8 H. 25 ru. 
S'adresser à la Direction des Domaines, Pa-
lud 2. 
CHAMBRE 
35918. L u u i o n a l e u r cherche chambre 
meublée avec pension, du 15 juillet au 15 août. 
Ecrire avec prix sous A. B., poste restante. 
Lausanne. 
Ouvrier menuisier 
35899. On en demande un bon chez Marc 
Moulin fils, Caroline 6. 
A louer pour le 24 septembre 
avec facilité d'entrer avant, maison indépen-
dante de 5 chambres et toutes dépendances, 
réparations, eau et gaz, terrasse, tram à 3 mi-
nutes. 3 5 3 4 1 
S'adr. campagne Ma Retraite, Montagihert. 
35026. A louer de suite à d'honnêtes 
ouvriers appartement de 25 francs par 
mois, ayant cuisine, chambre, alcôve, 
eau et bûcher, ainsi que deux chambres 
a feu, 15,et 16 fr. par mois, situation au 
bas de la rue Mercerie. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
Mfe suile 
A p p a r t e m e n t de 5 pièces et cuisine, eau 
et soleil. 450 fr. 
A p p a r t e m e u t d'une chambre, deux ca-
binets et cuisine. 22 fr. 50 par mois. 
A p p a r t e m e n t de chambre et mansarde, 
cuisine. 20 fr. par mois. 
Clii i iulirea i n d é p e n d a n t e s , dont une 
t r è » a r a i . d e , a louer en ville. 
H a n g a r de 60 mètres carrés. 
HnjiaNiiiN avec ou sans appartements. 
S'adresser à l'étude du n o t a i r e F i u u i , 
r u e P e t i t - C h ê n e . . 32762-H7677L 
35180. Disponible, appartement de 3 pièces, 
cuisine, cave et galetas. Eau. 
S'adresser Cite-Derrière 3, au2«. 
35680. A louer un petit appartement. Eau et 
A Inner 
maison de campagne, appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, dépendances, jardin si on 
le désire. - . „ -
S'adr. poste, Crolscttcs. 35819 A 1 . I M I » 
de suite joli appartement de 2 chambres, cui-
sine, eau el gaz.
 nrB.a 
S'adr. magasin Lchr, Palud. 35688 
On cherche 
à acheter de rencontre u n p u p i t r e a plu-
sieurs places et une ou deux chaises rembour-
rées. S^dresser au Bureau d'Avis. 3BMS 35902 
Armoire-bibliothèque 
35900. On aimerait en acheter une d'occa-
sion. — S'adresser sous L. A. poste restante 
Gare. 
On demande 
pour la Suisse allemande, un rassujetti bou-
langer ou, à défaut, un jeune homme désirant 
apprendre le métier. 35829 
Pour les renseignements, s'adresser à M. 
Dupraz, boulanger, au pénitencier, Lausanne. 
A REMETTRE 
a p p a r t e m e n t s o i g n é , 4 pièces, chambre 
de bonne, buanderie, vastes étendages, etc., 
eau, gaz, balcon, belle vue. 700 fr. (27 sep-
tembre ou de suite. 36725 
Valentin 52, au 2«, à gauche. 
Bâtiment La Printanière 
Monlétan, rente d'Echallens 
Appartements à louer, de 5 et 4 chambres, 
cuisine, dépendances, vue magnifique. Prix 
750 et 550 fr. eau comprise. S'adresser au 
chantier Wyssbrod, à Monlétan, ou au pro-
priétaire D. Wyssbrod, avenue du S.mplo», 
sous la Gare. gg218 
Square de Georgetie 
bel a p p a r t e m e n t de 7 pièces de maîtres. 
avec balcon, au 1« étage au midi. S'adr. à .M. 
Bezencenet, architecte, ou au concierge. 
A LOUER 
R u e F i n i t u » iv 10, appartement de S 
pièces. S'adresser au 3». 
P l a c e S t - sLau ren t , un grand local pour 
dépôt ou atelier. 28353 
Un petit local qui conviendrait pour cor-
donnier. 
S'adresser, de 18 heures à midi, épicerie 
Glayre, n» 9-10. 
k louer rue Neuve l 
pour de suite 2 beaux appartements de 
5 pièces toutes dépendances. S'adresser 
même maison au magasin d'épicerie. 
24 septembre prochain 
A LOUER 
joli appartement de 3 pièces, cuisine et toutes 
dépendances. Deux eaux. Gaz. Position cen-
trale. 35255 
S'adresser magasin Giroud, rue du Pont 22. 
Renens-Village 
22527. A l o u e r de suite joli a p p a r -
t e m e n t de 2 chambres, cuisine et éta-
nte à porcs. Prix modéré. 
S'adr. B a n q u e d a l l a u d * O l e , 
rue de Bourg, Lausanne. H5208L 
A louer 
appartement de chambre et cuisine, 12 fr. par 
mois. Appartement de chambre et cuisine 
avec eau, 18 fr. par mois. — S'adresser, pour 
renseignements, Solitude 24, au l«r. 35306 
35372. Au bas de Marlheray, appartement 
de chambre, cuisine, galetas, eau. 
S'adresser avenue Gare 5. 
A louer pour le 24 septembre, aux 
Mousquines, bel appartement de six 
pièces de maîtres, chambre de bains, 
chambre de bonne, grand balcon et tou-
tes dépendances. Belle tue. Jardin. 
S'adresser à MM. Dubois frères, 
rs, Qrand-Pont. 35382 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 11 
30119, A louer appartement de 4 chambres, 
cuisine, galetas, cave, cour, écurie, jardin. 
Entrée immédiate, 450 fr. Tramway. 
S'adr. Bourg 20, 1«-
'JotiSG. Un bel a p p a r t e m e n t , a u V 
é tage , rie «» chambres , u n e g r a n d e 
rn i s i i i e à * fenêtres , t r è s e la ire , e t 
dépendances , e s t à l o u e r p r é s e n t e -
m e n t a u p o u r l e 8 4 j u i n . Kuu ; gaz si 
on le désire. S'adresser Cite-Derrière, 26. 
31491. Présentement ou plus tard, joli loge-
ment de 3 ou 4 pièces, meublé ou non. nm-
fort moderne. Hue Trnversière 3, Pontaise. 
Au 25 septembre 
A v e n u e d u T h é â t r e , g r a n d a p p a r -
t e m e n t de 9 pièces, bains, dépendances, au 
3« étage. Fr. 2100. 
P e t i t e Horde, 2<> étage, 3 pièces, cuisine 
et dépendances, i o u l s s a n e e de jard in , 
ba lcon . Fr. 500. 
«'heneau-de-Bourg (de su i t e ) . Ma-
g a s i n avec ou sans appartement. Fr. 500 ou 
920. A p p u r t e m e n t de 3 pièces et grande 
cuisine, au 1« étage. Fr. 450. 
f-raiid-Nt-J e a u , m a g a s i n (mercerie) 
avec arriére-magasin et cuisine. Fr. 550. 
<3rnnd-St- J e a u , g r a u d m a g a s i n avec 
arrière-magasin et dépendances, au besoin 
appartement. Fr. 800. 
S'adressera l'étude du n o t a i r e F . F i a u v , 
P e t i t - C h ê n e , 9. 35287 
'35322. 21 septembre, ï« étage, appartement 
neuf, confort moderne, bain.900 fr. Maupas 18. 
35326. A louer, rue Beau-Séjour, 4, immé-
diatement ou pour le 25 septembre, un joli 
appartement de 3 grandes pièces, cuisine, 
chambre de bonne et petit jardin. 
S'adresser au bureau deM. G. Wanuer, ar-
chitecte, rue Beau-Séjour, 4. 
A LOUER 
p o u r l e *-t s e p t e m b r e prochain, meublé 
nu non, aux Jumelles, un joli appartement de 
4 chambres, cuisine et grandes dépendances. 
S'adresser a M. E* Moret , notaire, rue de 
Hourg 32. H8173L 35355 
Pour le 24 septembre 
rez-de-chaussée, 2 beaux appartements de 5 
at 7 pièces, terrasse, vue superbe. 
Concierge, Aurore, avenue Rumine, 2 à 4 
heures. 24214 
A LOUER plusieurs belles cbamhres confortablemen 
meublées et contiguës, balcon, très belle vue. 
Ecrire sous A. A. au Bureau d'Avis. 34892 
A louer à Chailly 
oli appartement de 3 chambres et eu: 
tour la saison d'été. 
S'adresser bureau de postes, Chailly. 
logement pour petit ménage.ou pour entrepôt 
de marchandises. 
Café Nicolier, Palud 10, 
pÂïrïÂïïrâ de s u ' t e i m appartement de 2 
IGIUDtUD chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Vve Gilliera, charpen-
tier, guenon 14. 35886 
Séjour dt'eië 
36085. A louer un appartement meublé. 
Clic/, Mme Meylau, La Clochatte. 
[ de 3 chambres, cuisine, dépen-danses, eau et jardin. S'adr. à 
M! Ahctel, La Roslnz, 34487 
rez-de-chaussée et :!• étage, 
de 4 chambres, cuisine, balcon, chambre de 
bonne, dépendances. S'adresser à Mme Jac-
enrd, Valcntin' 52, Villa Hermine. 32498 
Place St-François 
A louer 24 septembre 
Appartement remis à neuf, 3« étage, 6 piè-
ces et dépendances. Eau, Gaz. Soleil. Prix: 
1400 fr. 
Un dit de 5 pièces et dépendances, 4«étage, 
Eau. Gaz. Soleil. Prix : 800 fr. 
S'adresser b a n q u e l leyanaey , I ieres-
el ie A* t>, Louve 1. 32030 
A louer pour septembre) 
Avenue du Closelet 
beaux appartements de 4 chambres, 
chambre de bonne, mansarde, dépen-
dances, grand balcon, 2 eaux, gaz, belle 
vue, chambre à lessive. 
Un dit avec chambre de bain. 
Avenue de Joltmont 
Montagiberf 
Appartements de 4 chambres, grand» 
véranda vitrée, belles dépendances, 
eau, gaz, vue splendide. Jardin avec 
chaque appartement, 30075 
S'adresser au propriétaire, 
E. Decker, avenue Closelef 5. 
A lonni» P o u r fln î u i n ' P | B « * d e l a C a t h o -lUUGi druie, un g r a u d a p p a r t e m e n t 
d e I » c h a m b r e s et dépendances. 
De suite, r u e Curtat , un local pouvant 
servir de cave ou dépôt . 
S'adresser à €••• C'hevnllas, fabr icant 
d e cereaieals, T e r r e a u * t . 15365 
"En iartheray 
pour le 24 septembre, dans maison neuve, pour 
ménage sans enfant, a p p a r t e m e n t » d e * 
c h a m b r e s , cufpitir, cave et bûcher, eau 
et gaz. Marthcray 15, au magasin. 34948 
15895. A louer un appartement de quatre 
pièces et dépendances, au rez-de-chaussée. 
S'adresser Maupas S, bureau du chantier. 
31088. A choix s u r d e u x (rez-de-chaus-
sée ou 2" étage), joli a p p a r t e m e n t de 4 
chambres, chamhrette, cuisine, eau, gaz, dé-
pendances, jouissance de jardin , etc. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
1
 18076. A l o u e r u n a p p a r t e m e n t de 4 
p ièces , c u i s i n e avec e a u , g a z e t d é -
pendances . — S'adresser à M. H e n r i 
Gouvers , place P a l u d 14 . 
rirsiwiisis—iiiiiiiiiiiiihiiiiww— 
Pour de suite 
jo l i a p p a r t e m e n t au rez-de-chaus-
sée, composédeôpièces,cuisine, cham-
bre de bains, chambre à lessive, grand 
balcon avec véranda, jardin et terrasse, 
et toutes dépendances, 2 eaux et gaz. 
Villa des Fleurs, avenue de Rumine 
47, s'adr. au i- , dans la matinée. 30522 
21079. CHAIULY. Beaux appartements 
de 3, 4 ou 5 chambres. Toutes dépendances. 
Terrasse. Jardin. Situation et vue splendides. 
Air salubre. L. Cuénoud, sous l'Avenir. 
291)08. Pour de suite ou 24 juillet, apparte-
ment au soleil, de 2 chambres et cuisine. 
S'adr, Mme Mayor, Martheray 36. 
A louer présentement 
appartement de 4 pièces principales, cham-
bre de bain et toutes dépendances, deux eaux 
et gaz, aux Feuillantines, route d'Ouchy. 
S'adresser chez M. Girardet, Petit-Mont* 
riond, route d'Ouchy. 18808 
A louer
 mn 
aux Tonnelles de dessus, roule d'Echallens, 
divers appartements de 4 pièces, cuisine et 
dépendances. Eau et gaz. Prix : 7 et 800 fr. 
S'adresser à MM. Ch. Sclnnidhauser et Cie. 
A LOUER 
24 septembre, appartement de 5 pièces, bal-
con, eau et gaz, chambre à lessive, jouissance 
de jardin. 18071 
Solitude 20, La Côtière. Pour visiter de 
11 h. à midi et de 5 à 7 h. 
& tflllPP appartement de 3 chambres, cuisi-
n> ivuw
 n e e t dépendances. - S'adr. à G. Blanchard, près la cure de Fr i l l y . 35028 
35518, A louer de suite un appartement de 
trois chambres, cuisine, eau et dépendances. 
S'adresser Café du Château-Sec. , 
A LOUER 
appartement propre, 3 chambres et cuisine e 
toute dépendance nécessaire, eau, gaz. 31945 
S'adresser M. Depierraz, La Borde 31 
35214. Pour le 24 septembre, petit apparte-
ment pour une ou deux personnes. 
St-Laurent 12, au magasin. 
CHAMBRES A LOUER 
34418. Jolie chambre meublée, bien 
située. Pontaise 29, au 3'. 
353Û0. 2« étage, deux grandes chumbies, cui-
sine, vue, soleil, jardin. Boul. Grancy 24. 
35371. Pour monsieur jolie chambre meu-
blée, au 1«r. Avenue Gare 5. 
35453^  Jolie chambre meublée. S'adresser 
Valentin, 26, 
" 35602.' Chambre meublée, indépendante, à 
louer fr. 15. Palud 22, au 4«. 
35598. Belle chambre meublée. 
La Cotiérc, Solitude 20, 3% à droite. 
35533. Très bel le e t g r a n d e c h a m b r e 
avec pens ion est à louer . A v e n u e d u 
Théâtre 1, **, s u r la B a n q u e a l s a -
c i enne , t u m ê m e a p p a r t e m e n t , d e u x 
a u t r e s chambres* 
À IflMPT P e , ! t e chambre meublée, 10 fr. par 
Cité-Derrière », au 3*. 
"35767. A louer jolie chambre meublée, so-
leil. Borde 37, 2* 
35763. Belle chambre meublée, pour mon-
sieur. S'adr. rue du Pont 11-12. 
i762i Chambre meublée, indépendante. 
Escaliers de la Caroline 5, lw. 
35723, Chambre meublée, indépendante. 
Avenue du Mont-Blanc 10, 4', à gauche. 
35761, Belle chambre pour monsieur ouou-
vrier propre. Rue Neuve 11, 2', à droite. 
35808. Chambre à louer. Chez M. Duvaud, 
rue du Pont 17, au 3«, 
735690. A louer une jolie chambre meublée, 
pour 2 ouvriers. Rue Fahre 8, au 2*. 
35683. Place pour quatre coucheurs. 
Hue Mercerie 18, 2<. 
LOCAUX A LOUER 
W il i •• if 
Route d'Echallens 
Moraux propres, clairs et bleu situés, à 
l ouer , pour magasins, garde-meubles, e n -
trepôts , etc., À long et à court terme, sui-
vant convenances. 
S'adresser bureaux : B l a n c , d r o s s e t 
CUIIIéron, I I , e r a n d - C h é n e i a, Lau 
s a n n e . H.8166L. 35348 
A ijOtJKK 
les magasins da la Samaritaine, 
16, rue du Pont. S'y adresser. 
la 
A LOUER 
p o u r l e * 5 s e p t e m b r e , r u e !Hauhor< 
ge t , p lace I le l -AIr e t r u e d e s t e r -
r e a u x , grands magasins et beaux apparte-
ments de 4, 5, 6 ou 10 pièces, 2 eaux et gaz ; 
toutes dépendances, — S'adresser à M. F. 
Frœlich, gérant, rue Mauborget, ancienne 
école Godet. 34851 
K C U H I K : 
35615, Dès le 15 juillet, à Rongimel sous 
Lausanne, une écurie pour 3 à 4 chevaux et 
dépendances. 
S'adresser à MM, Charrière et Roguin, ban-
quiers, place St-François 3. 
A Mer pour bureau 
v l s - à - v l s de la n o u v e l l e p o s t e , 
en treso l d e 4 p lèecs d o n t u n e 
t r è s g r a n d e . S'adresser à M. U o -
ret , g é r a n t , l l o u r g 83* t a u -
• a u n e . H 7984 L 34630 
Magasins à louer 
a v e n u e V l l l a m o n t V, 2 magasins avec 
arrière-magasin. 
S'adresser à lu Direction des Domaines, 
Palud 2. 15309 
A LOUER 
présentement un magasin avec arrière-maga-
sin, dépendances et chambre au 1er. 
S'adresser Grand-St-Jean 32. 33492 
A. JLOUEJR 
Gare du F lou 
de 2'î0 mètres carrés, au rez-de-chaussée. 
H u e d u P r é , un grand magasin et un joli appartement de 3 pièces. Hc8184L 
S'adr, rue du Pré 15, au bureau. 35466 
A LOUER 
a u centre d e la v i l le , u n g r a n d m a -
g a s i n avec a r r i è r e - m a g a s i n , s i t u é 
s u r u n e ploce des p l u s en v u e . 
S'adresser a u Bureau d'AvÎK. 35471 
A I. O U F » 
d'ici au 24 septembre, e n p l e i n c e n t r e 
d'aflaires , au 1" étage, deux pièces p o u r 
b u r e a u x , avec ou sans appartement atte-
nant. 
S'adr. à M. E. H r a y e n h u l i l , no ta i re , 
à L a u s a n n e . 34390 H 7967 L 35323. Magasins et cuves, 400 et 600 fr. 
Maupas 18, 
à louer'pour le 24 juin. S'adresser à la pape 
terie Marcel, Grand-St-Jcan 20. 8,20 B 
NOUVELLES ETRANGERES 
France. — James aventuriers. — Trois 
externes du lycée de Grenoble, âgés de dix 
ans à peine, ont quitté Grenoble à la sor-
tie de la classe, pour mener la vie de trap-
peurs. Ils avaient pu réunir 45 francs et 
s'étaient procuré des armes et des vivres. 
Leurs familles émues ont fait aussitôt pro-
céder à des recherches. 
Les fugitifs ont été retrouvés à quelques 
kilomètres d'Uriage, dans une forêt. Les 
deux plus jeunes dormaient sous la pro-
tection du troisième qui montait la garde 
avec un grand coutelas. 
Allemngne. — Remaniements ministé-
riels. — Le chef du gouvernement du 
grand-duché de Bade, M. le Dr Nokk, a 
donné sa démission. Il a été remplacé à 
la présidence par M. de Brauer, minisire 
des affaires étrangères, et, aux ministères 
de la justice, des cultes et de l'instruction 
publique qu'il dirigeait, par M. von Dusch, 
procureur général. 
— Incendie. —• La fabrique de ciment de 
Portland de Mannheim (grand-duché de 
Bade) a été détruite vendredi matin par 
un incendie. 
Angleterre. — Une fête de charité. — 
Mercredi soir a eu lieu à Londres, à Stat-
ford House, le palais somptueux de la du-
chesse de Sutherland, une fête au profit 
des veuves et des orphelins des soldais 
morts au Transvaal. Le prix d'entrée était 
de 75 fr. A ce prix, on pouvait entendre 
un concert, écouter une comédie, admi-
rer une superbe collection de tableaux et 
de tentures. Le programme se vendait 25 
francs. On pouvait aussi souper, à raison 
de 250 fr. par couvert ; on a payé jusqu'à 
1000 fr. un souper. Inutile d'ajouter que 
toute l'aristocratie de Londres assistait à 
la fête. On compte que le bénéfice de la 
fête dépassera 100,000 francs. 
— Un bigame. — Nous avons dit qu'un 
des membres de la Chambre des lords 
d'Angleterre, lord Russel, est accusé de 
bigamie. Il sera juge par la haute assem-
blée. Celle-ci a nommé jeudi une commis-
sion chargée d'étudier l'affaire. 
Italie. — Un conflit. — Un conflit san-
glant s'est produit jeudi à Berra, près de 
Ferrare, entre les troupes et des grévistes. 
Ceux-ci ayant voulu traverser un pont 
dont l'accès élait interdit par les troupes, 
les soldats firent feu : deux grévistes ont 
été tués et une dizaine blessés. 
Voici la cause principale du conflit : la 
banque de Turin, qui a assumé les tra-
vaux de bonification dans cette contrée, a 
voulu substituer aux grévistes du pays des 
ouvriers qu'elle a fait venir du Piémont. 
Le gouvernement, en prévision des désor-
dres que cette décision pouvait produire, 
envoya sur les lieux des troupes de Bolo-
gne et fit occuper tous les postes condui-
sant aux travaux de bonification. 
Parmi ces postes se trouve le pont de 
Barzane, que les grévistes, maigre les ins-
tances de l'officier qui y commandait, ont 
tenu à franchir pour s'opposer aux tra-
vaux exécutés par les Piémontais. 
Une enquête ouverte immédiatement 
pour établir les responsabilités a établi 
que le lieutenant qui commandait le dé-
tachement à l'entrée du pont n'a com-
mandé le feu qu'à la dernière extrémité et 
qu'il n'avait avec lui que vingt hommes 
pour résister à la masse des grévistes. 
Les socialistes interpelleront le gouver-
nement à la Chambre au sujet de cet inci-
dent. 
Russie. — Deux journaux dt St-
Pétersbourg, le Novoïe Vremya et le Life, 
viennent d'être supprimés, parce-qu ils 
soutenaient des idées désagréables au gou-
vernement. 
— Recolles dévastées. — Le district de 
Lodz, dans la Pologne russe, vient d'être 
complètement dévasté par la grêle. Les 
pertes des paysans sont énormes. 
Aux Chambres françaises* 
La Chambre des députés française s'est 
ralliée vendredi à toutes les modifica-
tions apportées par le Sénat a la loi des 
associations. Il a enfin voté définitivement 
l'ensemble de la loi par 313 voix contre 
249. La loi pourra donc dès maintenant 
être mise à exécution. 
Il n'y a eu de débat intéressant que sur 
deux points. Le député socialiste Vaillant 
a demandé la suppression de l'article 12 
d'après lequel les « associations compo-
sées en majeure partie d'étrangers, celles 
ayant des administrateurs étrangers ou 
leur siège à l'étranger et dont les agisse-
ments seraient de nature soit à fausser 
les conditions normales du marché des 
valeurs ou des marchandises, soit à me-
nacer la sûreté intérieure ou extérieure de 
l'Etat pourront être dissoutes par décret 
rendu en conseil des ministres. » 
M. Vaillant a déclaré que cet article est 
dirigé contre les associations socialistes 
internationales, que l'on veut supprimer. 
M. Waldeck-Rousseau, chef du gouver-
nement, a répondu que l'article 12 ne vise 
pas les socialistes. «La doctrine socialiste (le collectivisme} — a-t-il ajouté — ne 
comporte rien qui puisse fausser le mar-
ché ou menacer la sûreté intérieure ou 
extérieure de l'Etat. » 
Le centre libéral a protesté contre cette 
déclaration, mais M. Vaillant s'est em-
pressé d'en prendre acte, en observant tou-
tefois que si l'on voulait atteindre unique-
ment les associations religieuses, il au-
rait mieux valu le dire nettement. 
Au vote, l'article 12 a été adopté par 
450 voix contre 49. 
L'article 18, relatif aux biens des con-
grégations, a été adopté par 384 voix con-
tre 146, après un long débat entre M. 
Waldeck-Rousseau, M. Ribot, du centre 
libéral, et M. de Mun, de la droite catho-
lique, Ou se souvient que l'amendement 
apporté par le Sénat à cet article porte 
3u après divers prélèvements et l'octroi 'une pension aux religieux dispersés, le 
solde des biens des congrégations dissou-
tes reviendra aux ayant-droit. Les tribu-
naux diront qui sont les « ayant-droit », 
l'Etat ou les religieux. 
La Chambre a achevé hier de déblayer 
le terrain pour la discussion du projet de 
réduites ouvrières. Il a abordé ta discus-
sion de l'article 1" de ce projet, ainsi 
conçu : 
« Tout ouvrier ou employé de l'indus-
trie, du commerce el de l'agriculture, tout 
sociétaire ou auxiliaire employé par une 
association ouvrière de production, a 
droit, s'il est de nationalité française el 
dans des conditions déterminées par la 
présente loi, à une retraite de vieillesse à 
soixante-cinq ans et, le cas échéant, à une 
retraite d'invalidité, payable trimestriel-
lement. 
» Ces retraites sont assurées par In 
Caisse nationale des retraites ouvrières, 
les sociétés de secours mutuels et les 
caisses patronales ou syndicales, dans les 
conditions déterminées par les titres I à 
V de la présente loi ». 
Selon la procédure parlementaire, on a 
commencé par les amendements à l'arti-
cle. Ils sont nombreux : il n'y en a pas 
moins de 25. La Chambre en a repoussé 
quelques-uns et en a renvoyé d'autres à 
un examen ultérieur. Le principal de ces 
derniers, proposé par M. Bienvenue-Mar-
tin, tend à mettre les petits patrons et les 
artisans au bénéfice de l'assurance. 
La Chambre et le Sénat ont adopté défi-
nitivement le projet de taxes municipales 
de Lyon, qui comporte une disposition 
frappant d un impôt spécial les écoles li-
bres. Ils ont voté des projets relatifs aux 
octrois de Marseille el de Lille. 
i — i — 
lia course d'automobiles 
Par is -Berlin, 
La presse parisienne ne se montre pas 
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enthousiaste de cette course d 'automobi-
les Pnris-lJerlin, dans laquelle certains 
chauflrurs marchent à raison de 54 kilo-
mètres à l'heure. Plusieurs journaux, no-
lamnient le Happel, la Lanterne, la Libre 
Parole, la Petite liépnblique, YAutOtitéet 
['Intransigeant criLtquentcette Colle et dan-
gereuse équipée que paisiblement patron-
nent l 'empereur d'Allemagne, le roi des 
lîelgas et M. Loubet. 
Ils t'ont remarquer que de pareilles cour-
ses ne sont pas sans danger, entraînant 
souvent des morts d 'hommes, et que les 
chauffeurs qui mènent ce train-là provo-
quent contre les automobiles de violents 
mécontentements. 
Ainsi un enfant de dix ans a été écrasé 
par un de ces messieurs à son arrivée à 
Reims. L'enfant est mort. Le chauffeur est 
reparti déplorant le, retard causé par cet 
incident de route. On se demande si des 
poursuites spéciales ne seront pas inten-
tées contre 1 auteur de ce délit. Car, étant 
données les circonstances, le lieu, 1 allure 
désordonnée de la machine, il y a crime. 
Et il ne faudrait pas s'étonner outre me-
sure si les populations rurales, justement 
effrayées et indignées par de pareils jeux, 
se tournaient contre les coupables et se 
vengeaient dos épouvantes subies et des 
accidents soufferts. M. Brasier, l'auteur du 
meurtre cité plus haut , aura peut-être 
l 'honneur de recevoir des mains de Guil-
laume la coupe déjà légendaire,il n'en de-
meure pas moins que sa désinvolture n'a 
rien de fort admirable. 
L'indignation des journaux s'est t ra-
duite hier à la Chambre française par une 
interpellation de M, Gauthier de Clagny, 
qui a demandé au gouvernement de met-
tre un terme à l 'abus de vitesse des auto-
mobiles. 
Le premier ministre, M. Waldeck-Rous-
soau, a répondu en donnant à entendre 
que les courses d'automobiles ne seront 
plus autorisées sur les grandes routes qu'à 
la condition que les coureurs ne dépas-
sent pas ,en traversant les agglomérations, 
une vitesse normale déterminée. 
Les chauffeurs auront passé déjà lors-
que le commissaire de police voudra arrê-
ter des automobiles lancés à toute vitesse. 
Le règlement annoncé ne servira donc pas 
à graud'ehose. 
Hier, à 4 heures de l 'après-midi, sont 
arrivés à Hanovre, seconde étape de la 
Saurse : 1° Fournier, 2° de Kuyss, 3°Girar-ot. Les trois étaient part is de Paris jeudi 
matin, à S 1/2 heures. Ils ont parcouru 
ÏKX) kilomètres en ,if> heures, arrêts com-
pris. A Mciderich (Prusse rhénane) , l'au-
tomobile 9, conduit par M. Pinson, est 
entré en collision avec un vagon de tram-
way électrique. La plateforme du vagon a 
été enfoncée et l 'automobile assez sérieu-
sement endommagé pour être empêché de 
continuer sa route. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes. 
A Gassel, un nouvel accident s'est pro-
duit à l'arrivée des deux premiers con-
currents , MM. Fournier et Girardot. Leurs 
voitures se sont heurtées et ont pénétré 
dans la foule. Un entant a été grièvement 
blessé. 
——B> - »-4——»—• • 
lift fluerre «lu Trnt tKviml . 
On mande deMiddelbourg(Transvaal ) : 
« Lord Kitchener a fait le vide sur une 
vaste étendue au sud de Middelburg, au 
delà d 'Knnelo. Il a reçu la soumission de 
20 Boers ; il a fait 07 prisonniers et a arra-
ché à leurs fermes 500 lenimes et enfants. 
Il a fait un gros butin en chariots, muni-
tions et bestiaux », 
Ainsi pour vingt Boers en armes faisant 
leur soumission, et (i7 prisonniers qui, 
d 'après le contexte de la dépêche, pour-
raient bien être des non-combattants, il a 
fallu « arracher ù leurs fermes » 500 fem-
mes et enfants. 
NOUVELLES SUISSES 
Niilivpti t ionn « r n l n l r m . 
D'après le Bnnd, l 'assemblée générale 
des francs-maçons suisses, qui vient d'a-
voir lieu à Berne, a été fort nombreuse. 
File comptait plus de 400 participants. 
Dans des toasts enthousiastes, on a dési-
gné les subventions à l'école primaire 
comme une des principales tâches que la 
franc-maçonnerie devra poursuivre pen-
dant la prochaine période. 
1 / U n i o n MUIMHP. 
Les actionnaires du chemin de fer de 
l'Union suisse ont eu hier leur assemblée 
générale à Sl-Gall. 33,792actions,avec884 
voix, étaient représentées. 
Le Conseil d administration proposait 
de distribuer un dividende de 5 0/Q; mais, 
sur la proposition de M. Hernberg, de 
Francfort, par 838 voix. l 'assemblée a voté 
un dividende de 5 1/2 07 p. 
Une proposition du Conseil d 'adminis-
tration relative à l'acquisition de la ligne 
Ricken-Toggenbourg a été approuvée par 
730 voix contre 132. M. Wirth-Sand a été 
confirmé dans sa charge de président du 
Conseil d 'administration, et M. Sulzer-
Spiilcr a été élu membre du Conseil d'ad-
ministrat ion. 
I l e r u e . Courses de chevaux. — Les 
courses organisées par la section bernoi-
se du Schweizer. Hennverein, dont font 
partie un bon nombre de cavaliers 
vaudois , auront lieu d imanche au-
champ de manœuvres du Beudenfcld, 
vers lequel conduisent les fameuses allées 
séculaires, cette belle décoratiou de la 
ville fédérale. Les courses promettent 
d'être très intéressantes ; elles revêtent, 
en effet, un caractère tout spécialement 
militaire, trois courses sur six étant ré -
servées aux officiers, sous-ofûeiers et sol-
dats de nos troupes montées. 
La piste sera accessible aux cavaliers 
dimanche matin, dès 9 heures ; les cour-
ses commenceront à 1 1/2 h. de l 'après-
midi et le soir , les concurrents el les 
membres des comités et du Schweizer. 
Rennverein se réuniront pour un petit 
souper. 
Les dames de la ville tédérale ont offert 
aux heureux vainqueurs de la classe des 
officiers et du Cross-Counlry deux super-
bes prix d'honneur en argenterie. D au-
tres prix d'une belle valeur attendent, en 
outre, les cavaliers gagnants. 
Soleure . — Prime auœ inventeurs. — 
Une innovation intéressante a été intro-
duite l'année dernière à la fabrique de 
chaussures de Schonenwerd. Elle consiste 
à établir une sorte de concours entre les 
ouvriers, en attribuant des récompenses à 
ceux qui font quelque proposition prati-
que en vue d'améliorer l 'exploitation, qui 
découvrent un perfectionnement ou un 
procédé nouveau d'exploitation. H n'y a 
pas eu l'année dernière moins de deux 
cents propositions émanant d'ouvriers, et 
douze ont été jugées avoir assez de valeur 
pour que leurs auteurs aient été gratifiés 
de diplômes et de primes variant de 20 a 
50 francs. Un ouvrier qui avait obtenu 
déjà le prix annuel de 100 francs a gagné 
la première prime pour un perfectionne-
ment de l'outillage. 
» m num m» m 
LAUSANNE 
Signa l île L a u s a n n e * 
La Fanfare française de Lausanne don-
nera dimanche, de 3 1/2 h. à 5 1/2 h. de 
l 'après-midi, un grand concert gratuit sur 
l 'esplanade du Signal. Les t ra ins du L.-S. 
circuleront sans interruption. 
N a v i g a t i o n . 
A l'occasion de la tète cantonale des 
chanteurs vaudois, qui a lieu aujourd'hui, 
demain et lundi à Vcvey, le bateau « Win-
kelried » fera le 30, quatre courses sup-
plémentaires, Ouchy-St-Gingolph el re-
tour , Ouchy-Vevey et retour. 
C a u i e r i e m Ï M i o u i i a i r e . 
M. le pasteur Narbel fora dimanche 30 
ju in , à onze heures du matin, à l'école du 
dimanche du Collège cantonal une cause-
rie missionnaire. Les parents qui vou-
dront assister à cet entretien seront les 
bienvenus. Leur présence sera un encou-
ragement pour moniteurs, monitrices et 
enfants. 
— wmm*~* — • 
I.a g r è v e d u S l m p l o n . 
Hier, vendredi, deux assemblées de gré-
vistes ont eu lieu à Brigue, toutes deux 
présidées par M. Sigg, secrétaire ouvrier 
romand. La première, le mat in , a admis, 
à l 'unanimité de 700 votants, une propo-
sition de M. Sigg tendant à demander l'ar-
bitrage du Conseil fédéral en cas de refus 
de l'entreprise d'accéder aux réclamations 
des ouvriers. La seconde, tenue à trois 
heures, en plein air, à Naters, a enregis-
tré la réponse de l 'entreprise. C'est un re-
fus absolu d'admettre même la moindre 
des demandes. En outre, des affiches ap-
posées à Brigue et à Naters invitent les 
ouvriers à reprendre le travail lundi pro-
chain 1er juillet, avec cette simple modifi-
cation que les ouvriers seront dorénavant 
congédiés du jour au lendemain au lieu 
du délai de huit jours prévus par les con-
trats antérieurs. 
Après avoir pris connaissance de la ré-
f ton se de l'entreprise, l 'assemblée a chargé e comité de faire immédiatement des dé-
marches auprès du Conseil fédéral pour 
qu'il intervienne comme arbitre. Mais le 
Conseil fédéral ne peut intervenir dans la 
question que si l 'entreprise admet l'arbi-
trage. 
L'ordre reste complet à Brigue, ainsi 
qu 'à Iselle. Dans cette dernière localité, 
des orateurs, comme le prêtre don Alber-
tario et le député socialiste Monti-Martini, 
ont encouragé les grévistes à reprendre le 
travail, leurs réclamations devant être 
sans succès. 
lift B a n q u e d 'Ktwt . 
Tous les journaux politiques rient , es parle t 
naturellement de l'échec final de la Ban-
que nationale suisse. Hostiles dès le début 
à l 'introduction de l'Etat dans la forma-
tion du capital de la Banque, le Journal 
de Genève et la Suisse se réjouissent de cet 
échec, ha Suisse expose le programme que 
devront suivre les banques d'émission 
pour satisfaire le public. « Il faut, dit-elle, 
arriver progressivement à la séparation 
des affaires d'escompte et d'émission des 
affaires hypothécaires, au remplacement 
de la garantie cantonale par celle du por-
tefeuille; à la solidarisation des responsa-
bilités, au billet unique. » 
Le Genevois s'en prend à l 'intransigeance 
du chef du département fédéral des finan-
ces, M. Ha user, qui n'aurait pas assez l'ait 
de concessions au capital privé. Ce n'est 
pus l'avis du Bund de Berne qui annonce 
qu'un nom eau projet sera prochainement 
soumis aux Chambres rétablissant la lîan-
?ue d'Etat pure rejetée par le peuple en &97, La Nouvelle Gazette de Zurich se 
plaint de l 'intransigeance du Conseil na -
tional à vouloir absolument que le siège 
de la Banque soit à Berne, alors que Zu-
rich est le centre des affaires; elle espère 
que la loi sera prochainement remise en 
chantier. C'est aussi le désir des Basler 
Nachrichten qui ne voient au fond de tout 
cela qu'une querelle de clocher, la rivalité 
séculaire entre Berne et Zurich. 
Fête dea officiera. 
Voici les différents ordres du jour des 
assemblées des armés et de l'assemblée 
générale de la Société des officiers qui au-
ront lieu les 20, 21 et 22 juillet prochain à 
Lausanne, Chillon et Moutrcux. 
Infanterie. —M. le colonel-divisionnaire 
Ulrich Wiile et M. le colonel Alfred Au-
déoud . Les principes de l 'instruction mi-
litaire des milices. 
Cavalerie. — M. le lieutenant-colonel 
Treytorrens de Loys et M. le premier-lieu-
tenant Alexis Pache: La guerre du Trans-
vaal. Souvenirs personnels. 
Artillerie. — M. le colonel Schmid, ins-
tructeur-chef de l'artillerie, et M. le major 
Gérard Fornerod : L'obusier de campa-
gne. 
Génie. —- M. le colonel Paul Pfund, ins-
tructeur-chef du génie, et M. le lieutenant-
colonel Robert Schott : Le développement 
de l 'arme du génie. M. le colonel F. Lo-
cher : De l'ancrage des pontons au moyen 
d'une oinquenelle. 
Médecins et pharmaciens, — M. le colo-
nel D r Alfred Murset, médecin en chef de 
l'armée : Questions relatives aux règle-
ments sanitaires. — M. te capitaine D1 Cé-
sar Roux, professeur à l'Université de 
Lausanne: Plaies par armes à feu de pe-
tit calibre. — M. le capitaine D r Jacques 
de Monlmollin: Communication sur son 
activité au Transvaal pendant la guerre. 
Vétérinaires. — M. le major Jules Coin-, 
bc et M. le major Emile Noyer ; Projet de 
règlement concernant le service vétéri-
naire. — M. le major Emile Noyer et M. le 
major Arnold Dutoit: Recensement et mo-
bilisation des chevaux destinés à l 'armée. 
Administration. — Conférence de M. le 
colonel Robert Keppler, commissaire des 
guerres en chef: Discussion sur le service 
du train, son organisation, le rôle du 
quartier-maître, de l'instruction du quar-
tier-mailre pour ce service. — Introduc-
tion de M. le major Ernest Sleinegger: 
Discussion sur les devoirs et compétences 
du quartier-maître en ce qui concerne 
l 'administration de l 'ordinaire. — Intro-
duction de M. le premier lieutenant Jaton. 
Justice militaire. — M. le colonel Char-
les Hilty, auditeur en chef: Aperçu géné-
ral sur la marche de la justice militaire. 
— M. le colonel Albert Schneider, prési-
dent du tribunal militaire de cassation: 
Les compétences des t r ibunaux militaires 
en Suisse. — M. le major Alfred Martin: 
Critique de quelques dispositions de la loi 
sur l 'organisation judiciaire pour farinée 
fédérale. 
Ordre du jour de l'assemblée générale : 1. 
Conférence de M. le colonel Nicolel: La 
lâche et le rôle de l'officier de milices. 2. 
Proclamation (les lauréats des travaux de 
concours. 3. Communication des déci-
sions adoptées par l'assemblée des délé-
gués. 4. Communication des résolutions 
prises par les assemblées des différentes 
armes. 5. Propositions des sections sou-
mises à l'assemblée générale. 
Chemina île fer. 
Jeudi après midi, au grand hôtel de 
Territet, assemblées générales d'action-
naires des chemins de 1er du Territet-
Glion, à 2 heures, et du Glion-Naye, à 
2 1/2 heures. 
L'une et l'autre ont approuvé les comp-
tes, la gestion et le bilan, ainsi que la ré-
partition telle que le conseil d'administra-
tion la proposait. 
Le Territet-Glion a transporté en 1900 
155,780 voyageurs (170,516 en 1899) et réa-
lisé une recette totale de 128,176 fr. 81 cen-
times (137,337 Ir. 13 en 1809) ; il a dépensé 
62,362 fr. 85 (3404 fr. 80 de plus qu'en 1899, 
achat et pose de nouveaux rails). Le solde 
disponible du compte de profits et perles 
est ainsi de 63,833 fr. 82, réparti comme 
suit : amortissement sur la canalisation 
Avants-Glion 1000 fr. ; au fonds de renou-
vellement 1500 fr. ; au fonds de réserve 
1204 fr. 40 ; aux actionnaires 12 0/0 soit 30 
francs par action ; au conseil d 'adminis-
tration 3915 fr. ; à la caisse de secours et 
gratification aux employés 3915 fr, ; à 
compte nouveau 4239 fr. 42. 
Le Glion-Naye a transporté 47,917 per-
sonnes et encaissé au total 195,705 fr. 80 ; 
il a dépensé 83, 321 fr. 70. Il y a une dimi-
nution de 11,575 fr.22 sur les voyageurs 
(mauvais temps en août) et une augmen-
tation de 6084 fr. sur les marchandises. 
Les dépenses ont augmenté de 5197 fr. 16 
(hausse des charbons) . L'hôtel a produit 
net 11,730 fr. 00 sur une recelte totale de 
60,370 fr. 85. 
Le solde disponible de 68,101 fr. 72, in-
térieur de 13,248 fr. 85 à celui de 1899 est 
réparti comme suit: amortissement 10,00(1 
francs; fonds de renouvellement 8000; 
fonds de réserve 1000; aux actionnaires 
4 0/o, soit 20 fr. par action, 40,000 fr.; à 
compte nouveau 9101 fr. 72. 
A la suite de laborieuses négociations, 
la compagnie a obtenu un service direct 
de bateaux Territet-Evian. Le départe-
ment fédéral a imposé aux chemins de fer 
de montagne le changement des bielles 
du système Abt, qu'il estimait t rop fai-
bles. L'accès des grottes de Nayeest main-
tenant facile. Un nouveau réservoir a été 
construit en Naye. 
Le dividende du Glion-Naye, comme 
celui du Territet-Glion, est payable dès le 
l ' r juillet prochain. 
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TIHMOTrUIf 
Qq. n. B. Calme. 
Très b. t. Calme. 
Très b. t. Calme. Qq. n. B. Calme. 
Qp. n. B. Bise. 
Qq. n. B. Calme. 
Qq. n. B. Calme. 
Manque. 
Très b. t. Calme. 
Très b. t. Calme. 
Qq. n. B. Calme. 
Qq. n. B. Caln». 
Qq. n. B. Calme. Qq. n. B. Calme. 
Qq. n. B.1 Calme. 
Couvert. Calme. 
Très b. t. Calme. 
Très b. t. Calme. Qq. n. B. Calme. 
Très b. t. Calme. 
Qq. n. B. Calme. 
T e m p é r a t u r e . 
Vendredi a 7 heures du matin : 21 degrés à 
Lugano et Locaruo, 19 à Castasegna, 18 à 
Montrcux, 15 a Zurich et Gersau, 14 à Coire 
el H;"ilc, 13 a Glaris et Hoiden, 12 au Rigi, l i a 
Davos et St-Moritz, 9 au Pilate, 7 au Nantis. 
A 1 heure de l'après-midi : 25 degrés à Zu-
rich, Coire et Bàle, 24 à Glaris, Lugano et 
Davos, 23 k Castasegaa, 14 au Rigi, 11 à Hel-
ilt n et au Sântis. 
"BOURSE DE LAOSANNE du 29 juin 1901. 
V A L E U R S Df.in. Ottre* 
ACTIONS 
Banque cautunale vaudolse . — — 700 
Caisse hypothécaire vaudolse 970 — 575 
Banq. d Escompte et Dépôts. 
Banque de Montrcux . . . 
Chemin de fer Viège-Zermatt 
Chemin de Ter Tcrritet-Ulion 
Chemin de Ter Glion-Naye . 
Lausanne-Ouchy 
Lausanne-Echallens . . . 
Cegéu. Navigation, libérées. 
» » fr. 250 versés. 
Soc. ira. d'Ouchy (Beau-Riv.) 
» » de Montrcux. , • 
» » de Caux . . . . 
Soc. électr. Vevey-Montreux 
Soc. coopérât, de consumiu. 
Soc. vaudoise de cousonim. 
Tramways lausannois, prlv. 
Soc. Amôdée Kohlcr 4 fils . 
Grand hôtel de Territet . . 
Hôtel du Grand-Pont . . . 
Station cliniatériq. de Levain 
Gr. boulang. et meuiier. laus. 470 -
Ateliers de cons. niée. Vevey 
Soc. suisse d'auieuh, Laus. 
Brasserie de la Robiaz. . . 400 
Grande brasserie lausannoise 
Soc. d'assurance La Suisse . 
OHL1QAT10N8 
Jura-Sinipion 3 '/» % . . . 
Jougue-Eclcpeiis 3 »ft . , . 
Canton de Vaud 3 >/i •/• • • 
Canton de Vaud 4 »/• . . . 
Emprunt Broyé 4 % . . . 
Caisse hypoth, vaud. 3 >/• •/# 95 — 9iï 
Caisse hypoth. vaud. 3 »/i % 95 — 9ô 50 
Ville de Lausanne 3 «/i n/o-
Ville de Lausanne .1 «/o. . , 
Ville de Lausanne 4 °/„. , . 101 50 101 
Ville de Vevey 4 % . . . . — — mi 
Cli. de fer Glion-Nnve 4 •/• . l.t(i fit) 
Viège-Zermatt 4 »/0 . . . , . IQQ . 
Commune du Ghâtelard . . 
Tramways lausannois 4 °/n . 
Grande brasserie lausan. 4 °/0 
Soc. clim. de Leysin 4 •/* °/a 
Soc. élcc. Vev.-Mont. 3 '/, •/„ 
Fore, motr. Avcnçon 4 f/i % 
VALRURS A I.'OTS 
Canton de Genève ?> rt/s. . , i)9 5(1 
Canlou de Frthourg. . . , an 75 
Ville de Fribourg . . . . 14 — 
Communes fribourgeoises 
Banque d'Elut de Frlb. 2 »/• 
Crédit roncier égyptien 3 »,'« 
Crédit fonc. de Hongrie 3
 0/< 
OBLIGATIONS : Jura-SImplon 3 </i •, 
Caisse hypot. cant. vaud. 3 '/i % 95.25 
4 o/„, 100.60. 
LOTS : Banque d'Etat de Frlb. 03 
09 
99 75 
15 -
49 50 
n, 490; 
; idem 
CHANGE du 29 juin 1901 
Par l f i t Chèques . . . . . . 
fjornlrr» 1 Chèques 
» » (agence). . 
Aile m a g n e 1 Chèques sur Kranofori 
Billets de banq, franc. 500 et 1000 
» » » 50 et 100 
» allemands 
» anglais , 
» belges 
» américains . , , , . , 
» autrichiens 
» russes 
Or français Napoléons . . . . 
Or allemand (pièces de M. 20). , 
Or anglais (Sovereigns) . .
 v , , 
Ommnaiqui put U Banqat Rsfan r, LwMihe A Oit. 
N* 151. — Samedi 29 juin 1901. QUATRIEME FEUILLE 
EUILLE D'AVIS 
AVIS O F F I C I E L S 
AVIS D'ENQUÊTE 
36057. La Municipalité de Lausanne ouvre 
une enquête, à teneur de la loi du 12 mai 
IS98 sur la police des constructions et des 
hiinitntions, au tuijet de la demande de M. 
Ch. Maurer, architecte, lequel est chargé de 
laire construire un banc-abri pour le compte 
de la Société de Développement de Chailly, 
au Pont de Chailly. J' 
Les pièces sont déposées au Greffé muni-
cipal. 
Délai d'opposition : 11 juillet 1901. 
Lausanne, le 29 juin 1901. 
D i r e c t i o n dea T r a v a u x . 
FONDS A VENDRE 
Dans la verdure
 3M06 
à vendre ou à louer une ravissante villa, si-
tuation pittoresque, u proximité de deux (lares, forêts de sapin, jardins, véranda, 17 
pièces. S'adresser à M. . l u i r a H o d , p i n c e 
« ImiKl r roH 1» , JbauMinne . H82I0L 
A V E N D R E 
maison de pension climatériquo, terrasse, 
lardins ombragés (connue des ramilles étran-
gères, etc.). Situation exceptionnelle, à proxi-
mité de deux gares et de Lausanne. S'adr. à 
M. Chassot, Pré-du-Marché 8, Lausanne. 
VENTES 
3395t. Agencement de magasin, tiroirs, vi-
trines, banque, etc. 
S'adresser an Bureau d'Avis. 
35945. A vendre un lit de fer avec sommier. 
15 fr. 
Chauderon 28, au 4«. 
36055. A vendre d'occasion une garderobe 
et une commode. 
^S'adresser Halle 15, à l'atelier. 
36070. Mandoline neuve è vendre. Prix d'oc-
casion, faute d'emploi. S'adresser au Bureau 
d'Avis. 
t 35984. A vendre jolis chiens Terre-Neuve, âgés de deux mois, dont la mère a été primée 
à l'exposition de Vevuy. 
S'adresser chez M. F.-J. Schmid, au Grand-
Mont. 
A Vanr1r>a l : l i l ! l ' de place et à bas prix, 
~* vv*1**! V une i>4,ile p l a u t e d e sa-
l o n ( P h é n i x , palmier). 
S'adresser au Bureau d'Avis. 3C001 
BICYCLETTES 
Pour circonstances de famille, à vendre 2 
bicyclettes neuves, une pour dame, la moitié 
de leur valeur. S'adresser M. F. Grivaz 21, 
Mercerie 21. 35950 
E. PAULI, Halle 32 
I t e S i HORLOGER 
S U C C E S ! Par S U C C È S ! S 
l'emploi journalier du 
SAVON AU LAIT DE LIS 
de Bergmans et de, Zurich 
disparaissent en peu de temps les ta-
ches de rousseur, les boutons de cha-
leur et les impuretés du teint. 
Au prix de 0.75 cent, le morceau de 
100 grammes dans les pharmacies ; 
F o n t a n n a z , M. w r a n d l e a n , V, 
F e y l e r , «mot, JVKorin ** C" , B . 
M u r n a n d t à Lausanne, et E . C l é -
m e n t , à Ouchy, ainsi que chez MM. 
lin**, A. C u é r e l , C h . Bmiml , coif-
feurs, à Lausanne; U u r l e t , pharma-
cien a Chexbres. 30020 
Poules et mouton 
A vendre chez Auguste Blnnc, sous la Rosiaz. 
¥i'M8 es* ffrou 
du pays et, étranger. — Aug, Blanc, représen-
tant, La Hosiaz. 30036 
CAVE D'OUCHY 
Devant le port 
A eMé d e l ' H ô t e l d ' A n g l e t e r r e 
Vins rouges depuis 35 c. le litre. 
Vins blancs depuis 40 c. 
Rabais par quantité. On livre à domicile 15 
litres et donnent droit à un litre de vin ou 
demi-bouteille de liqueur. 
Vins en bouteilles, Ire marque. 
Sirop et liqueurs à prix modéré. 
Primeurs, Fruits et Légumes irais 
tous len jours 
Se recommande pour hôtels et pensions : 
£. Rlh. LDI. 
VENTE D'ÉPICERIE, CONSERVES, VINS, ETC. 
Jeudi 4 juillet prochain, dès 9 heures du matin ai dès 2 heures de 
I après-midi, au magasin Epicerie Parisienne, maison de M. J. Weber, 
route d'Echallens, a Lausanne, l'Offîoe soussigné procédera a la vente 
f "." e.n°h.él'es Publiques et au comptant des marchandises appartenant 
a la faillite E. Bourcarle, consistant en : Epicerie, Sucre, Pâtes, Choco-
lats, Cafés, Savons, Conserves de fruits, Légumes et Viandes, Biscuits, 
Thés, Moutarde, Vins fins en bouteilles (étrangers et du pays), Sirops, 
etc., Vaisselle, Verrerie, etc. H 8320 L 36088 
Lausanne, le 28 juin 1901. 
^ Office des Faillites : V. DEPREZ, préposé. 
ZWIEBACKSBRON 
CroIx-trOucliy 
Médailles à Paris, Gand, Lausanne, Yverdon, 
_ . . Genève. 3598B 
Dépôts : MM. Manuel frères et succursales, 
épicerie Ponnaz, Aueth-Rossct, Ouchy. B I C Y C L E T T E 
A vendre une bonne machine. Prix 100 fr. 
S'adr. Hôtel Winkelned, Mercerie 16. 30027 
Horlogerie 
S. CATHREIN 
Solitude, 9, LAUSANNE 
A t e l i e r epé r in l p o u r r é -
p a r t i t i o n de m o n t r e * , p e n -
t lu len «-» r éve i l» «n t o u s 
f ienren, à de» p r i x a v a u t a -
fleui, 'av.-i v»il ao i j jné e t g a -
r a n t i . S u r d e m a n d e , o u s e 
r e n d a d o m i c i l e . 36104 
CAFÉ-CHOCOLAT 
DE RENENS-GARE 
Ton» les jours, gâteaux aux fruits 
Restauration chaude et froide à, tonte heure 
Se recommande, F, MUSY. 
CAFÉ VAUDOIS, RENENS 
R E a T A U H A T I O Ï t f V A R I É E 
Dîners, goûters, soupers, 
Terrasse ombragée a proximité de la gare 
Vins de 1« choix. 
Jeude quilles. Jeu de boules. 
36175. A vendre des canaris. Prix modérés. 
Rue Saint-Martin 27, au 1«. 
„ A N N O N C E S 
36040. Ventes, locations, remises d'établis-
sements. Renseignements de tous genres. Dis-
crétion absolue. Agence industrielle, place 
Palud H, au 2«, fondée en 1884, 
35892. Cherchez-vous une place de commis, 
comptable, voyageur, vendeur, ouvrier, etc.? 
écrivez pour cela à M. D. David, à Genève et 
vous trouverez vite ce que vous désirez. 
Jeune professeur 
de Rome, Docteur ès-lcttrcs, religion protes-
tante, désire, pour quelques mois, place dans 
famille ou institution. Prétentions modestes 
Adresser offres à M. le professeur Bona-
ventura, via Firenze, 38, Rome. 36024 
OUCHY 
Demain Carrousel vandois 
Brasserie-Restaurant du faucon 
V, St-Plerre, • 
Concerts l a r i t z a 
S a m e d i 9t» j u i n , à 8 l / t h . 
D i i n n u c n e 34» j u i n 
A 11 1/4 h. matin : Concert apéritif. 
A 8 1/2 h. soir : Grand Concert. 
En cas de mauvais temps, Matinée de 3 à 6 h. 
Chaque jour, jeudi excepté, concert apéritif 
* 11 1/4 heures. 36071 
Se recommande, 
A l b e r t HOiS , restaurateur. 
Les soussignés Antonietti frères, gypsiers-
peintres, successeurs deJ, Dufauxavisentleur 
honorable clientèle et le public qu'ils ont re-
mis leur atelier de la Barre à MM. Pascal De-
Iprenzi et Jean Adamina. Ils profitent de 
I occasion pour les remercier de la confiance 
quils leur ont accordée jusqu'à ce jour et les 
prie de la reporter sur leurs successeurs. 
ANTONIETTI, frères. 
Nous référant à l'article ci-dessus, nous 
avisons la clientèle de MM. Antonietti frères 
que nous avons repris dés ce jour leur ate-
lier de gypserie et peinture. Par un travail 
consciencieux et une prompte exécution, nous 
espérons mériter la eonfiauce que nous solli-
citons.
 3 6 0 3 1 
Se recommandent : 
Pascal DELORENZI et Jean ADAMINA. 
LAITERIE 
2, Rue de l'Halle, 2 
35985. Je soussignée avise mon honorable 
clientèle qu'à partir du l«r juillet prochain, ie 
remets ma laiterie à M. G. Witz. 
Je profite de l'occasion pour la remercier 
de la confiance qu'elle m'a témoignée jusqu'à 
ce jour et la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur. 
9111e S, C O R K U T . 
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avan-
tage d'aviser les clients de Mlle S. Cornut et 
le public en général qu'à partir du 1er juillet, je reprends sa laiterie. 
Par des marchandises de toute première 
qualité et un service consciencieux, j 'espère 
mériter la confiance que je sollicite. 
Se recommande, 
e. WITZ, 
Laiterie Lausannoise. 
A remettre 
bon magasin vins, liqueurs et primeurs, bien 
situé. Clientèle assurée. Petit appartement, 
petit loyer et peu de reprise. 
Ecrire sous E. R. 30 Bureau d'Avis. 36019 
PENSION AU MONT 
35983. Bon air et chnmbres confortables. 
Altitude 800 mètres, — Pour renseignements, 
s'adressera Mme Odot, place Pépinet I. 
36097. Ta i l l e o v a l e , de salon. On en achè-
terait une d'occasion. Offres par écrit, sous 
M. W,p poste restante, gare J.-s, 
35989. M, Peyrot n'autorise personne à pas-
ser d'engagement au nom de sa maison et ne 
payera de dettes que celles contractées par 
lui-même. 
Pension-famille, Grund-Ponl, i 
36005. 3 belles chambres au midi, balcon 
vue du lac. On prendrait des pensionnaires 
pour la table. 
35863. A remettre de .suite ou pour septem-
bre un magasin, dans un bon quartier de 
la ville. 
S'adresser au Bureau d'Avis, 
Mme Cornu-Blanc 
couturière pour dames 
a transféré son domicile r o u t e d ' E e l i a l -
l ena , M o n t é t n i i t . ;j(i!05 
€'ft/é-cftocofat 
bien placé, nu centre de lu ville, marchant 
bien et pouvant être utilisé pour pension-
restaurant, etc., tout meublé, eu t â r e m e t -
t r e au plus tôt, pour cause de stmté. lie-
prise : « « M l r . 
S'adresser à A. Hnilel, gérant, rue H.iltli-
niand 5, Lausanne. 359(16 
« : • • ' ! i c i ! i , , , i r i t 
pour eau et gaz, capable, sachant travailler 
seul, cherche une place. S'adresser par écrit, 
sous chiffre M. 82115 L., a l'agence de publi-
cité Haasensteln et Vogler, Lausanne, 36090 
Jardin du Casino-Théâtre 
Dimanche 30 juin, à 8 1/4 h. du soir 
CONCERT 
donne par la 35834 
SOCIÉTÉ DE L'ORCHESTRE 
tous la direction de M. Ch. Michel, 
E N T R É S t AO C E N T I N E S 
En cas de mauvais temps, le concert aura 
lieu dans les salles du 1er étage. 
AVIS 
Le Grand Concert do 3 e 
Dragons de Mulhouse, annoncé 
hier, aura lien ce soir samedi 
à 8 \ h., Jardin du Casino-
Théâtre. 
11! 
ET PRIX FRANC 
à l 'Auberge de l'Union 
AUX CROISETTES 
le dimanche 28 juillet 1901 
36099. Cibles libres à prix et à répartition a 
la disposition des amateurs. Ouverture du Hr 
à 7 heures du matin. 
Cordiale réception 
JEU DE QUILLES 
D i m a n c h e le 8 0 j u i n 
il sera joué plusieurs beaux prix, 1« prix 36 
francs en espèces, au Cnlé e i a u s e r , r u e 
de l ' H a l l e » « . 30102 
POSITION ASSURÉE 
35995. Affaire exceptionnelle, a r e m e t t r e 
café-brasserie 
un des plus prospères de G e n è v e . Concours 
financier d'un fournisseur pour les 3 4 S'a-
dresser V u l l y u m o x , placo Fuslcrie 3, 
« . , • „ , v . . .
 H 2 o 5 x 
MARIAGE 
35982. U n m o n s i e u r »euf, bonne con-
duite, travailleur, désire faire la connaissance 
d une veuve ou fille de '10 à 55 ans pour en-
treprendre un petit commerce. 
Ecrire sous B. 2 au Bureau d'Avis, 
GRUTLI ROMAND 
Prix de la fête du 23 juin : 
Flobcrt lève depuis 53 points 
Quilles » 3g „ 
Tir à la lune » 55 „ 
Fléchettes * 210 » 
Plaques » 72 „ 
Le numéro Sfîfi gagne la prime du journal. 
Les lots peuvent être retirés .samedi2!) juin 
lundi 1er, mardi 2 juillet, de S a 10 h. du soir, 
au calé Nicollier, Palud II). 
Passé celte date, les lots non retirés seront 
acquis à la société. 
Les personnes qui ont des notes â fournir 
sont priées de les remettre de suite. 359(j3 
Café de la Couronne 
Rue des Deux-Marchés 13 
T.D8 les lundis malin : flâleau au fromage 
Le»'le i l 
â Lausanne, a transféré son domicile 
Avenue de la Gare k, an 1er 
14 
"vœBaxmawnmam — w w w — 
| Avis à Mosstonrs les architectes 
et entrepreneurs 
3fi08G. On désire placer un jeune 
homme de 17 ans, ayant fait une année 
de dessins techniques, pour faire un 
apprentissage pratique chez un bon en-
trepreneur ou aux environs. 
S'adresser à Veuve Hesseumuller, rue 
Chaucrau 17, au 2*. 
31970. On prendrait, dans une famille de la 
campagne, des enfants pour séjour d'été. 
S'nilresser à Mme (veuve Thuillard, rue des 
Deux-Marchés 5. 
36087. Jeune monsieur sérieux et actif, pou-
vant fournir caution, cherche à représenter 
une maison de commerce pour voyager, soit 
;iux trais de la maison, soit à la commission. 
Références de premier ordre. 
Adresser les oit'res pur écrit, sous chiffre 
B. !i. 50, au Bureau d'Avis. 
D E M A N D E S 
36007. On cherche à louer de suite, aux en-
virons de Lausanne un appartement rie deux 
chambres et emplie, avec petit jardin ou ter-
rain pour installer un petit poulailler. 
Adresser offres avec prix rue Neuve 11, au 
4«, chez M. Cœvtaux. 
36094. Une ancienne maison de tissus de la 
place demande de .suite une 
demoiselle de magasin 
connaissant si possible la vente, la couture, 
ci sachant l'allemand. S'adresser par écrit à 
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, à 
Lausanne, sous K. 8293 L. 
36107. On demande à acheter une vieille 
roue de vélo avec caoutchouc creux. Diamè-
tre de la roue, 70 cm.; longueur du moyeu, 
9 cm. ; diamètre du moyeu, 12 mm. 
S'adresser rue des Deux-Marchés 26,1«. 
Mtouianger 
36078. On demande pour tout de suite un 
bon ouvrier boulanger. 
S'adresser boulangerie Tanner, à Char-
donae sur Vevey. 
Position est offert© 
pendant les mois d'été, à un j e u n e p h o t o -
f i rnpi ie énergique et habile (éventuellement 
aussi amateur), ayant un bon appareil et ac-
cessoires. Se présenior, muni des meilleures 
références, le mardi 2 juillet, de 1 à 3 h., à 
l'hôtel-pension Belle-Vue, Derrière-Bourg, 
Laasanne. H8298L 36092 
On demande 
de suite une bonne couturière pour garçons, 
allant en journée. Pléiades B, rez-de-chaus-
sec, Mousquines. Hc8317L 36096 
BOULANGER 
35987. On demande un ouvrier ou un bon 
rassujetti. Boulangerie Bron, Croix-d'Ouchy. 
newasneune 
35860. On demande une bonne ouvrière 
repasseuse pour tous les jours de la se-
maine. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
35993. On achèterait des b o u t e i l l e s b » r -
Jt*tuiiM-M p r o p r e * . 
Offres par écrit, sous • Bordelaises, a », 
poste restante, Lausanne. ^ ^ 
On prendrait 
quelques enfants en pension pendant les va-
cances. Prix modéré. 
S'adresser chez M. Chaillet, campagne Le 
Génie, Chailly. 3 6 Q 3 e 
Meubles à acheter 
FEU1M.B «• AVIS DI LAUSANNE 
APPARTEMENTS A LOUER 
Voi r p a g e l O . 
A \r\t \e>+ **e su*'e» a une ou deuxper-I U U VJT sonnes tranquilles, petit ap-
partement de chambre, cabinet, cuisine, etc. 
Clos-Gentil, avenue Drucy, Pontaise. "" 
Jeune homme ou jeune fille, 
de bonne conduite, est demandé 
pour travail manuel. 
3997G Mil l ier «fe TrftbL 
35377 Elève de â™ demande à prendre 30 
leçons de latin et 30 leçons d'anglais. Prière 
d'indiquer le prix. - S'adresser à Ë. P., chez 
M. Henri Gavin, Les Croisettcs. 
On demande d'occasion un meuble pour 
nureau, ayant plusieurs liroirs ' - " ' 
grands); une table carrée bois dur 
l ' I l l U S U U L U I 3 I U U " U I U U U 1 / 1 V | . i j . . . 
h  v (petit ou 
'— et un — 
•aiii'r pliant. 
Kcrirc casier postal 20084. 
309G9 
La F 
Escaliers du Grand-Pont 
demande de suita 
9 ouvrier* S'y a d rentier H.8312L. 36095 
dès le 24 septembre 
!Tfonlrlond le - t ' r tH, la Villa B, compo-
sé de 9 pièces, cuisine et dépendances. 
H u e S a i n t - m u r t i n », 1*' étage, appar-
tement composé de 2 chambres, cabinet, cui-
sine, cave et bûcher. 
R u e ITIarteleiue i , .'!' étage, un apparte-
ment composé de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances. 35870 
S'adresser i la Direction des domaines, 
Palud 2. 
Pour le U septembre 
ou plus tôt 
i louer dans une campagne entre Chailly et 
Lausanne bel appartement de 7 ou 8 pièces, 
belle vue, grand jardin ombragé, tram. 
S'adresser an Bureau d'Avis. 36017 
A (;iiAjnuiiANMi<>; 
à louer de suite logement de chambre et cui-
sine, jardin, dépendances. — S'adr. à Charles 
Duport, Chamhlandes. 36018 
A L O U E E * 3oM' 
pour le 25 août ou 25 septembre, 6 beaux ap-
partements, dont 3 de 4 chambres et cuisine 
et 3 de 5 chambres et cuisine et balcons, bel-
les caves et galetas, ètendages, chambres à 
lessive, enu et gaz, lumière éleclriaue, jardin 
si on le désire, bâtiment neuf, indépendant et 
grande place autour. Pour visiter el traiter, 
s'adresser à P. Beard, propriétaire, Borde 5t. 
Beaux appartements 
remis à neuf, 6 pièces, cuisine, eau, grands 
balcons, belvédère, dépendances, lessrverie, jardin ombragé. 
Bon air, belle vue. 
S'adr. à M. Berche, notaire, St-Franeois, ou 
a Mme Vuagniaux, Mont-Charmant. 35856 
A ÎÂBAf P o u r ' e 25 septembre, au Chemin lUUvi Neuf, un appartement de 2 cham-
bres à alcôves, cuisine et dépendances. S'adr. 
Chemin Neuf 4, rez-de-chaussée. 35883 
A louer pour de suite 
un appartement de 5 chambres, une dite de 
bonne, cuisine et dépendances. Rue Centrale 
3, au 2% porte à droite. 35848 36061. 'Petit appartement. — Chez Auguste 
Blanc, près du pont de la Vuachère. 
A louer de suite 
Route du Tunnel n° 5, 2 petits appartements 
de 15 fr. par mois. 
Rue du Pré n° 44, un petit appartement de 
20 fr. par mois. 
Rue St-Laurcnt no 21, plusieurs apparte-
ments de 3 chambres et cuisine. 
S'adresser à J. Bozencenet, gérant, rue 
Pépinet 2, 36072 
pour le 15 juillet, un appartement 
de chambre et cuisine. 36106 
S'adr. chez Vve Cornu, Chailly. 
A L O U E R 
présentement, pour petit ménage, joli appar-
tement de 2 chambres, cuisine avee eau, dé-
pendances. 35928 
Le Cottage, Croix-d'Ouchy. Ê&e *uite 
appartement de grande chambre, cabinet, 
ouisine, eau. 
Chez H. Lacombe, fondeur, Grand-Saint-
Jean 11. 35967 
35054. Appartement" neuf, 4 pièces, à louer, 
Maison H. Gessenay, au Bois-Gentil. 
35925. Àpparteiueul 3 chambres, chambré a' 
lessive. Rue de l'Halle 9, magasin. 
Appartement 4 chambres/'chambre a 
lessive. Clos Olivier, 1«. Pontaise. 
39067." A louer de suite petit appartement. 
Place St-Laurent 18, au magasin. 
A # * * * » * * » * r u c d u J u r a * plU5ieu™ 
/ • » W « « 7 # appartements, 
S'adr. au coucierge, bâtiment 1. 35847 
SEJOUR D'ETE 
36089. A l o u e r a u x C r o l a e t t e a , près 
l'Eglise, a p p a r t e m e n t m e u b l e , 3 cham-
bres, cuisine et cave. 
S'adresser eamwaj jne M a i l l a r d * 36089 
A louer à Biissipy 
un appartement de 2 chambres et cuisine, 
avec dépendances et jardin. 
S'adresser chez W. Moraz, près Renens-
Gare. 35911 
Innpn à petit ménage tranquille, chambre, 
lllllul cuisine aveceau,20fr.Agence indus-
trielle, Palud 11, 2». 36041 
HP ÇtlitP J0 ' ' appartement"' de 4 chambres, 
Dit Mi lui cuisine, chambre a resserrer, eau, 
balcon. Barre 4. 3R045 
" j ï ~§n>mm£}fM% au Valentin, pour le 24 
' * w WjwWiwZm septembre, appartement 
au midi de 4 ou 5 chambres, balcon, belle 
vue. S'adr. Valentin 26. 35922 
A R E M E T T R E 
pour le 25 septembre un appartement de 4 
pièces, dont 2 à alcôves, cuisine et dépen-
dances, 
S'adr. à H, Gonvers, Palud 14. 
"35843.' A l o u e r , m e u b l é e , une ravis-
sante petite villa, grand salon, chambre à 
manger, trois belles chambres à coucher, 
chambre de bains, chambres hautes, chauf-
fage central. S'adresser à IH. A l l a m a u d » 
n o t a i r e , à Lausanne. 
A LOUER 
Cour de suite appartement de 3 pièces, cham-re de bonne, cuisine, véranda, jardin exclu-
sif, soleil, avenue du Mont-Blanc. 400 fr. 
S'adresser Valentin 68, au 1«. 35852 35919. Petit appartement et chambres non 
meublées, de 12, 15, 22 fr. — Rue St-François 
15, passage par la ruelle. 
36006. Pour ïe 24 juillet, appartement de 
quatre pièces, chambres à resserrer, cave et 
galetas, eau et gaz. S'adresser rue Neuve 11, 
au 4', à droite. 
Meublé-non meublé 
belles villas de 8 et 10 pièces, chambre de 
bains, jardin. Chez M. Aru, Clos-Cécilia, route 
d'Ouchy. 35999 3(JO0O. 2 petit s appartements de 1 et 2 pièces, 
pour personnes seules ou petites familles. 
M. Arn-Roux, roule d'Ouchy 
35911. A louer un appartement de 3 pièces, 
cuisine. Ruc Fabre 10, au 1». 
A lnnor rue de ta Tour, 5 appartements'dé lUUuT 2 chambres, cuisine, eau; plus un 
de 4 chambres, au 2'. 35883 
S'adr. Deux-Marchés 16, à l'épicerie 
C H A I L L Y 
36003. Appartement de 4 à 6 pièces meu-
blées, eau et dépendances. 
L' BlaiH'houd, Bourg 11. 
A LOUER 
de suite 2 beaux appartements de 4 et 5 piè-
ces, cuisine, etc., bien situés. 
S'adresser à Ls Chiocchetti, Bien-Sis, route 
d'Echallens. 35839 
Pour le 25 septembre 
appartements de 2 chambres, cuisine avec 
eau, dépendances, cour, etc. 350 et 270 fr. 
Chez Mme Balissat, Jura 13. 
"CHAMBRES A LOUËR~ 
A l n i i o r une jolie chambre meublée, l U U v r pour jeunes gens aux études 
ou employé de bureau. Mme Denys, Clos-du-
Matin 3. 36047 
~ 3 Sg±mmM*/m* u n e chambre raeublée, 
/m f W f l l f indépendante et au so-
leil. S'adr. rue du Pont 20, S*. 36032 
p i ana pour un coucheur propre. 
sritxisV
 R u e d u P r é iQt jffi a droite, au 
fond du corridor. 36039 
35232' .Jolie chambre meublée. 
St-Roch 10, au rez-de-chaussée. 
Chambres meublées 
avec bonne pension, dans famille française. 
Jardin. Vue du lac. 36015 
Villa Bellina, Boulevard de Grancy 24, 
MtTâ^m^hM^VÔÛr coucher un ou deux 
M » C # C « 7 ouvriers. 36054 
Rue du Nord 2, à l'atelier. 
~M9M9Ë§4» chambre au soleil, à deux lits, 
MMWW'WP pour deux personnes. Soli-
tude 12, chez M. Rossetti. 36049 
chambre non meublée, chauffable. 
I) Route du Tunnel 5, 1«, chez M. Za-
narelli. 36051 
Bf 
36098."«loile petite chambre meublée "dans 
maison propre. S'adresser Le Viltaret, au 3«, 
à droite (maison YVirz), aux Epinettes, à occi-
dent du boulevard de Grancy. 
Né four rf'eté 
35029. A louer avec pension une belle gran-
de chambre indépendante, 
S'adr. à G. Blanchard, près la cure de 
F r l l l y . _ _ _ _ 31940. A louer une jolie grande chambre au 
soleil. Manpas 32, rez-de-chaussée. 
35526. Belle chambre meublée indépendante, 
pension à volonté, Haldimand 7, 
Iniipr u n e chambre pour 2 coucheurs, 
lUtlfl ouvriers. 
Solitude 17, au 2* 
/ > t * n « v t W « T A 0 mansardées non meu-
Cnamores
 biées et gaietas. 
Rue St-François 18, 2«. 33148 
t i.ifii'fmiianl meublé à louer, salon et cham-
APPwflWIll bre à coucher. Chez Mme Car-
rard. les Tonnelles, route d'Echallens. 36023 
Uiipp de su te une jolie chambre bien
1UUC1 meublée et très indépendante. 
Pré-du-Marché 9, 2*. 36059 
A L O U E R 
à personne seule et tranquille, grande cham-
bre avec alcôve, non meublée et indépen-
dante. 35929 
Le Cottage, Croix-d'Ouchy. 
Jolie 
chambre pour jeune homme, 12 fr. par mois. 
Rue Centrale 1. 2*, escalier de droite. 35952 
35957. De suite jolie chambre meublée, so-
leil, indépendante. Vallon 5, au magasin. 
35044. Petite chambre pour jeune homme 
Pctit-St-Jean 12, 3». 
35968. Très "joïie chambre, vue et soleil 
pas d'enfants, Chemin-Neuf 7, au 3< 
ft chambre meublée, avec balcon, 
" vue et soleil, pour monsieur ou 
dame, comme il faut. 35947 
La Cigale, Valentin, au 2*. 
meublée à louer pour dame.Même 
1
 endroit, une mansarde. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 35971 
Dnnn employé, jolie chambre meublée, au 
"OUT
 So]eil. 35943 
Rue de l'Halle 23,2», à gauche. 
Tnjip chambre meublée pour jeune homme 
' tranquille. 
S'adr. St-Roch 10, au 2«. 
Hp ' tnitP i ° ' i e c n a m u r e OOD'meublée, auso-
Rue Chaucrau 4', 3. 
PAUP , n o n s ' c l i r i TôTlê chambre avec jouis-
rUUI sance de balcon. — Tonnelles 2, route 
d'Echallens, MmeGolay. 35977 
36035. ChsmïbVc~nicublécV''indépendante. ' 
Rue de la Louve 9, au 1" 
36064. Chambre meublée. 12 fr. par mois. 
Ruc Fabre 5, au 2". 
35998. Jolie chambre à 1 ou 2 lits. 
Martheray 3, au 3», à gauche. 
""3601Ô!"A louer chambre meublée ou non. 
Grand-St-Jean 2, au 3». 
"35910. Chambré a louer pour ouvrier. 
Cité-Derrière 1, au 1". 
'35896. Place pour des coucheurs. 
Rue des Deux-Marchés 11, 4«. 
36016. Chambre meublée. 
Belle Combe, Caroline, 2a. 
36020. Chambre meublée. 
Rue de la Tour 41, chez Zender. 
Pension-Famille, Mme OIND 
Villa Albion. Montbenon 
36081. Deux jolies chambres, avec balcon 
vue splendide 
louer petite chambre meublée, propre, pour ouvrier, 8 fr. par mois. 
Deux-Marchés 24, 4", à gauche. 36021 
soignée, gaie. Les Palmiers, bou-
levard Grancy 19 B, au 2« étage, 
e à gauche, de 1 à 4 h. 35845 
PTiamhfMfc à louer, meublée on pas. 
OUdnmrfi place St-Laurent 17, au 5«, chez 
e
 port' 
M. Jaccottet. 36004 
Pour messieurs 
chambre meublée, indépendante, au soleil. 
Palud 3, au 4*. 36002 
35894. Jolie petite chambre meublée pour 
jeune homme. Chemin-Neuf 1, 1". 
35889. Jolie chambre au soleil, pour per-
sonne tranquille, 12 fr. Petit-St-Jean 12, 4». 
"35908 "Jolie chambre meublée, au soleil. 
Rue du Jura 1, 1", à droite. 
35606. Chambre meublée. 
Rue de la Tour 17, 1«, sur le devant. 
PAIIP rïanies °11 messieurs, belles chambres 
*
 U u
* meublées, balcon, belle vue sur le lac, 
pension soignée. — Mme Carrard, Les Ton-
nelles, route d'Echallens. 36029 
BI9g»ÊÊMfa» chambres meublées pou 
* * *
7
" ' * * ^ * messieurs, au raidi, ave jouissance dn piano. — Etraz 23. 36101 
\t\\ TT? chambre meublée, indépendante, 
jyjLtlEs avec balcon. S'adr. chez M. Weyc-
neth, coiffeur, place du Grand-St-Jean. 36103 
A i f i | I C D ^ suite jolie chambre L U U r . n meublée, très indépendan-
te, pour personne honnête et tranquille. 
Rue Madeleine 11, 4«. 36005 
pour de suite une jolie chambre 
meublée, pour un ouvrier propre 
et tranquille. S'adr. chez M. Deetwyler, Ter-
reaux 6, 1". 35990 
PPanda belle chambré soignée, balcon, so 
UldllllU leil, vue. P r é - d u - M a r c h é 1 4 , *-. 
à gauche (maison neuve). 35985 
25927. Jolie chambre meublée "et indépen-
dante, pour monsieur. Chaucrau U, au •!'•• 
36353. Chambre meublée et indépendante. 
DeuxtMarchés 7, au 3«, à droite. 
36011. Belle chambre menblée au soleil, 
choix sur deux. Clos des Ormes, Caroline. 
35980"1 A louer une chambre au soleil. Bu-
gnon 3, au 2«, chc?; M, Chappuis. 
36013. A louer chambre à deux lits pour ou-
vrier. Ruc Halle 22. 
36083. Jolie petite chambre meublée avec. 
alcôve. Chemin-Neuf 6, i", montée à gauche. 
35920. A louer une jolie chambre meublée. 
Place Grand-St-Jean 3, au 1<". 
35981. Chambre meublée, à 2 lits, indèpen-
dante, à louer. Rue du Pré 19, '.'.•-. 
"36074. Jolie chambre pour"messieurs. 
Madeleine 3. Pension. 
" 36073.' Jolie chambre meublée avec ou sans 
pension. Solitude 20, rez-de-chaussée. 
C h a m b r e s ,ne0sn meubléeb' i n d é p ï ï£T 
S'adr. rue du Pré 28, 1«. 
LOCAUX A LOUER 
A i AïTC' I ) deux magasins pouvant ser-I j U U r i n vir pour dépôt ou industrie 
tranquille. S'adr. chez A. Robert, Tourelles, 
Montriond. 36050 
15896. A louer présentement de vastes lo-
caux bien éclairés, pour ateliers, magasins, 
dépôts, etc. — S'adresser Maupas 8, au bu-
rcau du chantier. 
A 1 . 0 I 7 H R 
un grand magasin ; un appartement de 2 piè-
ces, cuisine, eau et gaz, jolies dépendances 
S'adr. Martheray 51, au 1". 35909 
A LOUER 
aux Echelettes, un grand local pouvant servir 
à diverses industries. 
S'adr. au bureau des Droits réels, Grand-
Chêne. 35846 lnnpn <fi> suite ou pour plus ta ni un local 
lUltCl servant de magasin, bien éclairé 
avec eau et cave ; pas de reprise. 
S'adresser à M. Jordan, rue de l'Industrie 
6, au 3*. 35891 
CONDITIONS OFFERTES 
V o i r p a g e y . 
O n d e m a n d e 36025 
un jeune homme pour aider à porter le luit 
en ville et travailler un peu à la campagne. 
S'adr. à G. Blanchard, laitier, Jouxtons. 
36028. Un demande une femme pour laver. 
Martheray 3, 3», i gauche. 
fin HaminnV u n J e u n c homme sachant 
UD aeUldUUt! bien traire et travailler à la 
campagne. — La Grange de Montricher, au 
Mont. 35898 
fin nVmannV P m i r u n ménage de 2 person-
UU UGUlaUUG sonnes, à Zurich, une jeune 
fille pour tout faire. S'adresser Pré-du-Marché, 
1, a l'ontresol. 36038 
F 
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Agence industrielle 
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T R C H J » ; !«»j-;a-; rai*s a » « 4 . 
"l)U41i. On demande pour honnes places : 
Femme lie chambre et cuisinière. Pour jolie 
place, ;i personnes, à Soleurc, une jeune do-
mestique tille, 20 fr. partirait avec Mme.Voya-
Re payé, Filles pour ménages bourgeois. Bon-
nes domestiques, gages 25, 30, 35 fr. Filles 
pour aider cl volontaires allemandes. 
_ Plusieurs doinestiqties de campagne 
38093. L u e p e u a i o u a l a m ô u t a g n e 
cherche pour les mois d'été 
une bonne cuisinière 
très bien recommandée. — Se présenter le 
m a r d i » j u i l l e t , de 1 a 3 I. à I h ô t e l 
I t e l l f -Vue , I l e r r i é r e - l l o u r B . H 8229 L (\n AcmanAû u n e personne très sérieuse, 
VU UGUluUUG sachant tenir un ménage et 
aider dans un magasin. S'adr. Cave lausan-
noise, rue du Pré 42. 36079 
f t R J demande pour Nyon une fille propre 
V^fl^ et active. S'adresser place du Grand -
St-Jean 6, au 2«. 35959 
fin nVmitiulo une f l ' l e P0111' I : | campagne Ufl ueiHdlHie s'adresser à M. Henri Bal-
charcutier, Deux-Marchés 13. 
lally, 
35902 
(^IIM demande une honnête jeune fille jïï 
' C ^ l l ! ailler au ménage. Pension Pache, 
boulevard de Grancv 33. 36052 
AVIS 35907. One jeune fille, bonnetailleuse,ayant 
déjà été en service, trouverait place chez une 
famille étrangère pour l'aire les chambres et 
surveiller deux petites filles de 7 et 9 ans. 
Prière d'envoyer certificats et photogra-
phies à Madame Zwahlen, bureau de place-
ment, Thoune. 
Le iiiireau officiel de placement 
d e m a n d e t 
P o u r R a n i m e s , i;htlf e l - S t - I l e n i s e t 
•JauMHMiit-, «!*•« h o a u e i à t o u t l u i r e . 
F o u r Applen, H o t t e n s , D é t i e n s , H u i -
s i g n y , JtluiHeM.*, Ijtoy e t .Yloutlie ( F r a n c e ) , d e * d o m e s t i q u e s d e c a m -
p a g n e . 36082 
Place Madeleine 
fin ilumuniiu une jeune fille de confiance 
«H m iiifiiim. „ o u r a i u e r a t o u s l e s ouvra-
ges de maison. S'adresser rue Martherav 3, 
au magasin. 35923 
On d e m â n d e l S K S S : 
Brasserie du Siècle, place Pépinet. 35544 (lll il fil) 11!) ri A i m J e u n e homme (le 16 à 18 MU ucunuiun
 a n S ( a y a n t ses parents en 
ville, pour faire les courses et aider à la fa-
brique. 
S adr. à la direction de Eaux de Romanel, 
Grand-St-Jean 8 au fond de l'allée, 35940 
Une jeune fille S S Ï 
dée pour tout faire dans un petit ménage à 
la campagne. Bons soins. S'adresser à M m e 
N a r k - l l e y m o n d , à f o n t a i n e s près Neu-
i-hfitel. 36056 36069. F e m m e d e c h a m b r e munie de 
honnes recommandations est demandée de 
suite pour hôtel-pension en ville. 
S'adresser chez Mme Rochat-Traber, Valen-
tin 9, au 2°. 36069 
36034. O n d e m a n d e f e m m e s d e el iam-
l i r e p o u r h ô t e l e t p e n s i o n n a t . Une 
f o r t e Hi le d e c u i s i n e , i r . 3 0 . Une c u i -
s i n i è r e p o u r h ô t e l , I r . T O à SO. Uue 
b o n n e <) ' en f an t a . U n g a r ç o n d'ofl ice. 
M m e P o u l y - M o r e l , J P a l u d » . 
On demande 
ime fille active 
fia toute moralité, pour le service des cham-
bres e.t de table. Entrée en août. 
S'adresser avec références et par lettre à 
Mme l * e r r l n , V i l l a M é s a n g e , p r é s 
o u e h y . P 8285 L 35875 
l60ï50 . On demande un garçon d'of-
fice. Brasserie des Alpes. 
O n ^ h « r r * i i A une jeune flllepouraider 
U n OUOI OUO
 a u ménage. Rue Centrale 
3, an 2c, à gauche. 36082 
Pftïîn une bonne famille de l'Allemagne on 
r u u l demande une jeune tille de toute mo-
ralité, comme femme de chambre. S'adr. par 
écrit sous initiales B. L. Bureau d'Avis. 35997 
de suite une fille sachan 
cuire, de préférence une al-
Icmande- Rue Haldimand 3, au café. 35953 
une fille bien recommandée connaissant la 
cuisine et le service d'un ménage soigné. 
S'adresser à J. Haury, rue Centrale, Lau-
sanne. 36084 
On demande 
une domestique propre et robuste, sa-
chant faire la cuisine et le service d'une 
maison soignée. J 
Bon gage. / 
S'adresser a la succursale fiéchert, 
rue Neuve 3. f 35988 
ÎJoOltë. On cherche une bonne i 
allé de cuisine 
pour un hôtel de Lausanne, place à l'année. 
Salaire 30 fr. par mois. S'adresser par écrit 
sons O 8304 L, à l'agence de publicité H a a -
Sglis tei t l e t Vogjee, lj«uwa t*ne. 
wï iii>ni;)iiilA l i n J e u n e homme robuste, 
Uli UUiidiluG , ) 0 u r [es coursfes. Atelier de 
reliure F. Regamcy, Granri-SUdan 38. 35937 
ON DEMANDE 
une fille de cuisine ou un cafcseroller, 30 fr. 
Sur mois. S'adresser hôtel Central, Derrière* ourg. ' 36008 
/ ^ n j demtnde un jeuue homme de bonne 
V I v conduite comme domestique. Chez 
J. Pavillard, i la Rosiaz. 35949 
WTTa-T Jeune homme robuste, libéré des 
^ J X^i écoles est demandé comme com-
missionnaire. — S'adr. chez Scumidt et Cie 
place St-Laurent 25. 35991 
CONDITIONS DEMANDÉES 
TfT'È-È.d" i e i l l l e flIle forte et active, munie 
WJ mwwP de bonnes recommandations, con-
naissant à f"nd le service de femme de cham-
bre cherche une place. 
S'adressa nu Bureau d'Avis. 35904 
36070. 'i placer une jeune tille de ÎS ans 
Eour aid«f au ménage ou garder les enfants, ors de uusanne. Bonnes références. 
S'adresser place du Grand-St-Jean 4, pen-
sion Mailler. 
35859. In jeune homme de toute confiance 
désire pl»ce dans hôtel ou café, comme ca-
viste ou sommelier. 
S'adresser par écrit sous O. 815, au Bureau 
d'Avis. 
36011 Une personne demande des journée 
pour n'importe quel travail. H. du Pont 5, 1« 
I l ï y C * personne bien recommandée, de-
IWffl f t*, mande des ménages à faire. S'adr. 
rue de l'Industrie 6, au magasin. 35924 
1 IfiXiC* jeune fille Suisse allemande cher-
U ; \oZm clic place dans uue bonne famille 
pour pire le ménage ou pour garder les en-
fants. — S'adresser au café-chocolat, rue de 
l'Industrie 11. 35941 
Fins jeune fille demande place pour garder 
Ulrç 'des enfants. 
S'adresser chez M. P a u l B a r h u z , à 
Epal inge». 35975 
iïSÏJS. Une cuisinière expérimentée, bien 
recoîumandable, désire une place dans une 
bonne famille ou pension. Gage : 50 fr. par 
mois. — S'adresser chez Mme Rochat-Traber, 
ValmlinO, au 2«. 
tiùr, très TTnft ( lemo, î»cne d âge mu , tr s au cou-
UJ io rant de la tenue d'un ménage, désire 
plpce chez un médecin. Sérieuses références. 
Certificats à disposition. 
S'adresser sous initiales J. N. rue du Midi 
7, VEVEY, 34956 
Jeune demoiselle anglaise 
cherche place au pair; s'occuperait volontiers 
d:i ménage. — J. baultc, Mousqnines, 3523fi 
35714. Cuisinière expérimentée cherche 
place pour le 15 juillet dans famille ou pen-
sion peu nombreuse, 35 fr. par mois. Certifi-
cats a disposition. — S'adresser, de 3 à 6 h., 
maison Hosch, 1", Monsquines. 
Denx demoiselles 
cherchent places de somnielières dans des 
cafés. S'adresser au Bureau d'Avis, 35868 
3(303;J. A p l a c e r , p o u r h ô t e l , u u e l a -
v e u s e de l i n g e . 
JUnte F o u l y - M o r e l , P n l u d 3 . 
36014. Un enfant de 13 ans cherche place 
Eour faire les commissions en dehors des eures de classes ou pendant les vacances. 
S'adresser au Bureau de placement de la 
Fédération catholique romande, Valentin 3, 
Lausanne. 
OBJETS PERDUS 
ATTENTION 
35961. Perdu, entre Renens, Jouxtens et les 
Baumettcs, Crissier, une montre en argent, 
non magnétique, avec remontoir doré. La 
rapporter contre récompense à M. Alfred Be-
let, Crissier. ÉGARÉ 
un jeune chien de 4 mois, manteau noir, poi-
trail et pattes jaunes, portant sur le collier le 
nom de W y s s h r o d , ï j a u s a n n e . 
Prière à la personne qui pourrait l'avoir 
recueilli d'aviser son propriétaire. 35619 
36102. Perdu une serpette de jardinier, y 
compris trois lames. 
La rapporter, contre récompense, chez Al-
bert Pittet, jardinier, Martheray 31. 
JJûjiHn vendredi matin, rue Enning, une ba-
TCIUU gue d'or avec chaton renfermant des 
cheveux. Rapporter contre récompense rue 
Enning 6, 2', à gauche. 35917 
P E R D U 
sur la route, depuis la Chablière à Boussens, 
en passant par Romanel et Cheseaux, une 
couverture de cheval, marquée E. Bally, à la 
Chablière. Prière de lti rapporter au dit, con-
tre récompense, ou à l'auberge communale à C h e n e a u x . 35897
É35880. Perdu, ce matin, de Boston en Saint-
Laurent, un bras de mécanique. Le rapporter 
contre récompense, à Clos Boston. 
P ] - ( « T > T \ T T un sac d'école, rue Beau-Séjour. 
+ E»+*U\J Le rendre contre récompense 
à Mme Givotovsky, Beau-Séjour 1. 36109 
35913. Perdu, vendredi soir, route de Mor-
ges, un lorgnon. 
Le rapporter, contre récompense, place St-
François 14, 2», à gauche. 
L'enfant qui a pris une hotte à un 
petit garçon, au quartier Chauderon, 
est prié de ta remettre Maupas 2, 3e, 
sinon recherches seront faites. ;«iofis 
^ OBJETS TROUVES 
36043. Trouvé un bout de chaîne en or, avec 
médaillon. 
Le réclamer, en le désignant, rue Curtat 18, 
au 2'', porte à droite. 
C A N T O N DE VAUD 
GII.I.Y. — Incendie. — La ferme incen-
diée hier à Pomery appartenait à M. Vau-
cher, pasteur et professeur, à Paris ; elle 
était habitée par le fermier, M. Jules An-
dré, de St-Vincent, et sa famille. 
M. André était levé à 2 \\2 h. du matin 
pour soigner le bétail. Il n'était pas rentré. 
A 3 h., le domestique, entendant des cré-
pitements, sortit en toute hâte. H constata 
que la maison flambait aux quatre côtés à 
la fois. Le sauvetage de la famille s'opéra 
non sans peine. On put voir dans la gran-
ge le corps de M. André, dans les flam-
mes, où il était resté en voulant sauver un 
char . 
Les premiers secours arrivèrent vers 4 
heures ; vu le manque d'eau, les pompes 
ne purent fonctionner. A 6 h., on parvint 
à sortir le corps tout carbonisé de M. An-
dré. 
On croit à un crime, car un domestique 
renvoyé a dit qu'il se vengerait; il est ac-
tivement recherché. 
M. Jules André laisse une jeune fille de 
16 ans et un garçon de 14 ans, ainsi que 
toute sa famille éplorée. 
Le bétail a été sauvé par lejeune André, 
qui est allé le détacher à l'écurie, alors 
3ue tout était déjà en flammes. En passant evant la grange, il a vu son père couché 
sur la face, entouré de flammes. Lui por-
ter secours était impossible. 
On ignore encore si M. André a été vic-
time d'une agression de la part de celui 
qui a mis le feu ; son corps était presque 
carbonisé et ce n'est que par lambeaux 
qu'on l'a retiré des décombres. 
Une autopsie n'a pas été possible. 
La plus grande partie du mobilier et les 
récoltes rentrées sont restés dans les 
flammes. 
VALi.omin. — Les méfaits des automobi-
les. — Il n'y a pas que sur la route Paris-
Berlin que les « leufs teufs » font mal par-
ler d'eux (voir page 11). 
Hier, près de Vallorbe, effrayé par un 
automobile qui arrivait a grande vitesse, 
un cheval attelé à un char, aux Eterpaz, 
fit un écart si brusque que son conduc-
teur — un vieillard — fut lancé sur le sol et 
se blessa grièvement à la tête. 
• iiHQIJIW 1 *, 
L A U S A N N E 
Une d i s p a r i t i o n . 
La dame âgée dont nous avons signalé 
la disparition a été retrouvée ce matin à 
Sullens. 
l ie p h y l l o x é r a . 
Une tache phylloxérlque a été décou-
verte dans une vigne appartenant à M. E, 
Jorand, à Bougy-Villars. 
Vie « r i m e den USioux. 
On nous écrit du Sentier au sujet du 
crime que nous annoncions jeudi, les l i-
gnes suivantes : 
Le nommé Favre, citoyen neuchatelois, 
ouvrier horloger domicilié aux liioux où 
il travaille, fréquentait une jeune fille de 
Groenroux (partie du hameau des liioux 
la plus rapprochée de l'Abbaye). Or, la 
belle accordait parait-il aussi ses faveurs 
ù un jeune homme de la localité nommé 
Reymond. 
Dimanche dernier, il y avait fête au 
Pont à l'occasion d'un tir; Favre, qui avait 
des doutes sur Reymond, sachant que la 
demoiselle en question y était, s'y rendit 
aussi dans le but évident de surveiller sa 
conduite. Il ne tarda pas à les rencontrer 
bras-dessus bra -dessous, faisant un tour 
de carrousel ; une colère terrible s'empara 
de lui et il déclara à qui voulait l 'enten-
dre qu'il fallait qu'il tuât Reymond. Ce 
dernier, qui sans doute faisait un peu le 
fanfaron, agit en bon prince et lui laissa la 
demoiselle pour rentrer à la maison. 
Mercredi, Favre annonça qu'ayant rom-
pu avec cette jeune lille, il fallait que l 'un 
des deux reste sur le carreau; il s'arme 
d'un coup-de-poing américain, met un 
caillou dans l'angle de son mouchoir de 
poche et s'en va du côté de Grœnroux à la 
recherche de Reymond, dans l'intention 
bien arrêtée de lui faire un mauvais parti . 
Son attente ne fut pas longue; voyant 
Reymond à bicyclette il l'appela, et celui-
ci vint tranquillement vers lui; il était en-
viron 10 1/2 heures. Une lutte acharnée 
s'ensuivit où Favre réussit à donner un 
coup sur la nuque de Reymond avec le 
coup-de-poiiig américain dont il était a r -
mé, mais sans lui faire grand mal, et ce-
lui-ci réussit à le désarmer de ce dange-
reux instrument. 
La lutte dura plus d'une heure sans 
qu'aucun n'eût grand mal ; attirés par le 
bruit quelques femmes des environs arri-
vèrent sur le lieu du combat, entre autres 
la demoiselle cause de tout ce bruit . 
A un moment donné les antagonistes 
n'en pouvant plus firenttrève,puis, s'exci-
tant a nouveau par des mots, ils se ruè-
rent derechef l'un sur l'autre. Cette fois, 
ce ne fut pas long, Reymond réussit à je-
ter Favre à terre et lui posa son genou sur 
la poitrine pour le maîtriser; au bout d 'un 
instant, comme Favre ne se défendait 
plus, R. le laissa, alla se laver et re-
vint auprès de son adversaire ; alors, 
voyant qu'il ne donnait plus signe de vie, 
il enfourcha sa bécane pour aller cher-
cher ledocteurde l'Abbaye, qui se trouvait 
au Pont pour un accouchement ; il s'y rend 
immédiatement, lui conte l'affaire, et tous 
deux prennent une voiture oour être plus 
tôt sur les lieux. 
Le docteur constata le décès de Favre, 
il était deux heures du matin. En ap-
prenant la chose, Reymond s'affaissa, di-
sant : « Je suis donc un assassin » ; puis il 
alla annoncer la triste nouvelle à M. le 
syndic Berney, lequel fit aviser l'agent de 
police par Reymond lui-même pour qu'il 
garde le cadavre en attendant |1 arrivée de 
la justice. 
Reymond resta à la disposition du juge 
de paix ; il répondit et expliqua les faits 
avec la plus grande franchise. II a été in-
carcéré au Sentier dans l'après-midi. 
Favre est mort par asphyxie, sans mar-
que de strangulation, la poitrine et la 
figure étaient bruns par suite de conges-
tion. M. le docteur prétend que s'il n'avait 
pas été si g ros , ta pression du genou 
n'aurait pas détermine la mort (il était 
court et gros, Reymond grand et maigre). 
Lorsqu'on releva le cadavre, Favre te-
nait encore dans sa main crispée le mou-
choir avec le dur caillou attaché au 
coin. L'emplacement de la lutte était un 
vrai champ de bataille, l'herbe hachée sur 
un grand espace, ici une montre, plus loin 
une cravate, un col, un plastron, etc. 
M é d e c i n e . 
Les candidats dont les noms suivent ont 
passé avec succès leur examen professionnel 
de médecine devant la commission fédérai 
de Lausanne : 
Ducotterd, Maurice, Fribourgeois; Dufour, 
Olhniar, Vaùdois; Germanier, Joseph, Valai-
san ; Mcesch, Henri, Appenzellois; Reinbnld, 
Paul, Neuchatelois; Reymond, Cari, Neucha-
telois; Rihordy, Paul, Valaisan. 
DERNIÈRES NOUVELLES 
E T D É P Ê C H E S 
Fête cantonale de chant. 
Vevey, 29 juin . 
La fête cantonale des chanteurs vaù-
dois s'est ouverte ce matin samedi, à Ve-
vey, par le même temps splendide dont 
fut gratifiée, hier, la cérémonie inaugurale 
de 1 Exposition. Dès les premières heures 
de la matinée les sociétés chorales du can-
ton ont débarqué avec leurs drapeaux et 
leurs insignes en gare de Vevey, où elles 
ont été reçues, avec cette cordialité char-
mante qui caractérise les Veveysans, par 
les membres du comité de réception. 
l ia r é c e p t i o n d e la b a n n i è r e . 
A 8 heures, un cortège s'est formé place 
de la gare pour se rendre à la cantine où 
a eu heu la remise de la bannière canto-
nale, venant de Nyon. 
C'est M. Juste Lagier, conseiller natio-
nal, qui a présenté Te drapeau des chan-
teurs vaudois. En termes excellents il a 
rapidement passé en revue les divers évé-
nements politiques contemporains et a 
flétri la guerre cruelle qui répand des 
Ilots de San;; dans les terres sud-africai-
nes. M. Lagier s'est félicité de ce que, à 
l'époque tourmentée dans laquelle nous 
vivons, la Suisse n'ait pas été inquiétée. 
Ce qui se passe autour de nous, a dit l'o-
rateur, doit nous servir de leçon. Non seu-
lement le Suisse doit apprendre à manier 
son fusil pour défendre au besoin le sol 
de ses ancêtres, mais il faut encore qu'il 
cultive de tout son cœur le chant, qui 
élève l'esprit et ennoblit l 'âme. 
L'orateur a terminé en déclarant qu'il 
remettait la bannière cantonale en bon-
nes mains et qu'il la confiait sans hésiter 
aux chanteurs veveysan. 
M. Jomini, syndic de Vevey, président 
du comité d'organisation de la fête des 
chanteurs vaudois, a reçu la bannière en 
rappelant qu'en 1883 Vevey avait déjà eu 
l 'honneur de la posséder. M. Jomini a pris 
ensuite l'engagement d 'honneur de la con-
server intacte et a terminé en disant com-
bien Vevey était heureuse d'avoir orga-
nisé cette fête, qui certainement contri-
buera à la réussite de l'Exposition can-
tonale. 
l i e s c o n c o u r s . 
Cette touchante cérémonie achevée, une 
collation a été offerte sous la vaste cantine 
aux arrivants. Après quoi les chanteurs 
se sont immédiatement séparés pour se 
rendre aux concours. 
Ces derniers sont de deux sortes : les 
concours d'exécution et les concours à 
vue. Les premiers ont lieu dans le temple 
de St-Martin, un des plus beaux édifices 
de Vevey, les seconds dans le temple de 
Ste-Claire. Les jurys sont composés de la 
façon suivante : 
Concours d'exécution : MM. J . Bischoff, 
professeur de musique, Lausanne ; Ed. 
Combe, professeur de musique, Genève ; 
Ad. Ko1!la, directeur du Conservatoire, 
Lausanne; Cb. North, profess.de chant, 
le Locle; E. Rôthlisberger, professeur de 
musique, Neuchâtel. 
Concours de lecture à vue: MM. Ch. Pi-
let-Haller, professeur de violon, Lausanne; 
Ad. Ratzenberger, professeur de musique, 
Vevey; Eug. Reymond, professeur au 
Conservatoire, Genève. 
Les sociétés concourantes sont au nom-
bre de 52, réparties en 4 divisions. La di-
vision supérieure comprend VHeïvètienne 
d'Aigle, 1 Union chorale de Lausanne et 
le Frohsinn de Vevey, qui est hors con-
cours et ne sera donc pas apprécié par le jury. 
J ai assisté ce matin, au temple de St-
Martin, à une partie des concours d'exé-
cution de la 3e division. Les sociétés con-
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
courantes entrent l'une après l'autre dans 
l'église et se placent immédiatement sur 
une sorte de podium incliné installé au 
fond de l'édifice. Le jury est assis en l'ace, 
sur une estrade. Unie lois les chanteurs 
placés, le président agite sa sonnette et 
aussitôt l'exécution des chœurs commen-
ce. Pendant l'exécution, les juges, graves 
ei sévères, ne bronchent pas. Aucun signe 
ne trahit leur satisfaction ou leur mécon-
tentement. C'est l 'impassibilité personni-
fiée, en apparence du moins, et les pau-
vres chanteurs en sont réduits aux con-
jectures les plus variées. 11 faut entendre 
tes conversations à la sor t ie ; 
— Alors qu'en dis-tu'.' 
— Ç:i n'a pas mal été. 
— T u crois? 
— Sans doute, tu verras. Si le concours 
à vue marche b ien , nous sommes de 
Berne 1 
L'impression générale des auditeurs 
des concours d'exécution est que des pro-
grès sérieux ont été réalisés depuis le con-
cours de Nyon. Sous le rapport des n u a n -
ces, par exemple, le fait est certain et l'on 
chante, si nous osons nous exprimer ainsi, 
d'une façon beaucoup plus délicate et in-
telligente qu'autrefois. 
N. B. — A propos du temple de St-Mar-
Hn laissez-moi vous signaler le fait que 
les superbes vitraux du chœur de l'église, 
dont les cartons sont l 'œuvre de M. le 
Seintre Bieler, à Lausanne, sont aujour-'hui posés. Le sujet de ces vitraux est 
St-Martin partageant son manteau, sym-
bole de la charité. L'effet est vraiment su-
perbe et provoque l 'admiration de cha-
cun. Les vitraux ont été exécutés par M. 
Hosch, maître*verrier ù Lausanne. 
Cet après-midi continuation des con-
cours et ce soir, sous la cantine, grand 
concert de réception par les sociétés loca-
les. Rappelons enfin que le grand concert 
donné par la Société cantonale des chan-
teurs vaudois (2061 exécutants), aura lieu 
demain dimanche, à 2 1/2 heures de I V 
8rès-midi, sous la cantine également. On tt que ce concert sera de toute beauté. 
— — — « M M M ^ M H M " — 
T é l é p h o n e V a l l o r b e - P e n t o r l l e r . 
Vallorba, 29 juin. 
On achève aujourd'hui U pose sur terri-
toire suisse du téléphone franco-suisse Val-
lerbe-Pontarlier. 
Sous réserve d'entente avec l'administration 
française, la ligne pourra être ouverte à l'ex-
Sloitation lundi 1" juillet. L'établissement u ni Vallorbe-Sainte-Croix se poursuit acti-
vement ; il sera très probablement achevé 
pour le 1» septembre. La garantie pour une 
communication directe Vallorbe-Sentier a été 
signée te 21 courant. La construction de cette 
ligue sera encore entreprise cette année si 
les circonstances et le temps 1» permettent. 
' — — • i w — i 
Chambres fédérales. 
Reprise de la Banque d'Etat. 
Berne, 29 ju in . 
Ce matin, au Conseil national, le prési-
dent M, Ador a donné lecture delà motion 
suivante que faisait pressentir l'article 
d'hier du Èund (voir nage 12). 
« Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter sans retard à l'Assemblée fédérale un 
nouveau projet de loi pour l'exécution de 
l'article 39 de la Constitution sur la base 
du rfrojet rejeté le 18 juin 1896 (banque 
d'Etat pure) et en tenant compte, autant 
que possible, des intérêts des banques 
cantonales. » 
Cette motion est signée : Scherrer-Ful-
lemann, Curti, Wagner , Hœnni , Steine-
mann,Eigenmann,Gschwind,Vogelsanger 
Bœhler, ftùhlmaun, Dinkelmann, Will , 
Buehler (Berne), Fehr, Kundig, Mûri, 
Hirter, Wullschléger. 
Les signataires appart iennent en majo-
rité au groupe socialiste et à la députa-
rion bernoise. 
La motion sera discutée dons la pro-
chaine session du Conseil national. 
Clôture de la session. 
Berne, 29 ju in . 
Le Conseil national a liquidé ce matin 
quelques divergences de forme subsistant 
encore entre ses décisions et celles du 
Conseil des Etats, puis la séance a été rê-
vée à 8 h. 90 et la session close. 
Le Conseil des Etats a clos sa session 
sans débat, après un discours de compli-
ment du président. 
Subventions scolaires. 
Berne, 29 juin . 
La droite catholique de l'Assemblée fé-
dérale a tenu hier une séance privée, dans 
laquelle elle s'est occupée de la question 
du subventionnement de l'Ecole pr imaire 
par la Confédération. Elle a décidé de de-
mander que la garantie de l ' indépendance 
des cantons dans la direction de l'école 
primaire pour tout ce qui concerne les 
méthodes et la doctrine fut inscrite dans 
la Constitution, préalablement au vote 
sur les subventions elles-mêmes. 
S'il est fait droit à cette proposition, la 
droite votera la subvention, sinon non. 
Le rachat du Nord-Est. 
Berne, 29 ju in . 
Si l'assemblée des actionnaires dû Nord-
Est, qui doit se tenir en juillet, approuve 
la convention relative à fa reprise immé-
diate du réseau par la Confédération, les 
Chambres seront convoquées en session 
extraordinaire d 'automne en septembre, 
pour donner leur ratification définitive à 
cette convention. 
Le nouveau palais du Parlement. 
Berne, 29 juin. 
S'il v a une session extraordinaire des 
Chambres en septembre, elle aura lieu en-
core dans le vieux palais du Parlement. 
Mais la session ordinaire de décembre au-
ra en tout cas lieu dans le nouveau palais. 
Le Conseil fédéral a pris ses mesures pour 
que ce dernier soit prêt en décembre, don-
nant ainsi satisfaction à un vœu exprimé 
par la commission de gestion du Conseil 
national. 
— — — ^ m » H W " ' 
I * g r è v e d u S l m p l o n . 
Iselle, 29 juin. 
Une communication de l'Entreprise du 
Si m pi on affichée hier à Iselle invile les 
ouvriers à reprendre le travail sans autre 
aujourd'hui samedi à 2 heures à Domo 
d'ûssola a défaut de quoi ils seront déli-
nitivement congédiés. On croit que, re-
nonçant à lutter, les ouvriers reprendront 
demain le travail. Tout est calme. Les au-
torités interdisent maintenant toute as -
semblée. 
Brigue, 29 juin. 
La moitié seulement de la 2e compagnie 
du bataillon 11 était arrivée jeudi à Bri-
gue. La seconde moitié est arrivée au-
jourd'hui . Il y a maintenant à Brigue 230 
soldats chargés du maintien de l'ordre. 
I.u loi f r a n ç a i s e de* a**ocla<iona. 
Paris, 29 juin . 
Les Chambres françaises siégeront jus-
qu'à jeudi prochain. Mais, dès demain, 30 
juin, le gouvernement promulguera la 
nouvelle loi sur les associations. D'après 
cette loi, les congrégations ont jusqu'au 
30 septembre pour demander à être légiti-
mement autorisées à subsister. Il est 
maintenant probable qu'à la rentrée sco-
laire d'octobre, les écoles dirigées par des 
congrégations non autorisées seront fer-
mées. Le but principal de la loi sera ainsi 
atteint dès cette année. 
&a c e u r i f « l ' a n t o m o b l le* 
Parla- Berlin. 
Esseu, 29 juin . 
Cela continue. A Neumuhl, près de 
Ruhrert, en Westphalie, un enfant a été 
grièvement blessé par un automobile pre-
nant part à la course Paris-Berlin. 
d ' a g i t a t i o n r e l i g i e u s e e n Btauagne. 
Madrid, 29 juin. 
Le Herald, de Madrid, dit qu'à là suite 
d'un télégramme du pape, les autorités 
ecclésiastiques de Barcelone on! décidé de 
célébrer samedi et dimanche les proces-
sions du jubilé. Les libéraux projettent 
une contre-manifestation. 
U n n a u f r a g e d a n s l e* ttardanelle*. 
Rome, 29 ju in . 
Le cuirassé italien Doria s'est échoué 
hier près de Gallipoli, à l'entrée des Dar-
d a n e l l e s . Deux navires sont partis pour 
le renflouer. 
• > • a l l a l r e * d e C h i n e . 
Pékin, 29 ju in . 
On dément le bruit d'après lequel le 
prince Tuau marcherait sur Pékin à la 
tête de cavaliers mongols. L'inspirateur 
des Boxeurs est arrivé ces jours-ci, avec 
son complice, le duc Lan, à Urumlsi, 
dans le Turkestan chinois, où où tous deux 
sont exilés. Il y a là un consul russe qui 
surveillera leurs mouvements. 
C lie fou, 29 juin. 
On représente ta situation connue très trou-
blée en Mandchourie. Des bandes se ratta-
chant aux Boxeurs parcourent la région qui 
avoisine Moukden en pillant et brCuant les 
villages. Une centaine d'hommes oui déjà ; 
été tués. D'autres bandes parcourent le pays j 
entre Moukden et In Corée. Les troupes 
russes sont impuissantes à rétablir l'ordre. 
Le général russe Terpltzki a été chargé de 
préparer une nouvelle campagne contre les 
Boxeurs. 
UIl 
(Externe, frictions) 
contre les RHUMATISMES 
H.E ItUEtTMATOL 
Particulièrement recommandé par Messieurs 
les Médecins 
Se trouve dans f o u t e » l e s pt«nrneie* 
à l f r . AO l e l laeo* 
Accompagné d'une brochure explicative avec 
mode d'emploi. 28823 
—i ttuiiM concurrente* h f^\ 
GARANTIES SEBIEUSrS *±X 
.- J Ce, consirticiairs j r 
Cycle-Hall, Lausanne ,™ 
P h a r m a c i e * o u v e r t e * 
dimanche toute la journée : Buttlo, rue Si 
François; Cottler, place du Tunnel. 35831 
Fabrique d'articles de voyage 
J. GR/ESER 
G r a n d - C h ê n e 3 , I jauNuune 
35745. Grand choix de Mae*de t o u r i n t e s . 
à3 fr. 90, 5 IV. 60, 7 fr., etc. .Sur* île g u i d e * , ' 
article spécial de la maison, fcSourde*, go 
he le tn , flticun*, n i q u e - n i q u e » , etc. 
Notre grande vente de ces articles nous 
permet de les vendre a des prix tics avanta-
geux. 
r » H " / * ••'..• .*< : !** 
Nous rappelons au public que nous avons 
toujours une des plus grandes collections de 
malles qui se puisse trouver dans la Suisse 
romande. 
l ie* m a l l e * q u e n o u * v e n d o n n d a n * 
le* u r l s d e fr . O.AO, fr. I l , le . AS, 
I r . 1 4 , I r . i e . n ' o n t r i e n . t ' a n a l o g u e 
a v e c le* c a i s s e * e n * a n l n . l é g è r e m e n t 
g a r n i e * , q u i * a c t u e l l e m e n t , à c e * |>rix là , *e v e n d e n t p o u r de* m a l l e * . 
Maison fondée en 1859. 
FORTIFIANT 
15465. M, le I)i I*u*t, médecin d'été'.-major, 
à Poeien, écrit : « L'hômatogône dul)'-méd. 
Hommel eut u n clfiet t o u t a l a i t « u r n r e -
n a n t sur mou enfant souffrant exlréiicment 
d* l a c o q u e l u e l i e . L'appétit augmenta de jour en jour, la chair redevint ferme et les 
couleurs du visage florissantes. » Dépflis dans 
toutes les pharmacies. 15465 
Impuretés de la peau, darbffs 
feux, boutons, glandes, disparaissent avec 
une cure du dépuratif Gollicz ou Sirop a u 
l i r o u d e n n h f e r r u g i n e u x . Agréai;! e- au 
goût, plus actif et plus digeste que l'htllle de 
foie de morue. Seul véritable avec la merque 
des S palmiers. Eu vente dans toutes lcs}lisr-' 
macies. ]7599 
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Momt. 
DERNIÈRES DÉPÊCHES 
C o r p * d i p l o m a t i q u e e n S u i s s e . 
Berne, 29 juin 
Le baron de Rio-Branca, ministre du Bré-
sil a Berne, — qui vient d'être appelé à in 
poste semblable a Berlin — a présenté ce ma-
tin ses lettres de rappel au Conseil fédéra. 
Celui-ci donne un dîner eu son honneur au-jourd'hui au Bernerhof. 
T i r f é d é r a l d e Eiucerne . 
Neuchâlel ,29juin. 
Ce matin, la bannière fédérale de la So-
ciété suisse des carabiniers a quitté Neu-
chatei pour Lucerne, par un train spécial 
de la Directe Ncuehàlel-tterneà 0 h. 15. 
Tous les comités du tir fédéral de Neu-
chàtel (1898) l'accompagnent avec, à leur 
tête, M. le conseiller fédéral Comtesse. 
Berne, 29 juin . 
La bannière fédérale, se rendant à Lu-
cerne, a passé à lierne.ee malin à 11 heu-
res en gare. Vingt-deux coups de canon 
l'ont saluée, puis un cortège s'est forme et 
a parcouru la ville pour se rendre à la 
Halle au blé. En tète marchait le corps 
des Armourins neuchàtclois, avec tam-
bours et fifres, des cuirassiers porteurs de 
hallebardes et la Musique de la Ville de 
Neuchùtel. 
La bannière était entourée par lecomité 
d'organisation du tir neuchalelois; ensuite 
venaient la musique de la ville de Berne, 
soixante drapeaux de sociétéB de tir de 
Ncuchàtel et de Berne, le comité central 
de la Société des carabiniers, des députés 
des deux cantons et plus de 300 tireurs de 
Neuchâtel. 
A la Halle au blé, M. Steiger, syndic de 
Berne, a prononcé un discours, puis, 
après une collation, le cortège s'est refor-
mé pour prendre la direction de la gare, 
d'où la bannière est repartie à 1 heure. 
1*» c o u r u e P a r l N - B e r l i n . 
Paris , 29 juin. 
La presse parisienne note avec plaisir 
la promesse faite hier a la Chambre par 
M. Waldeck-Housseau de ne plus-autori-
ser des courses d'automobiles sur routes. 
Les journaux sportifs —- entre autres le 
Vélo, une autorité dans la matière — re-
connaisscnl eux-mêmes qu'après les acci-
dents qui marquent la course Paris-Ber-
lin de telles équipées ne sont plus pos-
sibles. 
I l e a u d i v i d e n d e * 
Kiniberley, 29 juin. 
La guerre sud-africaine n'a pas diminué 
l'activité de la compgnie DeBeers, qui ex-
ploite les mines de diamant de Kiniber-
ley. Le dividende de l'an dernier est de 
20 0;o, soit de 31 Ir. 26 par action. 
E i n u o i a o n n e m e n t * à M a d r i d . 
Madrid, 29 juin . 
On signale, à Madrid, cinquante cas 
d'intoxication par le lait. Les causes de 
ces empoisonnements ne sont pas encore 
connues. 
— ••••• . — * * » - » - * * — i 
A u P a r l e m e n t nrf taunlqvce. 
Londres, 29 juin . 
Le gouvernement anglais a déclaré hier 
à la Chambre des communes, en réponse 
à une question, qu'il augmenterait le 
nombre des torpilleurs de réscadre de la 
Méditerranée — il y en • maintenant seize 
— dès qu'il y aura des contre-torpilleurs 
disponibles. 
Lu Feuille d'Avis i t Lausanne 
A «. l a n u m é r o . 
Mme Ail Ul*ron-ÏVo v e r r a * , à Rivaz, H. 
et Mme C i l l U é r o u - J a y a t et leurs enfants, 
à Chexbres, M. et Mme F a v e s - O l l l l é r o n 
et leurs enfants, a Vuibroye, M. et Mme « i l 
H é r o n - I t o u f a u r , chef de gare, à Apples et 
leurs enfants, à Apples et Lucerne, M. et Mme 
« i l l i é r o n - l > e l e a « e r i , commis J.-S. et 
leurs enfants, a Lutry, Mlles Alice et Pauline 
J e a l l a r d , à Lausanne, Mlle Louise • lea i -
l a r d , à Lucerne, les familles Gl l l l c - ron , à 
Rivaz et Villette, No v e r r a * , en Boitel sur 
Cully, et M. Alfred JVoverra*, commis J.-S., 
à Concise, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès de 
Monsieur 
F r a n c o ! * CI1XLIÉBON - l t f * V E H B A Z 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, 
oncle et parent, survenu le 27 courant, a 8 
heures du soir, après uue longue maladie, à 
l'âge de 74 ans. 
L'enterrement aura Heu à Rivas, dimanche 
30 courant, à 4 heures après-midi. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 35861 
M. et Mme Philippe L o m a z a i et leurs en-
fants, M. et Mme Constant L o m a a z l et leurs 
enfants, Mme et M. R o « a l - l i o m a » l et 
leurs enfants, à Lausanne et leurs parents à 
Lausanne, Paris et en Italie, font part à 
leurs amis et connaissances du décès de 
leur obère petite 
J 17 L I A 
survenue après uue oourte maladie a l'âge de 
9 mois. 
L'ensevelissement aura Heu dimauchs 30 
courant, à 6 h. du soir. 
Culte a 5 1/2 heures. 
Départ de l'Hôpital cantonal. 
M. et Mme Eugène P o a e t et leurs enfants, 
nu Château de Vennes, Mme ©1 M. R l e h e n -
P o g e t et leurs enfants, eu Praz-Séchaud, M. 
et Mme Ami P o g e t et leurs enfants, à Lau-
sanne, ont la douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances du décès de 
leur cher père, beau-père et grand-père, 
Monsieur S a m u e l POC1ET 
survenu après uue courte maladie, à l'âge de 
61 ans, le 29 courant, au matia. 
L'ensevelissement aura lieu lundi 1" juil-
let, a 4 heures. 
Culte à 3 1/2 heures. 
Départ de lu maison mortuaire, Praz Sc-
chaud, Chailly. 
O Eternel, aie pitié de moi. 
Monsieur E. P l g u e t - V I n e e n t , Monsieur 
et Madame L. V i n c e n t - T u i l l H c h o n , les 
familles P l g u e t , à Morges, Monsieur Jean 
l l e z a u e o u et ses enfants, à laTour-de-Pellz, 
font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu'ils viennent de faire eu 
la personne de 
Madame JT. FIGUKT-VI1VCKIVT 
leur chère épouse, mère, bclle-mèrc, belle-
sœur et parente, décedée, après une cruelle 
maladie, à l'âge de 58 ans. 
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 
juin, à 3 heures après midi. 
Culte à 2 3/4 heures. 
Madame veuve B l a n c -.linge, ses enfants 
et familles, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont 
été adressés, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part au 
grand deuil qui vient de les frapper. 
•s s. Ver- ' VU la r s s. Yens, 27 juin 1901 
ammmmsBËBanmn 
La famille W i n x e n r i e d et ses parents 
remercient bien sincèrement les personnes 
qui leur ont témoigné lant de sympathie dans 
lu perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver. 
M. et Mme Molaz et leur fille, M. et Aime 
Joseph Re lou* et Mlle Rosalie Oolaz , ainsi 
que sa famille, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigne 
de In sympathie dans le deuil cruel qui vient 
de les frapper. 
Monsieur Henri A u n a u u t ' g r r - l l l a i i e t les familles A u g * h u r g e r et l l l a n e , „ 
familles K i i r lmy- l l n rhay et Ctor rowm, à Cronay, Re{|jjii»*N, à 
une veuve H e W o l - n a r C i u , à Giinel ;\Madamc veuve ttny-.lugn-
i leurs parents, amis 
onne de leur chère 
Lausanne; les flliirlmy ilnrhay m 
Yverdon ; Madam   év I i - J I a r i ,  h i ;I  i 
n u r g e r . à New-York, ont la profonde douleur de faire part à le 
et connaissances de la perte qu'ils viennent de faire efl\ la person 
épouse, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante et cousine T 
M a d a m e M a r i e .* M ' i n c u ; i Bt i i n . v a i ; 
Institutrice 
décédée le 29 juin, h 1 1/2 heure du matin, après une courte et pénible maladie. 
L'ensevelissement aura lieu le lundi 1» juillet, a 1 l/2lfieure. — Culte à 1 heure. 
Domicile mortuaire : Chemin Vinel 17. \ 
Le présent avis tient Heu de faire-part. \ 35958 
